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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung Eurostatistik - Daten zur 
Konjunkturanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten 
über die Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland 
sowie über die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
Eurostatistik enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle 
Entwicklung. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
Eurostatistk - Daten zur Konjunkturanalyse enthält künftig keine Kommentare mehr. 
Dafür werden die wichtigsten Indikatoren jetzt in der monatlichen Veröffentlichung 
Schlüsselzahlen - Bulletin zur europäischen Konjunktur kommentiert. Außerdem wird 
Eurostat einen vierteljährlich erscheinenden Ergänzungsband Indikatoren der 
Europäischen Union veröffentlichen, der in kommentierter Form die wesentlichen 
wirtschaftlichen, monetären und sozialen Indikatoren der 15 Mitgliedsländer der 
Europäischen Union enthält. 
Die in allen drei Publikationen veröffentlichten Daten stammen aus der Datenbank 
New Cronos. New Cronos setzt sich zusammen aus dem alten Cronos sowie REGIO 
und ist nicht mehr in Form von Zeitreihen, sondern in Form von multidimensionalen 
Tabellen dargestellt. New Cronos ist somit eines der Produkte zur Verbreitung 
statistischer Daten, das direkt aus der Eurostat - Referenzdatenbank gespeist wird. 
Darüber hinaus sind die Daten in der Datenbank Eurocron verfügbar, die vom Host 
Eurobases der Kommission angeboten wird. 
Weitere Informationen über Eurostat und seine Produkte können bei folgender Stelle 
angefordert werden: 
Eurostat - Informationsbüro Data Shop 
L-2920 LUXEMBURG 121, rue Joseph II 
Telephon: (352) 4301 34567 Büro 3/235 
Telefax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Telephon: (02) 299 66 66 
Telefax: (02) 295 01 25 
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Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, the latest statistical data on the European 
Community as a whole (EUR 12), each Member State, the United States and Japan. 
Eurostatistics does not present all the statistics held by Eurostat, but a selection of the 
most relevant series on the economic situation. 
Speed of publication and punctuality are the main features of this publication; that is 
why it is deliberately streamlined and does not contain any methodological notes, 
which are given in Eurostat's specialized publications. 
Eurostatistics - Data for short-term economic analysis will not include comments 
anymore. For this, Key Figures - bulletin of economic trends will now comment on the 
most important indicators. Moreover, Eurostat will launch a quarterly supplement 
Indicators of the European Union, to present and comment on main economic, 
monetary and social indicators of the 15 Member States. 
The data presented in all three publications are taken from Eurostat's on-line 
database, New Cronos. New Cronos includes old Cronos and Reglo, both represented 
not by chronological series but through multi-dimensional tables. New Cronos ¡s a 
dissemination product directly from Eurostat's Reference Environment. The data are 
also available via the Commission host Eurobases in the Eurocron database. 
Further information on Eurostat and its products can be obtained from the following 
addresses: 
Eurostat - Information Office Data Shop 
L-2920 Luxembourg 121, Rue Joseph II 
Tel.: (352) 4301 -34567 Office 3/235 
Fax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Tel.: (02) 299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
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Note concerning graphs and tables: 
Π Data for the Federal Republic of Germany, 
including West-Berlin, as constituted prior to 
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Avant-propos 
Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture est une publication 
mensuelle qui a pour but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques 
les plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), 
pour les pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extra-
communautaires (États-Unis d'Amérique et Japon). 
Eurostatistiques ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques 
disponibles auprès d'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne 
comporte pas de notes méthodologiques, qui sont par ailleurs disponibles dans les 
publications spécialisées d'Eurostat. 
Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture ne comprend plus de 
commentaires. Par contre, les indicateurs les plus importants sont maintenant 
commentés dans le mensuel Chiffres Clés - Bulletin de la conjoncture européenne. De 
plus, Eurostat publiera un complément trimestriel Indicateurs de l'Union Européenne 
qui présentera - en les commentant - les principaux indicateurs économiques, 
monétaires et sociaux pour les quinze Etats membres de l'Union Européenne. 
Les données présentées dans les trois publications proviennent de la base de 
données New Cronos. New Cronos se compose de l'ancien Cronos et de Regio, 
représentés non plus sous forme de séries chronologiques mais de tableaux 
multidimensionnels. New Cronos constitue en fait un des produits de diffusion 
émanant directement de l'environnement de Référence. Ces données sont aussi 
disponibles dans la base de données Eurocron, accessible par l'intermédiaire du 
serveur Eurobases de la Commission. 
De plus amples informations concernant Eurostat et ses produits peuvent être 
obtenues aux adresses suivantes: 
Eurostat - Bureau d'information Data Shop 
L-2920 Luxembourg 121, Rue Joseph II 
Tél. : (352) 4301 -34567 Bureau 3/235 
Fax : (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Tél.: (02)299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
m 
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Note concernant les graphiques et les tableaux: 
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3.10.1990, Berlin­Ouest inclus. 
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100 
90 
80 
eriH li 
J94 A94 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 
UNITED KINGDOM 
J94 A94 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
ft-i b ti I u 
J94 A94 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 
EUR 12 17 
AUSSENHANDEL 
EXTRA-EG 
MRD ECU 
EXTERNAL TRADE 
EXTRA-EC 
MRD ECU 
COMMERCE EXTERIEUR 
EXTRA-CE 
MRD ECU 
EUR 
60 τ 
093 N93 D93 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 
UEBL 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
0,0 
093 N93 D93 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 
DANMARK DEUTSCHLAND 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 4 
093 N93 D93 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 093 N93 093 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 
ELLADA ESPANA 
093N93D93J94 F 9 4 M 9 4 A 9 4 M 9 4 J 9 4 J 9 4 A 9 4 S 9 4 0 9 4 N 9 4 D 9 4 0 9 3 N 9 3 D 9 3 J 9 4 F 9 4 M 9 4 A 9 4 M 9 4 J 9 4 J 9 4 A 9 4 S 9 4 094N94D94 
18 
IMPORT EXPORT 
AUSSENHANDEL 
EXTRA-EG 
MRD ECU 
EXTERNAL TRADE 
EXTRA-EC 
MRD ECU 
COMMERCE EXTERIEUR 
EXTRA-CE 
MRD ECU 
FRANCE 
9 γ 
8 -
7 
6 
5 
4 
3 
2 4 
1 
0 
093 N93 D93 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 
IRELAND 
093 N93 093 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 
ITALIA NEDERLAND 
6 τ 
093 N93 D93 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 093 N93 D93 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 
PORTUGAL UNITED KINGDOM 
10 
9 
8 
5 
44 
3 
2 4 
1 
093 N93 D93 J94 F94 M94 A94 M94 J94 J94 A94 S94 094 N94 D94 0 9 3 N 9 3 D 9 3 J 9 4 F 9 4 M 9 4 A 9 4 M 9 4 J 9 4 J 9 4 A 9 4 S 9 4 0 9 4 N 9 4 D 9 4 
IMPORT EXPORT 19 
VERBRAUCHERPREISE 
GESAMTINDEX 1985=100 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 1985=100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 1985=100 
IUSA JAP EUR 
450 
400 -
350 -
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 Ì 
A»4 S « 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
BELGIQUE-BELGIË 
450 
400 
350-
300-
250 -
200 
150 -
100 
50 
! m 1 i1 I I i I i I 
I I I 
% % % Ί i! 
A94 S94 094 N94 094 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
DANMARK DEUTSCHLAND 
450 -Λ 
400 
350 
300 -
250 -
200 -
150 
100 
50 
0 
1 1 1 1 1 t ι ι i ¡ 
ι I "I 
11 
ί 
I 
EJ i 
P i l l i 
i i i I i 
ï i I 
I i I U 
450 j 
400 -
350 
300 -
250 -
200-
150-
100 
50 
¡11 
111 
i I i I I 1 I 111 I I I i 1 ι EJI ^ 
111 I I I I I i ! i II 1 u 
A94 S94 094 N94 094 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A9S S95 095 A94 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
ELLADA ESPANA 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
•I II 
ι ¡ 4 ΜΗ 
I 
A94 S94 094 N94 094 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
450 
400 
350 
300-
250 
200 
150 
100 
50 
0 
1 1 i i 1 i Γ i 
I I I I I I I I I 
i l l 
Η u 
1 M D i l i I I I I I I I I I I ¡¡ill ■_■ ­ ­I 1 pu t I
A94 S94 094 N94 094 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
20 EUR 12 
VERBRAUCHERPREISE 
GESAMTINDEX 1985=100 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 1985=100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 1985=100 
FRANCE 
450 j 
400 -
350 -
300 
250 
200 
150 
100 1 501 
ITALIA 
LI 
■ I l ι ι ni IS IJ i ι II u IJ ι ι 
A94 S94 094 N94 094 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
LUXEMBOURG 
450 j 
400 -
350 
300 -
2 5 0 -
200 -
150 ­
100 
50 
0 
I ■ι um m | I i 
A94 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
PORTUGAL 
450 ­r 
400 ­
350 ­
300 ­
250 ­
200 
150 
loo 4J 
50 
0 i 
■ 
A94 S94 094 N94 094 J95 F95 M9S A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
450 
400 
350-
300 
250 -
200 -
-M 150 
100 
50 4 
0 fi M
I î Ö D H 1 il U l­l L ^ ^ i1 u A94 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
NEDERLAND 
450 -τ 
400 
350 -
3 0 0 -
2 5 0 -
200 
150 4 
100 
50 
0 
­ι 
■ ι I II, 
11 Û A ι ι U U 
A94 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 
UNITED KINGDOM 
450 τ 
400 
350 ­
3 0 0 ­
250 ­
2 0 0 ­
150 
100 
50 
0 
I 
A94 S94 094 N M 094 J95 F95 MSS A96 M K J95 J95 A96 S95 095 
EUR 12 21 
WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
UEBL 
40,0 > 
35,0 
30,0 
25,0 -
20,0 -
15,0 
10,0 -
5,0 
0,0 
S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S9S 095 N95 
DANMARK 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 H 
0 
S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 
DEUTSCHLAND ELLADA 
2,0 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
S94 094 N94 094 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 
ESPANA FRANCE 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 S94 094 N94 D94 J95 F9S M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 
22 
1 ECU = ... 1 USD = 
WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
IRELAND 
0,9 Ί 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,24 
0,1 
ο,ο 
S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 
ITALIA 
1000 
500 
S94 094 N94 094 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 
NEDERLAND PORTUGAL 
2,5 
2 , 0 -
1,5 
1,0 
0,5 
0,0 
200 
S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N95 
UNITED KINGDOM 
0,9 Ί 
0,8 
0,7-
0,6 -: 
0,5 
0,4 
0,3 -
0,2-
0,1 
0,0 
S94 094 N94 D94 J95 F95 M95 A95 M95 J95 J95 A95 S95 095 N9S 
1 ECU = 1 USD = 
23 
WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
Ί ECU = ...100 YEN - - - 1 ECU = ... USD 
2,0 
1,8 
1,6--
1,4--
1 , 2 -
1 , 0 -
0,8 
0,6--
0 , 4 -
0,2--
0,0 4-
1992 1993 1994 1995 
24 
KONJUNKTURDATEN 
SHORT-TERM TRENDS 
DONNÉES CONJONCTURELLES 

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
GESAMTRECHNUNG ESVG 
NATIONAL ACCOUNTS 
ESA 
COMPTES NATIONAUX 
SEC 
EUR DK D(*) GR IRL NL UK USA JAP 
0101 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0102 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0103 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0105 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 1 
Bruttoinlandsprodukt 
Volumen 
119.8 
120.4 
119.8 
121.6 
-0.9 
0.4 
0.5 
0.3 
0.9 
118.1 
119.8 
118.3 
119.8 
108.3 
109.8 
111.3 
115.6 
-1.4 
-0.6 
2.3 
2.9 
0.4 
Privater Verbrauch 
Volumen 
122.7 
123.6 
123.9 
124.7 
-0.9 
0.5 
0.7 
0.1 
0.5 
118.9 
122.4 
120.7 
121.7 
104.1 
104.9 
107.8 
112.5 
-0.2 
0.2 
2.4 
2.9 
0.8 
123.4 
125.3 
122.9 
123.9 
-2.0 
0.5 
0.4 
0.2 
1.2 
122.5 
124.2 
125.7 
124.4 
-1.7 
0.5 
0.8 
-0.7 
1.2 
Bruttoanlageninvestitionen 
Volumen 
132.0 
130.4 
122.4 
123.6 
-2.8 
-1.7 
0.5 
-1.0 
1.6 
153.9 
155.5 
144.6 
146.6 
Einfuhr 
Volumen 
148.0 
154.0 
147.5 
152.5 
-3.5 
-0.8 
0.9 
0.3 
3.1 
146.7 
150.8 
144.6 
148.8 
98.8 
90.7 
89.0 
95.5 
9.6 
^1.5 
1.8 
0.7 
4.3 
117.7 
117.1 
112.2 
121.1 
-1.4 
-4.6 
6.4 
2.0 
2.8 
135.3 
136.5 
126.5 
126.2 
-4.7 
-1.5 
0.1 
-2.7 
3.3 
151.2 
156.9 
141.3 
144.6 
-7.9 
-0.8 
-0.4 
-1.3 
5.2 
111.8 
112.8 
112.6 
113.4 
115.4 
117.4 
117.1 
117.8 
143.9 
139.7 
135.1 
137.6 
183.5 
194.0 
197.3 
204.5 
127.2 
128.2 
126.9 
128.3 
-0.3 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.7 
129.1 
131.8 
128.7 
128.8 
-0.9 
-1.1 
-0.8 
-0.1 
0.1 
176.6 
169.7 
152.2 
150.2 
-3.2 
-2.8 
-2.2 
-1.0 
0.1 
216.7 
231.0 
223.6 
231.7 
-2.4 
-1.7 
0.2 
2.5 
3.8 
Gross Domestic Product 
volume 
118.0 
119.4 
118.3 
120.2 
-1.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.7 
1985=100 
205.2 
142.6 
146.1 
152.2 
T/T-1 % 
117.5 
118.4 
117.6 
119.4 
-0.2 
0.3 
-0.6 
0.9 
0.1 
129.3 
131.7 
132.2 
134.3 
Consumption of households 
volume 
118.4 
120.0 
120.8 
122.1 
-0.9 
0.6 
0.7 
0.0 
0.0 
1985= 100 
247.9 
135.5 
138.1 
143.6 
T/T-1 % 
124.2 
126.9 
123.1 
123.7 
-1.8 
-0.3 
0.0 
-0.2 
1.3 
Fixed capital formation 
volume 
132.3 
129.0 
122.4 
124.2 
-3.3 
-1.2 
0.7 
-0.6 
-0.2 
147.7 
149.3 
143.7 
148.6 
-2.3 
-1.4 
0.9 
-0.1 
2.9 
1985= 100 
114.2 
114.0 
114.4 
120.9 
T/T-1 % 
Imports 
volume 
1985=100 
142.7 
150.5 
154.7 
163.7 
T/T-1 % 
125.0 
122.5 
108.9 
109.7 
-4.5 
-3.4 
-1.9 
0.2 
1.6 
146.7 
155.2 
143.9 
149.7 
-5.9 
-1.3 
0.3 
-1.6 
5.8 
129.7 
131.9 
132.2 
134.4 
210.4 
206.0 
214.3 
210.4 
148.3 
148.5 
144.9 
147.2 
118.7 
120.4 
120.7 
122.2 
-0.5 
0.6 
0.5 
-0.3 
1.0 
118.1 
120.6 
121.6 
122.6 
-2.2 
2.4 
0.3 
-0.3 
0.1 
120.7 
122.0 
118.5 
118.1 
-5.1 
1.5 
4.4 
-6.8 
0.6 
135.0 
138.5 
137.6 
141.4 
-3.0 
1.9 
2.1 
-1.4 
1.8 
127.1 
128.5 
126.9 
128.3 
-0.5 
-0.9 
134.5 
139.5 
140.7 
141.0 
0.4 
-0.5 
Produit Intérieur Brut 
volume 
115.1 
114.6 
116.8 
119.7 
0.3 
0.8 
0.7 
0.7 
0.8 
113.6 
116.5 
120.0 
123.6 
0.2 
0.5 
0.7 
1.7 
0.7 
130.0 
131.4 
131.5 
132.5 
0.9 
-0.5 
0.3 
-0.7 
1.0 
Consommation privée 
volume 
122.9 
122.9 
125.9 
128.7 
0.3 
0.6 
1.2 
1.1 
0.6 
113.7 
116.6 
120.5 
124.5 
0.2 
0.8 
1.1 
1.1 
1.1 
125.6 
127.8 
129.1 
131.5 
1.3 
-0.6 
0.4 
0.7 
1.4 
Formation brute de capital fixe 
volume 
168.7 
177.8 
170.8 
172.7 
-2.4 
-2.7 
215.2 
239.2 
237.4 
244.3 
1.4 
-6.7 
118.0 
116.5 
116.9 
121.0 
0.2 
-2.4 
1.1 
2.5 
2.0 
132.4 
140.7 
144.7 
150.3 
0.4 
-1.0 
1.6 
2.7 
0.8 
94.5 
100.4 
111.4 
122.1 
2.6 
2.2 
2.1 
5.7 
1.6 
123.7 
134.5 
148.4 
164.3 
2.8 
3.2 
1.5 
3.9 
2.1 
158.7 
157.4 
155.3 
153.9 
0.8 
-0.4 
0.3 
-1.5 
-0.7 
Imports 
volume 
160.6 
159.9 
164.9 
170.2 
1.8 
1.4 
0.2 
2.0 
2.5 
27 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
GESAMTRECHNUNG ESVG 
0106 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 I 
0111 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0112 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0113 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
EUR Β 
Ausfuhr 
Volumen 
135.5 
141.0 
141.3 
148.2 
­2.0 
0.4 
1.8 
2.2 
1.9 
139.8 
142.1 
137.5 
141.9 
DK 
136.0 
141.0 
139.1 
144.9 
-4A 
­2.0 
7.1 
2.0 
­3.8 
Bruttoinlandsprodukt 
Veränderung der Preise 
126.9 
131.5 
132.7 
135.8 
0.9 
0.8 
0.5 
0.7 
0.6 
127.4 
133.7 
141.1 
147.1 
125.9 
130.0 
136.0 
138.5 
2.1 
­0.4 
­0.3 
0.8 
0.7 
Privater Verbrauch 
Veränderung der Preise 
122.6 
127.5 
128.6 
132.0 
0.9 
0.7 
0.6 
0.8 
0.7 
121.8 
126.2 
133.4 
138.9 
124.2 
128.4 
134.3 
137.2 
0.9 
0.4 
0.5 
0.0 
0.7 
D(*) 
145.4 
150.9 
141.8 
148.6 
­4.1 
­0.1 
­0.7 
3.5 
2.8 
127.2 
134.8 
145.3 
148.7 
0.7 
0.9 
0.4 
0.9 
0.4 
121.8 
128.7 
137.9 
141.8 
1.0 
0.6 
0.6 
1.3 
0.5 
Bruttoanlageninvestitionen 
Veränderung der Preise 
122.7 
124.8 
125.4 
127.7 
0.6 
0.7 
0.4 
0.2 
0.3 
121.4 
126.8 
132.4 
137.8 
121.1 
127.1 
132.9 
135.7 
0.4 
0.6 
­0.1 
­0.9 
1.3 
127.4 
134.7 
144.7 
147.3 
0.5 
1.0 
0.4 
0.5 
­0.1 
GR 
171.5 
185.3 
189.9 
197.8 
116.5 
122.0 
127.7 
131.9 
122.9 
128.4 
134.2 
138.4 
88.2 
93.1 
95.2 
97.7 
NATIONAL ACCOUNTS 
E 
130.5 
139.3 
151.6 
165.5 
1.6 
3.0 
3.4 
4.5 
7.1 
153.7 
158.7 
147.4 
145.0 
0.8 
1.0 
0.9 
1.0 
1.0 
ESA 
F 
132.4 
139.0 
138.1 
143.3 
­2.2 
0.7 
3.2 
0.9 
­0.1 
IRL 
Exports 
volume 
985= 10C 
161.2 
182.1 
189.0 
198.9 
T/T-1 % 
I 
129.4 
136.2 
151.0 
161.5 
5.9 
­1.1 
2.8 
1.2 
5.1 
Sross Domestic Product 
change in price 
1985= 100 
118.8 
123.7 
130.7 
133.1 
1.0 
0.6 
0.2 
0.1 
0.4 
70.9 
109.2 
107.2 
111.8 
T/T-1 % 
141.7 
142.3 
128.7 
131.3 
1.2 
1.4 
1.2 
0.6 
0.7 
L 
134.2 
136.0 
131.3 
134.6 
127.8 
135.6 
142.5 
149.0 
Consumption of households 
147.3 
152.0 
142.1 
140.8 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
change in price 
1985= 100 
116.2 
121.2 
127.8 
130.4 
0.7 
0.5 
0.5 
0.4 
0.6 
57.4 
112.0 
108.7 
112.9 
T/T-1 % 
134.5 
136.2 
123.9 
127.2 
1.6 
1.3 
1.1 
1.3 
0.2 
124.3 
129.7 
138.1 
144.2 
Gross fixed capital formation 
138.2 
137.3 
128.4 
126.0 
1.8 
1.3 
0.8 
0.4 
1.4 
change in price 
1985=100 
115.9 
118.9 
124.7 
126.8 
1.0 
0.3 
0.3 
0.2 
0.5 
113.4 
116.3 
114.2 
118.6 
T/T-1 % 
127.1 
126.8 
114.9 
117.9 
1.8 
1.3 
0.3 
0.3 
2.0 
128.8 
136.0 
142.0 
149.2 
NL 
136.2 
139.6 
140.4 
145.8 
­3.0 
3.1 
1.9 
2.3 
­0.4 
116.6 
121.4 
128.5 
131.3 
­0.3 
0.4 
0.6 
0.8 
0.7 
117.5 
122.9 
131.1 
134.2 
0.6 
1.1 
0.3 
0.0 
1.2 
119.2 
124.3 
131.0 
133.2 
­0.5 
0.4 
0.3 
1.5 
0.6 
COMPTES NATIONAUX 
Ρ 
161.3 
171.2 
165.1 
175.6 
­0.6 
­9.0 
161.4 
187.2 
187.2 
188.3 
3.3 
1.2 
142.5 
159.9 
158.4 
159.7 
2.2 
0.7 
UK 
121.0 
124.7 
128.6 
134.6 
1.0 
­1.4 
3.0 
0.6 
2.3 
USA 
SEC 
JAP 
Exports 
175.7 
186.9 
193.5 
203.9 
­0.6 
0.9 
­0.2 
4.7 
­0.3 
volume 
125.4 
131.9 
133.3 
135.0 
1.1 
­1.9 
0.7 
­2.1 
3.7 
Produit intérieur Brut 
évolution des prix 
117.2 
116.3 
113.6 
119.6 
1.3 
0.8 
0.7 
0.9 
0.7 
76.8 
75.4 
85.8 
90.6 
0.9 
0.6 
0.4 
0.3 
0.7 
Consommation 
117.6 
121.2 
154.4 
172.1 
0.2 
0.3 
0.5 
0.0 
­0.1 
privée 
évolution des prix 
114.8 
114.3 
111.9 
118.0 
1.0 
0.8 
0.7 
0.6 
0.8 
79.3 
78.2 
89.0 
94.2 
0.7 
0.6 
0.3 
0.6 
0.3 
116.7 
120.8 
154.0 
172.2 
0.3 
0.3 
0.5 
­0.4 
0.5 
Formation brute de capital fixe 
145.0 
162.8 
163.4 
164.9 
3.1 
0.3 
évolution des prix 
113.2 
104.7 
99.1 
103.2 
­0.3 
0.6 
0.4 
­0.5 
­0.1 
70.4 
67.0 
74.3 
77.8 
­0.3 
0.4 
­0.3 
0.1 
0.5 
111.5 
113.6 
143.5 
157.9 
0.2 
0.0 
­0.2 
­0.4 
­1.0 
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BESCH 
0201 
1991 
1992 
1993 
1994 
0202 
1991 
1992 
1993 
1994 
0203 
1991 
1992 
1993 
1994 
0205 
1991 
1992 
1993 
1994 
0206 
1991 
1992 
1993 
1994 
0207 
1991 
1992 
1993 
1994 
AFTIGUr 
EUR 
JG 
Β DK 
Gesamtbevölkerung 
329264.1 10004.5 5146.5 
330988.6 10045.2 5162.1 
330867.2 5180.6 
330875.2 
Zivile Erwerbspersonen 
insgesamt 
146229.6 4126.6 2860.6 
146624.8 4159.7 2868.6 
145430.3 2874.4 
145452.3 
Zivile Erwerbstätige 
insgesamt 
132988.1 3735.5 2607.3 
132083.7 3724.0 2584.1 
129377.9 2573.9 
129407.9 
Zivile Arbeitnehmer 
insgesamt 
109102.2 3001.4 2342.2 
108644.5 3067.9 2351.6 
106230.6 2310.1 
106230.6 
DD 
64074.0 
64865.0 
65316.0 
30203.0 
30502.0 
30533.0 
28514.0 
28694.0 
28263.0 
25460.0 
25627.0 
25199.0 
Arbeitnehmer Landwirtschaft 
2394.0 17.9 52.4 
2215.6 17.9 51.8 
2026.4 51.8 
2026.4 
Arbeitnehmer Industrie 
37714.4 949.7 651.2 
36404.7 932.6 630.8 
34647.1 630.8 
34647.1 
222.0 
211.0 
201.0 
10599.0 
10411.0 
9884.0 
GR 
10200.0 
10313.6 
10368.2 
3933.5 
4034.3 
4118.4 
3632.4 
3684.5 
3720.2 
I 
1930.5 
1937.6 
1980.8 
30.4 
28.5 
35.7 
690.0 
675.7 
621.4 
EMPLOYMENT 
E F IRL 
Total population 
mm 
39024.9 
39085.1 
39082.6 
57055.4 3526.0 
57373.7 3549.0 
57666.8 3563.0 
3571.0 
Civilian labour forces 
total 
1000 
15073.7 
15149.7 
15308.2 
24491.2 1330.0 
24598.7 1348.0 
24692.0 1363.0 
1385.0 
Civilian employment 
total 
1000 
12607.7 
12359.2 
11825.6 
22142.3 1122.0 
22007.9 1127.0 
21780.6 1134.0 
1164.0 
I 
57114.0 
57187.0 
56121.0 
24063.0 
24069.0 
22614.0 
21410.0 
21270.0 
20152.0 
dumber of civilian employees 
total 
1000 
9332.3 
9030.0 
8634.0 
19281.7 853.0 
19241.7 858.0 
19111.4 
Number of employees 
agriculture 
1000 
464.7 
400.7 
371.7 
260.1 23.0 
259.3 22.0 
258.8 
Number of employees 
industry 
1000 
3539.5 
3330.7 
3009.0 
6032.8 288.0 
5837.3 280.0 
5568.6 
15297.0 
15297.0 
14266.0 
743.0 
748.0 
605.0 
5726.0 
5674.0 
5421.0 
L 
387.1 
392.5 
395.2 
165.8 
166.7 
166.7 
163.5 
164.0 
163.2 
177.7 
182.7 
186.3 
1.5 
1.5 
1.6 
55.9 
56.5 
56.6 
NL 
15069.5 
15184.0 
15290.5 
EMPLOI 
P UK 
Population totale 
9861.3 57800.9 
9833.0 57998.4 
9839.7 
Population active civile 
total 
6934.0 
6905.0 
7008.0 
6444.0 
6519.0 
6571.0 
4799.9 28248.3 
4706.1 28117.0 
4681.9 27911.0 
Emploi civil 
total 
4602.1 26007.3 
4512.0 25438.0 
4424.4 25046.0 
Emploi civil salarié 
total 
5721.0 
5794.0 
5806.0 
107.0 
101.0 
99.0 
1576.0 
1502.0 
1477.0 
3193.1 22512.3 
3351.0 21906.0 
3257.1 21554.0 
Emploi salarié 
agriculture 
135.5 336.5 
95.9 278.0 
85.9 276.0 
Emploi salarié 
industrie 
1327.6 6278.7 
1266.1 5808.0 
1227.1 5539.0 
0208 Arbeitnehmer Dienstleistungen 
1991 
1992 
1993 
1994 
68990.6 
69861.2 
69434.6 
69434.6 
2033.7 
2117.3 
1638.6 
1669.0 
1627.5 
14639.0 
15005.0 
15114.0 
1210.1 
1233.3 
1323.7 
5328.1 
5298.6 
5253.3 
Number of civilian employees 
services 
1000 
12988.7 542.0 8827.0 
13145.3 555.0 8875.0 
13284.6 8240.0 
120.3 
124.7 
128.1 
Emploi civil salarié 
services 
4037.0 1729.9 15896.1 
4030.0 1989.0 15819.0 
4108.0 1944.1 15739.0 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR DK DD GR IRL NL UK 
0209 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 II 
III 
IV 
1995 I 
II 
0210 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 II 
III 
IV 
1995 I 
II 
0211 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 11 
III 
IV 
1995 I 
II 
Arbeitnehmer 
Industrie 
NACE Rev.1 C-E 
97.9 
94.4 
88.2 
85.0 
83.5 
83.1 
82.9 
82.0 
81.4 
99.1 
95.5 
90.3 
86.5 
86.7 
85.8 
85.2 
97.9 
95.9 
91.5 
Arbeitnehmer 
Verarbeitendes Gewerbe 
NACERev.lD 
97.8 
94.2 
88.2 
84.9 
83.4 
83.1 
82.9 
82.0 
81.5 
98.8 
95.0 
89.8 
86.4 
86.6 
85.6 
84.9 
Arbeitnehmer 
Metalle 
NACE Rev.1 27 
95.2 
90.3 
81.6 
75.3 
79.0 
78.4 
77.5 
98.1 
93.0 
87.7 
83.5 
83.1 
82.9 
82.6 
98.6 
96.6 
92.4 
98.0 
98.6 
95.0 
101.4 
98.9 
90.3 
84.4 
84.8 
83.9 
83.0 
82.2 
81.2 
101.6 
99.0 
90.4 
84.4 
84.8 
83.9 
83.0 
82.3 
81.2 
97.5 
92.9 
81.5 
72.6 
72.9 
72.1 
71.4 
92.5 
88.1 
83.8 
82.4 
82.8 
82.0 
81.5 
81.5 
92.2 
87.7 
83.0 
80.7 
80.9 
80.4 
79.4 
79.4 
97.6 
91.7 
83.9 
80.7 
81.1 
80.9 
79.2 
80.2 
Nu 
I 
97.0 
94.2 
85.2 
83.1 
82.7 
82.7 
83.5 
83.1 
83.5 
moer of employees 
industry 
MCE Rev.1 C-E 
1990=100 
98.4 
95.2 
89.3 
87.3 
87.1 
87.0 
87.5 
87.6 
87.5 
100.7 
100.7 
100.6 
103.0 
101.2 
101.3 
Number of employees 
manufacturing industries 
NACE Rev.1 D 
96.9 
93.9 
86.2 
84.0 
83.3 
83.8 
84.4 
83.2 
83.5 
1990=100 
98.4 
95.3 
89.4 
87.4 
87.2 
87.1 
87.6 
87.7 
87.7 
101.1 
101.1 
101.1 
103.9 
101.9 
102.2 
Number of employees 
production of metals 
NACE Rev.1 27 
97.4 
104.6 
85.9 
77.1 
78.1 
75.0 
76.3 
76.2 
74.0 
1990=100 
92.8 
89.1 
90.2 
87.9 
88.5 
89.1 
85.6 
86.7 
87.0 
100.0 
88.2 
89.7 
86.8 
87.5 
82.5 
97.2 
91.8 
86.7 
82.4 
82.9 
81.8 
80.8 
79.8 
79.2 
96.4 
90.9 
85.2 
80.5 
80.8 
79.9 
79.1 
78.2 
78.0 
95.5 
87.3 
79.5 
76.0 
76.5 
75.7 
74.7 
71.4 
70.4 
99.1 
98.3 
93.3 
90.3 
90.3 
90.0 
89.9 
88.7 
89.0 
98.9 
98.0 
92.8 
89.9 
90.1 
89.7 
89.5 
88.4 
88.8 
94.4 
89.0 
78.5 
72.9 
73.0 
72.8 
72.1 
65.8 
65.5 
99.7 
99.0 
95.4 
91.7 
92.0 
91.4 
91.2 
Emploi salarié 
Industrie 
NACE Rev.1 C-E 
98.2 
95.1 
89.5 
89.0 
93.0 
87.9 
84.9 
84.3 
77.1 
77.3 
77.5 
76.3 
74.6 
Emploi salarié 
Industrie manufacturière 
NACE Rev.1 D 
99.7 
98.6 
94.5 
90.5 
90.8 
90.1 
90.0 
98.3 
95.4 
89.7 
89.5 
92.7 
87.8 
85.5 
85.1 
78.2 
78.4 
78.7 
77.6 
76.0 
Emploi salarié 
Métallurgie 
NACE Rev.1 27 
94.9 
87.9 
75.0 
62.8 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR DK DD GR IRL NL UK 
0212 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 II 
III 
IV 
1995 I 
II 
0213 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 II 
III 
IV 
1995 I 
II 
0215 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 II 
III 
IV 
1995 I 
II 
Arbeitnehmer 
Chemie 
NACE Rev.1 24 
98.6 100.5 
95.5 99.7 
90.5 96.1 
84.4 93.5 
84.6 93.7 
83.7 93.4 
83.3 93.1 
Arbeitnehmer 
Machinenbau 
NACE Rev.1 29 
97.2 97.1 
92.4 87.3 
84.5 81.4 
75.1 78.2 
75.1 78.5 
74.9 76.7 
75.0 75.4 
Arbeitnehmer 
Fahrzeugbau 
NACE Rev.1 34-35 
97.6 101.9 
94.2 100.6 
86.2 94.8 
79.6 90.3 
98.2 
97.7 
91.4 
102.2 
99.4 
91.6 
101.0 
99.5 
92.8 
86.9 
87.3 
86.3 
85.4 
101.1 
97.5 
86.8 
79.0 
79.4 
78.4 
77.7 
100.8 
98.3 
89.6 
83.2 
83.7 
82.6 
81.8 
93.1 
87.7 
87.0 
86.6 
86.9 
86.6 
86.0 
86.6 
87.4 
87.4 
82.6 
78.2 
76.4 
79.4 
81.3 
82.1 
97.5 
93.8 
80.9 
78.8 
77.0 
77.8 
78.6 
79.9 
Number of employees 
chemical industry 
NACE Rev.1 24 
94.7 
80.7 
76.5 
76.6 
75.8 
73.9 
75.8 
74.6 
75.7 
1990=100 
99.0 
96.4 
90.9 
89.5 
89.1 
89.4 
89.7 
89.1 
89.4 
107.8 
114.0 
117.5 
125.7 
123.8 
124.7 
Number of employees 
machinery and equipment 
NACE Rev.1 29 
92.6 
90.8 
87.0 
84.9 
83.3 
85.4 
86.7 
85.1 
88.2 
1990=100 
100.0 
95.1 
85.1 
83.0 
82.3 
82.5 
84.4 
85.3 
85.7 
100.0 
102.4 
101.8 
108.9 
107.9 
108.8 
Number of employees 
transport equipment 
NACE Rev.1 34-35 
95.7 
98.9 
90.8 
86.6 
87.6 
86.1 
85.7 
86.4 
85.5 
1990=100 
105.7 
104.3 
106.7 
103.7 
105.6 
95.3 
98.7 
92.8 
87.0 
79.2 
80.1 
78.2 
76.6 
75.3 
74.4 
93.5 
85.7 
78.7 
75.5 
75.4 
75.0 
75.1 
75.2 
75.8 
96.9 
90.1 
83.1 
78.5 
79.3 
78.0 
76.1 
74.5 
73.3 
124.0 
178.8 
181.1 
174.9 
177.0 
173.0 
170.7 
172.7 
175.9 
98.1 
96.3 
92.5 
87.4 
88.3 
86.6 
85.2 
84.1 
85.0 
101.0 
93.3 
81.5 
74.3 
75.5 
73.7 
73.0 
72.2 
69.3 
98.9 
97.1 
92.7 
89.6 
90.6 
89.2 
88.4 
Emploi salarié 
Chimie 
NACE Rev.1 24 
95.7 
95.2 
86.7 
82.5 
95.5 
94.9 
92.9 
77.3 
78.3 
77.0 
76.7 
74.8 
72.2 
Emploi salarié 
Machines et équipements 
NACE Rev.1 29 
101.6 
101.5 
96.4 
93.6 
93.3 
92.7 
93.9 
98.8 
98.9 
88.2 
81.2 
82.6 
79.9 
80.1 
94.7 
93.7 
85.7 
81.7 
92.3 
85.9 
81.4 
57.7 
58.4 
58.6 
59.6 
54.4 
50.0 
Emploi salarié 
Matériel de transport 
NACE Rev.1 34-35 
94.1 
92.3 
82.8 
79.2 
91.7 
85.2 
78.1 
67.0 
67.5 
67.0 
67.0 
65.6 
64.2 
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BESCHÄFTIGUNG 
0216 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 II 
III 
IV 
1995 I 
II 
0217 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 II 
III 
IV 
1995 I 
II 
0218 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 I 
II 
III 
IV 
1995 I 
EUR Β DK 
Arbeitnehmer 
Nahrungsmittel, usw. 
NACE Rev.1 15 
97.6 
95.9 
95.2 
94.3 
91.7 
91.5 
90.9 
Arbeitnehmer 
Textilien 
NACE Rev.117 
94.8 
88.7 
82.0 
78.6 
77.2 
76.7 
76.7 
96.6 
93.1 
86.6 
83.0 
83.6 
82.4 
81.9 
98.6 
95.1 
93.1 
89.1 
87.7 
83.6 
Arbeitnehmer 
Schuhe, Bekleidung 
NACE Rev.118 
DD 
106.7 
106.3 
100.6 
97.6 
98.1 
97.4 
96.7 
98.1 
91.6 
79.6 
71.8 
72.7 
71.2 
69.4 
95.9 
86.1 
69.0 
60.9 
63.4 
61.8 
59.7 
58.4 
GR 
93.6 
92.8 
93.7 
91.4 
92.6 
92.5 
86.9 
92.3 
88.1 
80.6 
70.9 
67.6 
66.8 
67.1 
69.9 
70.5 
EMPLOYMENT 
E F IRL 
Number of employees 
food, drink 
NACE Rev.115 
95.4 
91.8 
92.0 
91.0 
90.4 
91.1 
88.9 
88.1 
86.0 
1990=100 
101.6 
104.0 
106.9 
105.5 
105.3 
105.2 
105.2 
105.3 
104.7 
102.1 
102.6 
104.0 
104.9 
101.2 
100.7 
Number of employees 
textiles 
95.7 
80.5 
65.9 
65.8 
64.7 
65.3 
70.2 
67.6 
65.1 
NACE Rev.117 
1990=100 
91.9 
88.3 
86.9 
83.8 
84.1 
84.0 
82.8 
83.6 
83.5 
98.3 
97.6 
94.3 
96.2 
94.6 
95.0 
Number of employees 
footwear, clothing 
NACE Rev.118 
1990=100 
92.1 
85.9 
78.1 
75.3 
75.5 
75.4 
75.4 
74.9 
74.8 
I 
95.1 
90.7 
85.7 
81.5 
81.6 
81.2 
81.1 
79.9 
79.7 
L 
101.5 
102.7 
100.4 
98.8 
98.3 
99.5 
99.7 
104.7 
105.0 
100.3 
102.4 
111.7 
117.6 
117.4 
117.9 
117.2 
115.5 
118.0 
NL 
EMPLOI 
Ρ UK 
Emploi salarié 
Alimentation et boisson 
NACE Rev.115 
100.9 
100.4 
99.4 
96.6 
97.4 
96.6 
95.9 
103.4 
99.5 
96.2 
89.6 
91.1 
88.4 
88.1 
99.5 
94.6 
76.4 
69.5 
73.2 
68.4 
69.5 
66.9 
103.1 
99.3 
100.0 
104.6 
84.8 
79.2 
78.3 
79.1 
78.9 
78.7 
78.7 
79.9 
Emploi salarié 
Textiles 
NACE Rev.117 
95.8 
89.3 
85.2 
82.1 
91.1 
88.4 
87.8 
88.1 
87.5 
88.1 
88.3 
87.7 
Emploi salarié 
Habillement 
NACE Rev.118 
99.6 
95.7 
89.4 
86.1 
78.8 
77.0 
77.4 
78.0 
77.6 
77.6 
76.2 
75.7 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
0302 
1991 
1992 
1993 
1994 
0301 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR Β DK D 
Arbeitslosenquoten insgesamt 
saisonbereinigt 
8.2 
9.3 
10.8 
11.2 
11.2 
11.1 
11.0 
11.0 
10.9 
10.9 
10.8 
10.8 
10.8 
10.8 
10.7 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
6.6 
7.3 
8.9 
10.0 
10.1 
10.1 
10.1 
10.1 
10.0 
10.1 
10.1 
10.1 
10.2 
10.1 
10.1 
10.2 
10.2 
10.3 
10.4 
8.4 
9.2 
10.1 
8.2 
8.1 
7.8 
7.6 
7.4 
7.3 
7.2 
7.1 
7.0 
6.9 
6.8 
6.8 
7.0 
6.9 
6.5 
5.6 
6.6 
7.9 
8.4 
8.4 
8.3 
8.2 
8.2 
8.1 
8.1 
8.1 
8.1 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.3 
8.4 
8.4 
GR 
7.0 
7.9 
8.6 
8.9 
E F IRL I 
Unemployment rates tota 
16.4 
18.5 
22.8 
24.3 
24.5 
24.4 
23.9 
23.8 
23.5 
23.3 
23.2 
23.0 
22.8 
22.9 
22.8 
22.7 
22.8 
22.6 
22.6 
seasonally adjusted 
9.5 
10.4 
11.7 
12.3 
12.3 
12.2 
12.1 
12.0 
12.0 
11.8 
11.7 
11.6 
11.5 
11.4 
11.3 
11.2 
11.3 
11.4 
11.4 
14.8 
15.4 
15.6 
14.7 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.4 
14.3 
14.3 
14.3 
14.4 
14.3 
14.5 
14.4 
14.4 
14.5 
14.6 
8.8 
9.0 
10.3 
11.4 
11.6 
11.6 
11.8 
11.9 
12.1 
12.1 
11.9 
11.8 
12.1 
12.2 
12.0 
11.8 
11.6 
11.3 
11.8 
L 
1.7 
2.1 
2.7 
3.5 
3.5 
3.6 
3.7 
3.6 
3.8 
3.8 
3.8 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.8 
3.9 
4.0 
NL 
5.8 
5.6 
6.6 
7.0 
7.1 
7.0 
7.1 
7.0 
7.0 
6.9 
7.0 
6.7 
6.8 
6.7 
6.7 
6.7 
6.6 
6.6 
Ρ 
4.0 
4.2 
5.7 
7.0 
6.9 
7.0 
7.2 
7.3 
7.2 
7.3 
7.2 
7.1 
7.3 
7.2 
7.0 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
UK USA JAP 
Taux de chômage total 
8.8 
10.1 
10.4 
9.6 
9.5 
9.3 
9.1 
9.0 
8.8 
8.7 
8.6 
8.9 
8.8 
8.8 
8.4 
8.4 
8.3 
8.2 
8.2 
désaisonnalisé 
6.7 
7.4 
6.8 
6.1 
6.1 
5.9 
5.8 
5.6 
5.4 
5.6 
5.4 
5.5 
5.7 
5.7 
5.6 
5.7 
5.7 
5.7 
2.1 
2.2 
2.5 
2.9 
3.0 
3.0 
3.0 
2.9 
2.8 
3.0 
3.0 
3.0 
3.1 
3.1 
3.2 
3.1 
3.2 
Arbeitslosenquoten Männer 
saisonbereinigt 
7.0 
8.1 
9.7 
10.0 
4.3 
5.3 
6.9 
8.0 
7.5 
8.3 
9.5 
7.4 
4.6 
5.2 
6.6 
7.2 
4.4 
5.0 
5.7 
6.0 
12.3 
14.5 
19.1 
19.9 
Unemployment rates men 
seasonally adjusted 
7.4 
8.3 
10.0 
10.5 
% 
14.2 
15.1 
15.4 
14.4 
6.2 
6.5 
7.8 
8.9 
1.3 
1.7 
2.2 
3.0 
4.1 
4.3 
5.6 
6.3 
Taux de chômage hommes 
désaisonnalisé 
2.8 
3.6 
4.8 
6.1 
9.9 
11.9 
12.3 
11.2 
7.0 
7.8 
7.1 
6.2 
2.0 
2.1 
2.4 
2.8 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10.0 
10.0 
9.8 
9.7 
9.6 
9.6 
9.5 
9.5 
9.5 
9.5 
9.4 
9.3 
9.3 
9.3 
9.3 
8.0 
8.0 
8.0 
7.9 
7.9 
8.0 
8.0 
8.0 
8.1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.1 
8.2 
8.3 
7.3 
7.0 
6.8 
6.6 
6.5 
6.4 
6.3 
6.2 
6.0 
5.9 
6.0 
6.1 
6.0 
5.6 
7.2 
7.1 
7.1 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.1 
7.1 
7.2 
7.2 
7.2 
7.3 
7.4 
20.0 
19.9 
19.2 
19.1 
18.7 
18.4 
18.4 
18.3 
18.1 
18.2 
18.1 
18.0 
18.1 
18.1 
18.1 
10.4 
10.3 
10.2 
10.1 
10.0 
9.9 
9.8 
9.7 
9.5 
9.5 
9.3 
9.2 
9.4 
9.5 
9.5 
14.3 
14.3 
14.2 
14.2 
14.0 
14.0 
14.0 
13.9 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.1 
8.9 
9.1 
9.1 
9.2 
9.4 
9.2 
9.1 
9.1 
9.3 
9.6 
9.3 
9.0 
8.8 
8.5 
8.9 
3.1 
3.0 
3.1 
3.0 
3.1 
3.1 
3.1 
3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.1 
3.0 
3.1 
3.1 
6.2 
6.2 
6.2 
6.0 
6.1 
5.9 
6.1 
5.8 
5.8 
5.7 
5.8 
5.7 
5.6 
5.5 
6.2 
6.2 
6.4 
6.5 
6.4 
6.4 
6.4 
6.5 
6.6 
6.5 
6.4 
6.5 
6.6 
6.6 
6.7 
11.2 
10.9 
10.6 
10.4 
10.1 
10.1 
10.0 
10.3 
10.1 
10.1 
9.6 
9.6 
9.5 
9.3 
9.2 
6.1 
5.8 
5.8 
5.6 
5.5 
5.6 
5.3 
5.4 
5.6 
5.7 
5.5 
5.6 
5.8 
5.7 
2.9 
3.0 
3.0 
2.8 
2.8 
3.0 
2.9 
3.0 
3.1 
3.1 
3.0 
3.1 
3.1 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
0303 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR Β DK D 
Arbertslosenquoten Frauen 
saisonbereinigt 
10.0 
10.9 
12.2 
12.8 
12.8 
12.8 
12.7 
12.7 
12.6 
12.6 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.4 
12.4 
12.4 
12.3 
12.4 
10.0 
10.2 
11.8 
13.0 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.2 
13.1 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.4 
9.5 
10.1 
10.8 
9.1 
9.0 
8.7 
8.5 
8.3 
8.3 
8.2 
8.1 
8.0 
7.9 
7.8 
7.8 
8.1 
7.9 
7.5 
7.0 
8.5 
9.6 
10.1 
10.0 
9.9 
9.8 
9.7 
9.7 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.7 
9.8 
9.8 
GR 
11.8 
13.0 
13.6 
13.7 
E F IRL I L 
Unemployment rates women 
23.9 
25.6 
29.3 
31.5 
31.9 
31.9 
31.6 
31.6 
31.3 
31.1 
31.1 
30.6 
30.4 
30.6 
30.5 
30.4 
30.4 
29.9 
29.9 
seasonally adjusted 
% 
12.1 
13.0 
13.8 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.4 
14.3 
14.2 
14.1 
14.0 
13.9 
13.7 
13.6 
13.6 
13.6 
13.7 
13.7 
15.9 
16.0 
16.0 
15.0 
14.9 
14.9 
14.9 
15.0 
15.1 
14.9 
14.9 
14.9 
15.0 
15.0 
15.2 
15.0 
15.1 
15.3 
15.4 
13.2 
13.3 
14.8 
15.8 
16.2 
16.0 
16.3 
16.5 
16.7 
17.0 
16.6 
16.4 
16.8 
16.5 
16.7 
16.4 
16.2 
15.9 
16.6 
2.3 
2.8 
3.4 
4.4 
4.1 
4.6 
4.7 
4.8 
5.0 
4.9 
4.9 
5.0 
4.9 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.4 
NL 
8.4 
7.6 
7.9 
8.2 
8.2 
8.3 
8.4 
8.4 
8.4 
8.2 
8.1 
8.1 
8.1 
8.2 
8.1 
8.0 
7.9 
8.0 
Ρ UK USA JAP 
Taux de chômage femmes 
5.4 
5.0 
6.8 
8.0 
7.9 
8.0 
8.1 
8.3 
8.2 
8.5 
8.2 
7.9 
8.1 
8.0 
7.8 
7.9 
7.7 
7.6 
7.7 
7.4 
7.8 
8.1 
7.5 
7.4 
7.4 
7.2 
7.2 
7.0 
6.9 
6.8 
7.1 
7.2 
7.2 
6.7 
6.9 
6.9 
6.8 
6.8 
désaisonnalisé 
6.3 
6.9 
6.5 
6.0 
6.0 
5.9 
5.7 
5.6 
5.4 
5.5 
5.5 
5.6 
5.8 
5.6 
5.7 
5.8 
5.6 
5.6 
2.2 
2.2 
2.6 
3.0 
3.2 
2.9 
3.0 
2.9 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.4 
0304 
1991 
1992 
1993 
1994 
Arbeitslosenquoten 
unter 25 Jahren insgesamt 
saisonbereinigt 
16.1 
17.9 
21.1 
21.8 
14.9 
16.2 
21.8 
24.1 
11.6 
12.7 
13.7 
10.7 
5.9 
6.4 
7.9 
8.6 
22.9 
25.1 
26.8 
27.7 
31.1 
34.6 
43.4 
45.3 
Unemployment rates 
under 25 years total 
seasonally adjusted 
21.5 
23.3 
27.3 
29.1 
% 
22.4 
24.4 
25.2 
23.3 
26.1 
27.2 
30.4 
32.3 
3.2 
4.0 
5.4 
7.7 
8.3 
8.5 
11.1 
10.7 
8.8 
10.1 
12.9 
15.1 
Taux de chômage 
moins de 25 ans total 
désaisonnalisé 
14.3 
16.7 
17.9 
17.0 
13.4 
14.2 
13.3 
12.5 
4.4 
4.5 
5.1 
5.5 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
21.7 
21.6 
21.5 
21.5 
21.4 
21.3 
21.1 
21.0 
21.0 
21.3 
20.4 
20.2 
20.2 
20.0 
20.5 
23.9 
23.9 
23.8 
23.5 
23.4 
23.4 
23.6 
23.7 
24.2 
23.8 
23.6 
23.6 
23.7 
23.9 
24.1 
10.4 
10.1 
9.9 
9.6 
9.5 
9.2 
9.0 
8.8 
8.6 
8.5 
8.5 
8.2 
7.9 
7.8 
8.6 
8.4 
8.2 
8.0 
8.0 
8.0 
7.9 
7.9 
7.9 
7.8 
8.0 
8.1 
8.2 
8.3 
8.3 
45.5 
45.2 
44.5 
44.4 
43.9 
43.2 
43.1 
42.7 
42.2 
42.4 
42.3 
42.0 
42.4 
42.1 
42.7 
29.1 
28.9 
28.8 
28.7 
28.6 
28.4 
28.1 
27.9 
27.4 
27.2 
26.7 
26.1 
26.5 
27.0 
27.2 
22.4 
22.7 
23.0 
23.8 
22.7 
22.3 
22.3 
22.0 
22.3 
22.0 
21.8 
21.2 
21.4 
21.8 
21.7 
32.3 
32.6 
32.9 
33.2 
33.5 
33.9 
33.6 
33.4 
34.0 
35.0 
34.1 
33.1 
32.4 
31.9 
33.4 
8.0 
8.0 
7.9 
7.4 
7.9 
8.0 
8.0 
8.0 
7.9 
8.1 
8.5 
8.1 
8.1 
8.0 
8.3 
10.5 
10.3 
10.6 
10.3 
10.5 
10.0 
10.3 
9.6 
9.8 
9.5 
9.3 
8.7 
8.5 
8.6 
14.7 
15.3 
16.1 
16.5 
16.2 
16.3 
16.1 
15.8 
16.5 
16.3 
16.1 
16.6 
16.5 
16.5 
16.6 
17.0 
16.4 
16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.8 
16.2 
16.0 
16.4 
13.6 
14.3 
14.0 
13.7 
13.8 
12.6 
12.1 
11.8 
11.5 
11.5 
11.4 
11.5 
11.8 
11.8 
11.8 
11.8 
12.4 
12.9 
12.7 
5.3 
5.8 
6.1 
5.3 
5.0 
5.7 
5.8 
5.7 
6.2 
5.6 
6.1 
6.2 
6.5 
34 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR DK GR IRL I NL UK USA JAP 
0305 Arbeitslosenquoten 
Männer unter 25 Jahren 
saisonbereinigt 
Unemployment rates 
under 25 years men 
seasonally adjusted 
Taux de chômage 
hommes moins de 25 ans 
désaisonnalisé 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0306 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
14.9 
17.1 
20.7 
21.2 
21.1 
20.9 
20.7 
20.6 
20.4 
20.2 
20.0 
19.9 
19.9 
20.1 
19.1 
19.0 
19.1 
19.1 
19.5 
11.9 
14.3 
20.7 
22.6 
22.2 
22.2 
22.1 
21.8 
21.6 
21.7 
21.9 
22.1 
22.8 
22.3 
22.2 
22.0 
22.1 
22.3 
22.5 
11.0 
12.2 
13.4 
10.6 
10.3 
10.0 
9.8 
9.5 
9.4 
9.1 
8.9 
8.6 
8.3 
8.3 
8.3 
8.1 
7.8 
7.7 
Arbeitslosenquoten 
Frauen unter 25 Jahren 
saisonbereinigt 
17.4 
18.9 
21.7 
22.5 
22.5 
22.4 
22.5 
22.5 
22.5 
22.5 
22.4 
22.2 
22.3 
22.7 
21.8 
21.7 
21.5 
21.1 
21.7 
18.0 
18.2 
23.0 
25.8 
25.8 
25.9 
25.8 
25.5 
25.3 
25.3 
25.5 
25.5 
25.9 
25.4 
25.3 
25.4 
25.6 
25.7 
26.0 
12.2 
13.2 
14.1 
10.8 
10.5 
10.2 
10.0 
9.6 
9.5 
9.2 
9.1 
9.0 
8.8 
8.7 
8.6 
8.3 
8.0 
7.9 
5.4 
5.8 
7.8 
8.7 
8.7 
8.5 
8.3 
8.1 
8.0 
8.1 
8.1 
8.1 
8.2 
8.1 
8.2 
8.3 
8.5 
8.7 
8.7 
6.3 
7.0 
8.1 
8.4 
8.5 
8.3 
8.1 
7.9 
7.9 
7.7 
7.8 
7.7 
7.6 
7.5 
7.7 
7.8 
7.9 
7.9 
7.8 
16.0 
17.4 
18.9 
19.7 
31.3 
34.3 
36.1 
36.9 
25.7 
29.9 
40.0 
41.2 
41.1 
40.5 
39.3 
39.4 
38.6 
37.8 
37.7 
37.5 
36.7 
37.0 
36.6 
36.2 
37.2 
37.7 
38.1 
37.9 
40.6 
47.6 
50.4 
50.8 
50.9 
50.6 
50.5 
50.3 
49.5 
49.5 
49.0 
48.7 
48.9 
49.0 
48.9 
48.6 
47.5 
48.3 
18.1 
20.1 
25.1 
26.3 
26.1 
25.7 
25.4 
25.0 
24.9 
24.6 
24.2 
23.9 
23.3 
23.3 
22.4 
22.0 
22.6 
23.1 
23.3 
% 
23.7 
25.8 
27.0 
25.2 
24.4 
24.5 
24.8 
25.7 
24.4 
24.1 
23.9 
23.7 
24.0 
23.7 
23.6 
23.2 
23.2 
23.7 
23.5 
Unemployment 
22.7 
23.5 
26.6 
29.0 
28.9 
29.4 
29.5 
29.7 
30.1 
30.0 
29.7 
29.7 
29.6 
30.0 
29.4 
28.5 
27.8 
27.6 
29.0 
rates 
under 25 years women 
seasonally adjusted 
% 
25.0 
26.8 
29.7 
32.1 
32.3 
32.3 
32.3 
32.5 
32.6 
32.4 
32.4 
32.2 
31.8 
31.5 
31.2 
30.6 
30.8 
31.2 
31.3 
20.9 
22.8 
23.0 
21.0 
19.9 
20.6 
20.9 
21.5 
20.8 
20.3 
20.4 
19.9 
20.2 
20.0 
19.7 
18.9 
19.3 
19.6 
19.7 
30.4 
31.8 
35.2 
36.5 
36.5 
36.7 
37.3 
37.6 
37.7 
38.7 
38.5 
38.2 
39.5 
41.1 
40.0 
38.7 
38.0 
37.1 
38.7 
3.3 
4.2 
5.2 
8.0 
8.7 
8.6 
8.4 
7.5 
8.2 
8.3 
8.1 
7.9 
7.8 
7.7 
8.5 
7.9 
8.2 
8.2 
8.5 
3.1 
3.7 
5.6 
7.3 
7.2 
7.2 
7.3 
7.3 
7.6 
7.6 
7.8 
8.1 
8.0 
8.5 
8.5 
8.3 
8.0 
7.8 
8.1 
7.4 
8.5 
12.0 
11.9 
10.8 
10.6 
11.4 
10.7 
11.1 
10.3 
10.7 
10.2 
10.7 
10.5 
9.9 
8.9 
9.2 
9.6 
9.1 
8.6 
10.1 
9.5 
10.2 
10.0 
9.9 
9.8 
10.0 
9.7 
9.8 
9.1 
8.9 
8.4 
8.7 
8.5 
7.8 
7.6 
6.8 
9.1 
10.8 
13.5 
13.2 
14.0 
14.8 
15.4 
15.2 
15.0 
15.0 
15.0 
15.5 
15.3 
15.1 
15.6 
15.7 
15.8 
15.8 
11.1 
11.2 
15.3 
17.0 
16.4 
16.9 
17.6 
17.8 
17.3 
18.0 
17.6 
16.9 
17.8 
17.6 
17.5 
17.7 
17.4 
17.4 
17.7 
16.6 
19.7 
21.0 
19.7 
19.8 
19.4 
19.3 
19.1 
18.6 
18.5 
18.4 
18.5 
18.3 
18.5 
16.1 
17.0 
16.6 
16.3 
16.3 
14.3 
15.3 
14.3 
13.2 
13.3 
12.7 
12.4 
12.1 
12.1 
11.9 
11.7 
11.8 
11.8 
12.1 
12.2 
12.5 
13.9 
12.9 
4.7 
4.7 
4.9 
5.7 
5.5 
6.3 
6.6 
5.4 
5.1 
5.9 
5.8 
5.7 
6.2 
5.6 
6.3 
6.6 
6.4 
Taux de chômage 
femmes moins de 25 ans 
11.6 
13.0 
14.2 
13.6 
13.6 
12.9 
13.3 
13.2 
13.2 
12.9 
12.8 
13.5 
13.3 
13.8 
10.5 
11.2 
10.9 
10.5 
10.8 
désaisonnalisé 
12.4 
13.0 
12.2 
11.6 
11.9 
11.4 
11.1 
10.9 
10.8 
10.8 
11.2 
11.9 
11.7 
11.5 
11.4 
12.3 
11.7 
12.6 
4.2 
4.2 
5.2 
5.4 
5.1 
5.3 
5.5 
5.1 
5.0 
5.5 
5.7 
5.7 
6.2 
5.6 
6.0 
5.8 
6.7 
35 
ARBEITSLOSIGKEIT 
0307 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0308 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR Β DK 
Bei den Arbeitsämtern 
eingetragene Personen 
insgesamt 
15987.8 
17195.1 
18900.1 
19633.2 
19448.0 
19502.7 
19431.9 
19304.7 
19394.4 
19972.8 
19861.2 
19483.8 
19192.3 
429.5 
472.9 
549.7 
588.7 
622.3 
616.7 
606.5 
595.1 
598.6 
599.9 
591.6 
575.5 
567.2 
555.3 
555.3 
608.2 
630.9 
628.6 
624.4 
291.6 
312.7 
343.5 
337.8 
331.0 
317.4 
308.3 
304.1 
303.8 
325.2 
322.3 
313.3 
295.7 
276.5 
270.1 
277.4 
280.1 
264.4 
Bei den Arbeitsämtern 
eingetragene Personen 
unter 25 Jahren 
4627.2 
4721.3 
5112.9 
5140.3 
5145.0 
5237.0 
5198.6 
5139.3 
5072.7 
5026.5 
5003.9 
4892.7 
4771.6 
116.3 
124.7 
142.7 
145.6 
166.3 
165.2 
158.0 
149.6 
146.9 
143.3 
137.5 
129.9 
123.5 
115.6 
114.5 
150.6 
164.4 
164.3 
160.2 
59.4 
59.9 
60.6 
55.9 
56.4 
54.2 
51.9 
49.5 
48.5 
51.6 
50.8 
48.9 
45.7 
41.2 
39.1 
39.5 
41.9 
40.9 
D 
2616.5 
2993.5 
3442.6 
3692.7 
3635.7 
3493.3 
3447.4 
3430.4 
3559.7 
3850.0 
3827.0 
3673.9 
3604.7 
3461.1 
3456.9 
3590.5 
3578.1 
3521.0 
3525.8 
404.5 
408.0 
456.2 
464.0 
479.4 
444.8 
411.9 
401.4 
416.2 
457.2 
466.4 
440.2 
418.0 
384.2 
399.3 
455.0 
457.0 
437.8 
413.1 
UNEMPLOYMENT 
GR E F IRL I 
Number of persons registered 
at unemployment offices 
total 
1000 
173.3 
185.3 
175.9 
179.8 
161.8 
150.9 
159.9 
195.6 
209.1 
218.5 
211.7 
197.7 
173.0 
150.8 
154.7 
155.4 
155.0 
165.1 
187.3 
2289.0 
2259.9 
2538.0 
2647.1 
2530.9 
2561.7 
2590.4 
2599.9 
2556.8 
2586.4 
2575.9 
2547.1 
2499.1 
2459.7 
2429.7 
2364.3 
2346.5 
2384.3 
2398.8 
2586.1 
2776.5 
2999.1 
3094.0 
3056.8 
3131.9 
3162.6 
3145.8 
3158.7 
3200.8 
3133.9 
3037.9 
2934.5 
2837.7 
2751.8 
2790.8 
2885.4 
2979.1 
3018.6 
253.9 
283.1 
294.3 
282.4 
283.0 
276.5 
272.7 
271.9 
280.2 
281.7 
280.5 
276.6 
276.0 
269.0 
276.1 
280.2 
281.1 
276.2 
275.8 
Number of persons registered 
at unemployment offices 
under 25 years 
innn 
47.9 
51.4 
48.6 
49.8 
44.7 
41.9 
44.7 
54.6 
58.0 
60.3 
58.2 
54.5 
48.0 
42.2 
43.5 
46.9 
46.2 
51.2 
60.0 
686.7 
678.4 
787.3 
778.4 
720.3 
742.1 
752.0 
756.4 
724.6 
732.1 
732.5 
718.7 
692.8 
677.0 
669.2 
637.0 
637.0 
670.3 
571.1 
614.0 
627.6 
669.7 
664.6 
652.2 
729.5 
754.6 
750.0 
747.4 
632.0 
607.4 
577.6 
537.3 
512.6 
493.5 
513.6 
567.2 
655.5 
690.3 
72.2 
84.7 
86.2 
80.0 
79.5 
78.0 
77.0 
79.7 
77.3 
77.6 
76.9 
74.2 
74.4 
71.1 
73.5 
74.1 
74.4 
74.3 
71.7 
4427.2 
4475.3 
4870.2 
5296.5 
5333.8 
5511.5 
5547.2 
5457.2 
5419.0 
5509.8 
5542.9 
5568.8 
5584.2 
5350.0 
5090.0 
4890.0 
4853.0 
4910.0 
5210.0 
1766.8 
1699.2 
1831.6 
1958.9 
1971.7 
2042.3 
2052.1 
2022.6 
1981.4 
1990.3 
1995.7 
2001.5 
2009.4 
2050.0 
1919.0 
1816.0 
1810.0 
1812.0 
1932.0 
L NL 
CHOMAGE 
P UK 
Nombre de personnes inscrites 
dans les bureaux de placement 
total 
2.3 
2.7 
3.5 
4.6 
4.3 
4.8 
5.0 
5.1 
5.1 
5.6 
5.5 
5.4 
5.0 
4.8 
4.7 
4.6 
4.7 
5.1 
5.3 
334.5 
336.0 
414.8 
486.3 
484.0 
484.0 
490.0 
480.0 
492.0 
484.0 
499.0 
477.0 
465.0 
447.0 
445.0 
453.0 
453.0 
450.0 
293.3 
317.6 
347.1 
396.0 
383.6 
390.3 
402.8 
411.9 
410.2 
424.0 
429.7 
429.9 
430.4 
423.7 
419.3 
421.1 
420.5 
425.4 
436.7 
2291.9 
2778.6 
2919.2 
2628.3 
2620.9 
2563.5 
2439.2 
2407.6 
2401.1 
2486.9 
2441.3 
2380.7 
2357.5 
2302.3 
2254.5 
2336.2 
2350.2 
2292.2 
2212.3 
Nombre de personnes inscrites 
dans les bureaux de placement 
moins de 25 ans 
0.5 
0.7 
1.0 
1.3 
1.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1.5 
1.4 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.4 
1.5 
73.8 
76.3 
99.8 
104.5 
106.0 
101.0 
101.0 
96.0 
102.0 
98.0 
101.0 
93.0 
89.0 
86.0 
86.0 
86.0 
84.0 
83.0 
87.9 
87.7 
96.3 
105.6 
101.2 
103.3 
107.0 
110.0 
107.7 
110.2 
111.0 
110.3 
110.1 
108.1 
108.1 
110.6 
111.2 
114.7 
119.3 
697.9 
822.2 
832.0 
732.3 
766.3 
733.3 
687.0 
668.0 
661.3 
672.5 
665.0 
642.3 
622.3 
617.4 
601.4 
672.0 
679.0 
658.6 
628.1 
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ARBEITSLOSIGKEIT 
0309 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR Β DK 
Bei den Arbeitsämtern 
eingetragene Frauen 
7881.7 
8334.3 
8895.7 
9282.9 
2572.3 
2636.0 
2624.1 
2607.6 
2543.1 
2499.2 
2482.4 
2414.1 
2365.7 
251.5 
273.8 
312.2 
331.6 
90.6 
89.7 
85.1 
80.4 
78.6 
76.4 
73.4 
69.2 
66.1 
62.2 
62.4 
82.3 
89.4 
88.8 
85.8 
157.0 
166.8 
177.5 
176.7 
30.4 
29.7 
28.4 
26.8 
25.6 
26.4 
26.0 
25.3 
23.8 
21.9 
21.0 
21.2 
22.8 
22.5 
D 
1331.3 
1574.1 
1737.0 
1831.6 
232.1 
216.8 
203.6 
195.9 
194.2 
202.6 
201.1 
191.5 
184.4 
171.7 
183.7 
212.2 
216.0 
206.4 
195.4 
UNEMPLOYMENT 
GR 
89.3 
95.3 
88.0 
92.4 
27.8 
26.4 
28.2 
34.0 
35.5 
35.9 
34.2 
32.6 
28.9 
25.4 
27.1 
29.4 
29.1 
32.9 
37.9 
E F IRL 
dumber of women registered 
at unemployment offices 
1OO0 
1380.7 
1305.7 
1345.1 
1363.6 
415.6 
430.8 
438.2 
438.0 
417.6 
422.6 
423.7 
419.7 
406.0 
397.6 
395.5 
379.8 
372.1 
385.4 
329.6 
1380.7 
1436.3 
1482.7 
1555.6 
361.0 
404.1 
413.3 
407.2 
398.6 
334.5 
322.9 
308.3 
290.8 
278.1 
277.9 
291.4 
317.9 
365.0 
377.4 
83.5 
96.0 
100.5 
98.0 
33.1 
32.6 
32.2 
32.6 
32.1 
31.8 
31.9 
30.2 
30.3 
29.5 
30.8 
31.2 
31.3 
30.9 
30.0 
I 
2315.6 
2391.3 
2586.6 
2785.3 
1020.0 
1059.5 
1066.9 
1075.1 
1048.4 
1055.1 
1053.9 
1038.7 
1045.7 
1077.0 
988.0 
948.0 
945.0 
946.0 
1006.0 
L NL 
CHOMAGE 
P UK 
Nombre de femmes inscrites 
dans les bureaux de placement 
0.9 
1.2 
1.5 
1.9 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
144.8 
141.0 
174.8 
203.8 
53.0 
51.0 
48.0 
44.0 
47.0 
45.0 
48.0 
40.0 
38.0 
37.0 
40.0 
42.0 
40.0 
38.0 
192.2 
199.4 
206.5 
224.4 
62.6 
64.1 
66.4 
68.0 
66.3 
67.5 
67.9 
67.3 
67.2 
65.8 
65.7 
67.0 
67.1 
69.2 
72.3 
554.9 
652.6 
683.1 
618.4 
245.5 
230.6 
213.2 
204.9 
198.6 
200.6 
198.8 
190.8 
184.0 
183.7 
179.2 
216.3 
221.0 
211.8 
199.7 
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EUR DK D D GR IRL NL UK USA JAP 
0401 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0402 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Industrie 
NACE Rev.1 C-E 
brutto 
99.3 
98.1 
95.0 
99.4 
96.1 
77.5 
104.1 
105.9 
108.3 
101.3 
99.9 
104.4 
109.3 
103.7 
103.7 
105.3 
98.9 
79.4 
105.2 
98.2 
98.1 
93.0 
94.7 
69.8 
85.0 
98.9 
99.9 
103.2 
84.5 
97.5 
103.9 
103.0 
Industrie 
100.2 
103.1 
100.4 
111.1 
87.3 
111.1 
121.1 
115.9 
118.9 
114.4 
109.0 
117.6 
122.6 
114.2 
114.2 
127.2 
87.0 
115.1 
127.3 
NACE Rev.1 C-E 
saisonbereinigt 
100.0 
101.1 
100.9 
100.3 
101.0 
103.1 
101.8 
101.5 
102.4 
101.7 
103.3 
102.5 
102.9 
103.5 
102.0 
92.8 
94.0 
94.5 
95.8 
96.4 
92.8 
95.5 
97.7 
97.5 
115.0 
110.1 
110.8 
110.6 
112.6 
119.3 
117.0 
116.8 
115.7 
115.0 
116.8 
115.1 
115.0 
114.9 
117.0 
100.0 
97.7 
90.5 
93.9 
89.4 
84.8 
100.5 
102.0 
101.9 
97.3 
88.5 
91.0 
100.9 
93.8 
94.9 
96.9 
91.5 
84.8 
97.1 
94.5 
95.2 
96.6 
93.2 
95.9 
97.4 
93.3 
93.8 
94.8 
93.5 
96.9 
97.3 
96.7 
95.1 
93.3 
98.6 
97.7 
94.8 
95.7 
101.1 
89.8 
109.7 
99.4 
98.6 
91.1 
87.5 
92.5 
95.2 
92.2 
96.5 
102.3 
103.4 
93.5 
98.5 
96.1 
98.2 
95.1 
95.3 
94.0 
95.9 
95.8 
96.8 
95.5 
97.2 
97.8 
100.4 
99.9 
99.2 
96.0 
91.8 
98.7 
103.0 
62.4 
104.3 
104.8 
109.4 
97.6 
102.7 
109.1 
109.4 
106.3 
108.8 
112.1 
106.7 
64.4 
99.5 
101.6 
99.8 
100.1 
101.5 
103.6 
104.5 
102.5 
103.5 
103.0 
104.9 
105.0 
103.7 
105.1 
Industry 
NACÍ 
100.0 
98.9 
95.4 
99.2 
97.9 
75.9 
102.3 
104.7 
109.3 
103.2 
109.7 
107.7 
109.7 
105.6 
104.9 
106.0 
99.6 
77.6 
102.4 
gross 
1990= 10C 
103.3 
112.7 
119.1 
133.3 
1990= 10C 
120.7 
118.7 
132.1 
143.2 
145.0 
143.5 
137.3 
145.5 
159.6 
158.5 
160.9 
159.8 
148.7 
143.7 
Industry 
99.1 
97.8 
95.7 
101.7 
108.8 
50.8 
109.2 
109.2 
112.3 
103.2 
101.9 
113.4 
114.3 
113.2 
113.3 
114.1 
113.5 
56.0 
114.8 
NACE Rev.1 C-E 
seasonally adjusted 
101.7 
102.6 
102.7 
102.0 
102.5 
103.3 
103.9 
102.8 
104.5 
102.9 
104.1 
104.2 
103.8 
104.9 
103.5 
1990=100 
131.1 
137.5 
131.5 
139.4 
138.8 
146.0 
143.3 
144.5 
148.3 
154.0 
155.9 
152.5 
161.4 
165.9 
103.6 
103.0 
103.3 
103.5 
104.0 
108.1 
104.2 
105.8 
107.0 
107.5 
107.0 
107.0 
108.2 
108.2 
108.8 
100.4 
99.6 
95.3 
100.8 
97.3 
83.2 
100.5 
102.1 
104.9 
94.4 
99.3 
106.2 
104.2 
107.8 
107.8 
116.3 
97.9 
106.7 
99.5 
99.8 
101.9 
101.1 
103.4 
103.4 
101.2 
101.4 
101.2 
107.0 
101.7 
101.4 
99.6 
102.5 
87.5 
85.2 
100.8 
110.9 
109.4 
112.8 
108.2 
107.3 
110.8 
106.0 
101.5 
105.1 
87.8 
87.0 
102.6 
103.4 
103.2 
103.4 
104.7 
100.9 
105.2 
103.8 
101.7 
105.6 
103.6 
104.7 
106.4 
104.1 
105.6 
105.4 
101.3 
99.6 
95.2 
94.9 
98.9 
67.5 
100.4 
97.1 
99.0 
93.2 
102.6 
101.9 
102.4 
99.1 
100.9 
101.1 
101.4 
71.2 
95.4 
97.1 
96.5 
95.2 
95.2 
95.0 
100.1 
97.9 
98.4 
96.7 
98.7 
97.4 
98.0 
102.1 
96.4 
96.1 
98.4 
103.3 
95.3 
93.4 
106.1 
108.9 
112.3 
103.7 
102.4 
110.1 
116.4 
104.6 
103.1 
103.7 
97.4 
93.8 
106.4 
103.4 
104.6 
105.1 
104.6 
103.7 
104.4 
104.3 
104.9 
105.9 
105.0 
105.3 
104.9 
105.5 
105.4 
105.9 
Industrie 
NACE Rev 
98.3 
101.5 
105.7 
111.4 
110.2 
115.0 
115.2 
114.4 
112.7 
112.5 
113.1 
114.3 
114.5 
111.9 
113.0 
116.7 
113.6 
118.6 
118.8 
Brut 
Industrie 
NACE Rev.1 C-E 
désaisonnalisé 
111.5 
112.4 
112.2 
112.7 
113.5 
114.8 
115.1 
115.2 
115.1 
114.3 
114.5 
114.5 
114.6 
115.9 
115.6 
92.6 
95.4 
93.6 
93.9 
95.8 
95.9 
94.7 
96.8 
97.9 
97.0 
96.5 
95.7 
93.5 
96.6 
94.0 
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0403 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
0404 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR 
Umsatz 
Β DK 
NACE Rev. 1 C-E 
saisonbereinigt 
108.7 
101.4 
101.5 
98.9 
104.7 
84.0 
89.4 
82.5 
84.2 
87.5 
84.3 
87.7 
87.2 
Baugewerbe 
NACE Rev.1 45 
saisonbereinigl 
99.3 
99.0 
94.9 
95.7 
95.5 
97.1 
96.3 
96.2 
98.7 
97.6 
86.7 
103.5 
84.4 
89.2 
89.3 
87.8 
89.8 
87.4 
96.6 
105.1 
80.7 
99.5 
83.5 
101.3 
104.0 
97.6 
109.2 
109.8 
110.9 
109.9 
107.2 
109.6 
111.3 
111.5 
117.7 
116.3 
115.2 
123.2 
107.2 
123.0 
115.5 
90.1 
86.7 
78.0 
81.4 
80.9 
80.6 
80.2 
81.7 
81.4 
82.0 
81.5 
81.2 
80.5 
79.6 
78.6 
78.2 
77.3 
DD GR E 
102.1 
104.1 101.1 
115.4 92.5 
119.0 84.4 
131.2 85.8 
129.3 85.7 
132.3 86.2 
132.1 86.9 
129.9 87.6 
136.2 88.4 
137.4 89.3 
118.0 90.4 
138.0 91.5 
122.0 92.3 
125.7 93.2 
128.1 94.1 
125.2 95.4 
127.0 
126.3 
125.2 
F IRL 
Turnover 
I 
NACE Rev.1 C-E 
seasonally adjusted 
101.9 
102.1 
99.7 
104.1 
105.9 
105.2 
103.3 
105.3 
106.7 
104.1 
107.6 
107.9 
f 990= IOC 
104.9 
112.5 
123.9 
136.9 
1990= 10C 
133.2 
134.1 
136.6 
138.0 
135.8 
141.9 
142.2 
147.8 
147.1 
146.6 
149.8 
157.3 
156.4 
Building 
104.6 
106.7 
109.2 
120.1 
ι 
117.3 
120.0 
115.7 
132.7 
125.0 
118.5 
127.5 
129.0 
132.5 
133.1 
139.1 
132.6 
146.4 
146.2 
NACE Rev.1 45 
seasonally adjusted 
101.6 
100.5 
96.7 
97.0 
96.4 
99.0 
93.7 
95.1 
98.4 
97.3 
92.0 
98.5 
93.1 
95.3 
94.6 
96.8 
97.1 
99.3 
96.7 
1990= 100 
101.5 
99.2 
91.5 
82.4 
1990=100 
81.8 
81.2 
80.7 
80.2 
79.7 
79.1 
L 
97.7 
99.6 
101.6 
109.6 
108.6 
109.8 
106.2 
112.8 
108.9 
108.9 
101.5 
104.2 
103.0 
100.1 
93.2 
88.5 
95.5 
95.1 
99.0 
111.3 
NL 
104.0 
99.3 
97.7 
93.2 
95.7 
86.7 
106.8 
95.3 
94.7 
101.8 
99.5 
95.1 
105.3 
91.9 
88.4 
100.8 
Ρ 
109.0 
115.2 
118.1 
128.9 
UK USA JAP 
Chiffre d'affaires 
NACE Rev.1 C-E 
99.5 
102.5 
108.8 
114.9 
113.5 
113.8 
115.4 
115.0 
116.3 
116.3 
114.2 
116.2 
115.9 
116.4 
119.6 
118.7 
93.2 
89.6 
87.8 
90.6 
90.7 
90.8 
91.0 
91.3 
91.5 
91.4 
désaisonnalisé 
98.4 
102.1 
108.0 
117.3 
115.5 
116.5 
115.2 
120.5 
119.6 
118.7 
121.8 
123.8 
124.5 
124.8 
124.8 
123.5 
124.2 
124.9 
122.4 
101.5 
96.3 
92.7 
93.9 
91.8 
94.4 
93.7 
95.5 
93.5 
94.5 
97.0 
97.0 
94.8 
97.1 
97.0 
98.3 
97.3 
96.4 
93.5 
Construction 
NACE Rev.1 45 
désaisonnalisé 
39 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR DK DD GR IRL NL UK USA JAP 
0405 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Industrie und Baugewerbe 
NACE Rev.1 C-F 
saisonbereinigt 
99.0 
98.2 
94.3 
95.7 
99.1 
91.1 
93.5 
92.0 
92.7 
93.6 
94.0 
96.4 
94.7 
92.8 
97.6 
94.4 
100.0 
100.4 
96.7 
100.1 
99.0 
92.9 
97.1 
97.2 
98.2 
99.2 
96.6 
99.3 
100.8 
95.7 
97.9 
96.8 
96.4 
99.6 
98.3 
98.6 
97.3 
95.4 
99.2 
96.1 
92.0 
Industry and building 
NACE Rev.1 C-F 
seasonally adjusted 
100.2 
99.1 
95.6 
98.9 
100.6 
101.8 
101.1 
100.6 
101.7 
102.5 
101.9 
101.6 
102.8 
101.5 
102.6 
102.9 
102.3 
103.7 
102.2 
1990=100 
103.3 
112.7 
119.1 
133.3 
1990=100 
131.1 
137.5 
131.5 
139.4 
138.8 
146.0 
143.3 
144.5 
148.3 
154.0 
155.9 
152.5 
161.4 
165.9 
98.5 
96.9 
90.0 
100.6 
100.0 
97.1 
102.1 
99.4 
107.9 
100.4 
99.3 
102.8 
101.6 
102.3 
102.9 
101.9 
104.5 
105.4 
105.9 
Industrie et construction 
NACE Rev.1 C-F 
désaisonnalisé 
95.8 
95.0 
96.3 
100.7 
101.3 
101.6 
101.6 
101.6 
101.6 
101.6 
40 
PRODUKTION 
NACH KATEGORIEN 
PRODUCTION 
BY CATEGORY 
PRODUCTION 
PAR CATEGORIE 
0406 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0407 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR ,B DK DD GR 
Grundstoffe und Produktionsgüter 
saisonbereinigt 
99.5 
98.9 
96.3 
101.9 
101.9 
104.3 
103.9 
103.2 
103.5 
106.4 
104.7 
103.8 
105.5 
104.6 
106.1 
105.3 
105.5 
106.1 
104.7 
98.1 
97.8 
92.4 
95.5 
87.8 
98.6 
98.7 
98.3 
98.1 
94.3 
91.1 
97.7 
94.3 
99.4 
101.0 
96.8 
110.3 
114.4 
109.8 
111.2 
111.7 
113.3 
120.3 
118.3 
116.3 
115.9 
114.8 
115.0 
113.1 
112.4 
112.1 
112.6 
Investitionsgüter 
saisonbereinigt 
97.1 
93.0 
87.6 
90.6 
91.0 
91.6 
92.2 
91.9 
92.8 
94.5 
93.2 
93.8 
94.2 
93.4 
94.6 
94.0 
95.1 
95.1 
94.5 
104.3 
92.7 
92.5 
95.3 
99.1 
94.9 
95.5 
96.8 
97.2 
91.4 
93.5 
97.7 
98.8 
98.8 
103.5 
96.3 
107.8 
110.4 
104.5 
108.9 
107.5 
111.4 
120.4 
116.7 
118.0 
117.3 
112.3 
122.1 
117.9 
118.1 
120.1 
120.3 
99.0 
97.9 
91.5 
97.3 
96.0 
98.0 
100.2 
98.0 
101.1 
103.9 
97.8 
98.8 
98.5 
98.9 
101.1 
100.7 
100.4 
97.7 
97.6 
99.7 
95.0 
85.4 
87.3 
88.0 
87.5 
90.1 
87.3 
88.8 
89.3 
87.4 
88.0 
89.0 
86.2 
89.8 
88.1 
90.0 
88.6 
85.4 
96.0 
93.2 
91.3 
93.5 
95.5 
93.9 
96.9 
92.5 
93.6 
93.9 
92.7 
94.2 
93.8 
91.6 
92.8 
93.0 
94.2 
94.2 
114.0 
119.9 
102.8 
95.0 
91.7 
92.2 
97.1 
96.9 
94.6 
83.2 
102.4 
94.9 
100.8 
102.3 
100.6 
104.8 
110.8 
101.1 
E 
99.0 
96.3 
92.3 
99.2 
101.4 
101.9 
101.4 
99.7 
101.1 
104.1 
104.6 
102.8 
104.2 
104.3 
105.5 
106.2 
104.5 
106.8 
90.2 
85.3 
79.3 
85.3 
86.3 
88.8 
86.5 
87.3 
88.8 
93.8 
97.9 
95.2 
95.9 
97.7 
101.1 
100.5 
101.0 
104.1 
F IRL I 
Intermediate goods 
seasonally adjusted 
1990=100 
101.3 
101.5 
98.5 
102.5 
103.5 
105.2 
105.3 
103.8 
103.8 
105.7 
107.5 
104.4 
108.7 
105.6 
107.2 
107.7 
107.3 
108.9 
106.3 
108.2 
118.2 
125.9 
144.1 
1990=10C 
137.6 
158.3 
136.7 
154.8 
147.1 
161.7 
151.0 
148.5 
157.6 
162.7 
174.4 
157.9 
159.2 
176.6 
99.4 
98.8 
97.0 
103.1 
104.6 
104.0 
104.6 
105.2 
105.8 
109.8 
106.2 
107.1 
107.9 
107.9 
107.5 
107.3 
108.3 
108.2 
108.4 
Investment goods 
seasonally adjusted 
1990=100 
97.4 
92.0 
85.6 
87.0 
88.4 
89.0 
89.1 
89.2 
90.1 
91.0 
91.1 
91.4 
91.9 
91.5 
91.2 
90.4 
91.1 
90.7 
91.7 
97.4 
110.1 
117.9 
138.1 
95.9 
90.9 
87.9 
92.4 
1990=100 
136.7 
137.2 
137.7 
146.9 
147.5 
155.0 
148.8 
155.3 
159.4 
171.4 
167.6 
171.4 
194.3 
204.2 
93.6 
95.3 
93.8 
95.5 
96.0 
101.8 
97.1 
100.1 
100.8 
103.1 
102.0 
104.5 
105.7 
105.6 
110.1 
L 
99.6 
100.8 
96.2 
103.5 
102.9 
109.8 
101.1 
101.3 
104.9 
101.7 
103.6 
103.7 
102.2 
102.7 
104.5 
104.6 
98.8 
88.6 
84.2 
87.5 
74.1 
101.8 
89.5 
90.1 
88.7 
85.4 
106.4 
106.9 
91.6 
90.8 
83.2 
94.6 
NL 
101.6 
101.8 
101.0 
104.3 
104.9 
106.8 
106.1 
108.1 
100.2 
106.0 
107.5 
101.9 
109.3 
105.0 
108.1 
110.0 
105.6 
107.1 
107.2 
101.3 
100.7 
95.2 
99.0 
99.6 
98.1 
100.1 
100.6 
100.2 
103.5 
99.3 
101.6 
102.5 
102.3 
101.8 
102.2 
102.3 
104.0 
105.1 
Ρ 
100.2 
99.0 
93.4 
96.5 
97.2 
100.6 
99.1 
97.2 
97.7 
97.0 
103.4 
100.8 
100.6 
98.3 
100.5 
98.5 
98.2 
101.0 
98.3 
91.4 
84.2 
84.3 
86.1 
85.3 
86.2 
85.7 
89.4 
88.2 
89.4 
89.2 
89.7 
87.2 
86.8 
83.7 
86.2 
87.4 
UK USA JAP 
Biens intermédiaires 
désaisonnalisé 
98.2 
98.6 
101.7 
107.7 
108.2 
109.2 
110.2 
109.2 
107.2 
109.1 
108.9 
109.1 
111.1 
109.7 
109.7 
109.0 
110.5 
109.9 
111.6 
95.8 
97.7 
101.3 
106.9 
107.8 
107.9 
107.4 
108.6 
109.3 
109.6 
110.0 
109.6 
109.4 
107.6 
108.1 
108.0 
108.1 
109.0 
108.7 
94.6 
97.1 
96.9 
96.9 
96.8 
99.6 
98.7 
100.6 
101.5 
100.4 
100.5 
99.7 
96.7 
98.4 
97.5 
Biens d'Investissement 
désaisonnalisé 
93.5 
90.7 
91.9 
95.7 
95.8 
97.3 
97.1 
97.7 
97.0 
95.9 
95.5 
96.7 
96.4 
95.9 
96.3 
95.9 
96.1 
96.4 
96.0 
97.6 
101.2 
106.5 
112.9 
112.8 
113.8 
114.2 
114.9 
115.0 
116.1 
116.8 
117.1 
117.8 
117.2 
117.3 
117.5 
118.4 
119.5 
119.9 
82.7 
84.9 
'83.2 
85.4 
87.5 
86.4 
85.2 
85.5 
88.9 
89.9 
88.8 
88.4 
86.8 
87.9 
87.1 
41 
PRODUKTION 
NACH KATEGORIEN 
PRODUCTION 
BY CATEGORY 
PRODUCTION 
PAR CATEGORIE 
EUR Β DK DC GR IRL NL UK USA JAP 
0408 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Verbrauchsgüter 
saisonbereinigt 
101.3 
101.1 
97.4 
100.8 
101.5 
98.0 
104.0 
105.0 
104.1 
101.9 
100.8 
93.2 
98.7 
99.8 
100.6 
99.7 
102.0 
99.0 
95.4 
102.5 
101.8 
105.8 
102.1 
104.6 
106.3 
106.6 
106.4 
104.5 
104.9 
102.5 
105.7 
105.5 
102.8 
104.7 
Durable consumer goods 
seasonally adjusted 
1990=100 
100.6 
102.5 
100.4 
104.7 
105.4 
106.0 
106.5 
106.3 
107.9 
107.1 
106.0 
107.6 
106.1 
106.0 
107.8 
107.5 
106.9 
109.4 
106.6 
103.8 
110.9 
114.9 
121.7 
1990 =10C 
120.1 
127.3 
122.7 
123.9 
127.0 
128.7 
135.7 
132.4 
132.2 
136.7 
136.3 
135.1 
138.4 
136.2 
100.4 
99.9 
97.7 
104.1 
107.2 
105.5 
106.2 
104.9 
105.2 
108.4 
104.4 
106.4 
108.8 
109.2 
108.8 
108.0 
109.4 
109.6 
109.1 
105.3 
117.6 
120.0 
125.4 
120.1 
120.8 
123.3 
127.4 
131.2 
136.0 
103.1 
104.0 
104.7 
108.4 
107.4 
105.3 
Biens de consommation durables 
désaisonnalisé 
101.2 
97.7 
92.3 
88.8 
96.1 
89.4 
86.7 
86.7 
99.6 
102.4 
105.8 
109.4 
109.5 
110.0 
109.3 
109.3 
110.1 
111.7 
111.9 
111.9 
111.1 
110.6 
110.6 
111.1 
110.4 
112.0 
111.4 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT­BEREICHEN 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
0409 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0410 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Elektricitet, Gas, Wärme 
NACE Rev.1 40 
saisonbereinigt 
104.4 
105.4 
105.8 
107.3 
110.1 
109.9 
109.8 
108.1 
104.4 
106.1 
110.6 
104.8 
113.1 
108.8 
111.2 
111.7 
111.9 
111.7 
Metalle 
101.9 
102.6 
101.1 
102.7 
103.3 
102.8 
103.8 
104.7 
105.1 
106.2 
107.9 
107.9 
109.4 
NACE Rev.1 27 
saisonbereinigt 
97.5 
94.4 
89.6 
97.3 
95.6 
99.6 
99.2 
97.8 
100.3 
104.7 
101.8 
102.2 
102.4 
103.1 
101.6 
102.5 
105.7 
100.1 
96.4 
89.4 
85.5 
103.3 
110.7 
99.1 
101.4 
105.4 
105.2 
108.7 
104.5 
112.7 
114.6 
105.0 
117.1 
121.8 
129.9 
133.6 
132.5 
129.7 
134.9 
135.8 
145.0 
138.2 
143.0 
136.9 
139.4 
140.4 
134.6 
132.7 
136.0 
135.1 
101.8 
101.6 
100.0 
100.9 
104.4 
102.6 
101.0 
101.6 
96.5 
99.8 
101.4 
96.6 
101.3 
100.5 
103.4 
103.7 
102.8 
103.1 
102.4 
95.9 
92.2 
82.1 
87.6 
82.4 
89.9 
90.6 
86.8 
89.6 
90.6 
92.9 
94.0 
93.9 
95.9 
90.4 
94.8 
101.7 
87.4 
91.7 
98.2 
105.4 
108.1 
113.7 
117.2 
119.2 
119.7 
113.9 
116.2 
117.3 
115.1 
112.2 
117.2 
117.1 
116.5 
117.0 
120.9 
118.9 
103.2 
100.4 
95.1 
96.5 
95.1 
92.1 
103.0 
97.4 
98.0 
101.6 
100.9 
103.6 
102.4 
95.6 
99.6 
101.4 
96.3 
91.9 
Electricity, gas, steam and hot water 
103.3 
103.6 
100.7 
101.2 
105.4 
104.0 
102.2 
99.2 
98.1 
100.3 
101.3 
97.5 
101.6 
102.1 
103.8 
105.3 
103.6 
104.9 
99.8 
95.4 
93.1 
102.6 
103.6 
104.0 
106.3 
107.1 
108.2 
107.6 
115.2 
108.5 
112.5 
110.8 
113.9 
112.4 
106.6 
104.2 
NACE Rev.1 40 
seasonally adjusted 
108.9 
110.9 
113.2 
113.5 
117.0 
116.9 
117.6 
115.5 
108.1 
112.3 
119.6 
110.2 
124.0 
116.0 
120.5 
121.5 
121.4 
123.8 
119.7 
1990=100 
1990= 100 
102.8 
103.6 
103.3 
107.3 
109.6 
111.5 
110.8 
108.8 
112.5 
109.3 
111.9 
107.4 
114.3 
110.4 
112.0 
111.2 
114.7 
112.5 
110.6 
Production of metals 
NACE Rev.1 27 
seasonally adjusted 
97.1 
95.2 
87.3 
96.5 
96.6 
100.5 
98.6 
97.8 
103.3 
■ 103.2 
101.2 
100.3 
99.9 
97.5 
98.8 
100.6 
100.9 
102.9 
100.5 
1990= 10C 
89.4 
80.6 
84.7 
81.5 
1990 =10C 
83.5 
87.8 
68.2 
81.0 
85.2 
85.0 
77.6 
94.4 
93.7 
87.5 
95.3 
86.6 
85.1 
102.7 
103.3 
100.9 
100.3 
111.5 
109.2 
123.4 
115.6 
115.0 
112.5 
121.3 
116.1 
114.9 
116.0 
118.6 
115.6 
116.6 
121.3 
124.9 
123.1 
104.3 
103.6 
106.0 
111.1 
111.5 
111.0 
113.7 
106.6 
109.5 
111.9 
115.7 
112.4 
116.8 
118.4 
117.3 
117.1 
97.5 
93.4 
92.2 
90.9 
94.7 
93.5 
82.2 
82.3 
85.0 
73.4 
84.0 
83.4 
83.7 
89.8 
83.7 
87.0 
105.7 
106.5 
105.8 
101.3 
102.6 
101.2 
110.7 
109.6 
114.3 
112.8 
114.1 
115.7 
123.9 
112.6 
111.7 
112.9 
116.1 
114.5 
110.8 
111.4 
111.7 
105.7 
107.1 
108.0 
106.7 
108.0 
106.6 
109.9 
106.3 
105.7 
106.3 
107.1 
106.3 
112.6 
108.5 
113.3 
114.0 
116.7 
92.5 
100.2 
96.2 
97.8 
107.2 
119.8 
96.0 
93.8 
101.7 
107.8 
113.3 
110.6 
108.4 
105.2 
102.1 
96.6 
106.3 
Electricité, gaz, 
106.2 
108.8 
114.4 
116.3 
118.4 
121.9 
125.8 
121.6 
107.1 
111.8 
118.0 
112.2 
121.9 
116.5 
118.4 
122.2 
118.4 
117.3 
123.3 
91.3 
87.8 
87.7 
89.3 
86.6 
89.8 
89.6 
88.9 
91.2 
96.9 
91.4 
90.7 
89.5 
90.2 
89.5 
91.0 
92.1 
91.0 
90.4 
chaleur 
NACE Rev.1 40 
Désaisonnalisé 
102.1 
101.8 
105.8 
107.5 
108.3 
108.1 
106.0 
106.6 
106.0 
104.8 
106.0 
108.5 
108.2 
107.4 
109.5 
108.5 
112.4 
104.8 
106.2 
107.2 
114.1 
120.4 
121.6 
115.5 
113.1 
113.3 
114.6 
115.3 
116.1 
116.5 
115.4 
114.9 
112.6 
Métallurgie 
NACE Rev.1 27 
Désaisonnalisé 
92.7 
95.8 
100.5 
107.5 
105.8 
106.7 
109.0 
108.9 
111.9 
115.5 
113.6 
112.5 
113.2 
110.7 
110.5 
108.3 
106.7 
101.7 
93.2 
91.2 
90.9 
89.4 
91.7 
92.1 
93.5 
95.4 
95.9 
94.1 
95.4 
98.4 
97.3 
96.3 
94.7 
43 
PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
0411 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0412 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR 
Chemie 
Β 
NACE Rev.1 24 
saisonbereinigt 
100.0 
102.7 
102.0 
108.6 
108.2 
112.0 
109.8 
109.9 
110.9 
113.2 
111.8 
110.7 
111.7 
111.6 
112.9 
110.3 
109.6 
111.1 
99.9 
111.7 
107.8 
107.4 
100.7 
103.9 
108.8 
110.7 
109.7 
102.3 
110.3 
114.7 
112.2 
DK 
100.7 
109.8 
109.2 
122.3 
135.2 
126.3 
120.4 
122.0 
126.0 
133.3 
134.6 
133.9 
127.1 
131.2 
130.4 
132.2 
131.6 
128.5 
140.1 
Metallverarbeitung 
NACE Rev.1 29 
saisonbereinigt 
96.5 
91.9 
86.8 
91.0 
90.3 
93.1 
91.9 
92.1 
93.9 
95.8 
93.9 
93.7 
94.8 
93.7 
95.7 
94.6 
97.4 
94.7 
95.0 
95.5 
87.3 
81.2 
85.5 
82.9 
87.1 
66.9 
87.1 
89.7 
82.6 
85.9 
86.8 
87.0 
97.7 
99.6 
93.8 
102.2 
103.2 
101.3 
103.8 
102.4 
104.5 
111.9 
110.1 
110.7 
109.4 
105.8 
112.9 
110.8 
112.3 
112.7 
111.7 
DD 
98.3 
99.5 
96.4 
103.4 
103.6 
105.9 
107.6 
105.1 
107.0 
109.4 
106.4 
102.6 
103.1 
103.5 
103.3 
100.7 
96.0 
96.1 
94.4 
96.0 
89.5 
78.8 
79.8 
77.6 
81.2 
80.8 
79.4 
82.2 
82.4 
78.3 
78.2 
80.1 
76.5 
80.1 
78.8 
82.2 
78.9 
76.4 
GR 
95.0 
91.6 
95.4 
96.7 
94.7 
96.6 
98.8 
97.0 
99.1 
96.7 
99.9 
103.6 
107.0 
102.4 
104.3 
106.2 
112.1 
114.3 
90.9 
93.2 
94.5 
97.0 
102.7 
91.0 
103.1 
105.3 
95.5 
93.9 
106.8 
99.6 
109.3 
109.6 
116.5 
107.6 
116.1 
109.3 
E 
99.8 
99.4 
98.1 
112.1 
111.9 
115.4 
113.7 
113.6 
115.5 
116.6 
115.9 
117.3 
117.2 
113.9 
117.6 
116.8 
115.5 
124.2 
91.4 
82.8 
79.2 
89.5 
91.7 
112.1 
88.0 
92.0 
94.8 
98.8 
99.1 
102.3 
106.4 
104.0 
104.6 
104.0 
101.9 
115.5 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F IRL I 
Chemicals 
NACE Rev.1 24 
seasonaly adjusted 
102.4 
108.2 
109.8 
117.2 
116.6 
119.8 
117.8 
116.8 
118.5 
119.4 
119.6 
118.7 
119.7 
117.7 
121.1 
120.8 
120.7 
121.0 
119.4 
990= 10C 
121.9 
142.3 
156.6 
186.9 
990=10C 
175.2 
211.0 
180.8 
209.6 
195.3 
215.0 
198.5 
188.5 
206.9 
213.1 
239.5 
194.8 
214.2 
243.4 
97.7 
98.9 
96.7 
100.7 
100.1 
105.3 
100.2 
102.4 
101.1 
106.0 
102.9 
103.4 
103.3 
105.7 
104.1 
103.1 
104.6 
110.2 
104.0 
Processing of metal 
NACE Rev.1 29 
seasonally adjusted 
1990= 100 
93.3 
88.7 
81.7 
84.2 
91.9 
88.3 
84.9 
97.8 
1990=100 
104.6 
105.0 
103.1 
104.7 
106.2 
107.3 
107.3 
106.5 
107.8 
107.2 
109.2 
107.0 
107.2 
107.2 
110.0 
105.5 
104.5 
107.4 
97.0 
96.1 
104.0 
103.8 
107.8 
113.4 
111.7 
105.3 
112.1 
113.6 
118.7 
96.6 
94.3 
97.3 
108.8 
107.1 
109.5 
111.5 
113.9 
115.4 
125.7 
118.0 
120.5 
123.5 
124.9 
126.1 
126.7 
132.6 
122.3 
131.2 
L 
105.0 
120.8 
127.9 
156.0 
128.1 
174.3 
184.3 
160.2 
168.7 
180.5 
170.1 
160.6 
133.5 
152.8 
179.3 
149.6 
103.6 
88.9 
84.8 
85.8 
70.7 
97.5 
83.3 
85.9 
83.0 
76.3 
108.3 
96.5 
81.1 
85.3 
77.1 
95.1 
NL 
97.1 
95.8 
94.0 
98.6 
99.3 
101.5 
99.7 
101.8 
99.2 
102.1 
101.9 
102.8 
103.0 
102.8 
100.6 
100.9 
99.8 
98.5 
Ρ 
88.4 
82.0 
73.6 
74.6 
71.7 
75.6 
78.6 
77.6 
70.1 
74.8 
75.3 
70.3 
76.4 
72.8 
76.6 
74.4 
74.8 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
UK 
102.3 
104.7 
107.6 
112.6 
110.8 
112.6 
111.9 
113.1 
114.5 
115.1 
116.4 
116.4 
116.5 
116.3 
116.2 
115.8 
116.5 
116.5 
116.2 
USA JAP 
Chimie 
NACERev.124 
Désaisonnalisé 
99.4 
102.6 
106.6 
111.0 
112.0 
112.1 
111.4 
111.4 
113.0 
114.4 
115.3 
115.0 
115.2 
114.2 
114.4 
114.5 
114.6 
101.9 
101.7 
99.5 
104.6 
106.2 
105.3 
106.8 
108.7 
108.9 
110.8 
110.9 
112.0 
113.6 
112.7 
113.2 
113.7 
Transformation des métaux 
96.7 
91.4 
82.1 
86.6 
84.9 
93.4 
86.4 
87,9 
92.4 
90.4 
92.7 
88.4 
90.4 
88.8 
86.9 
83.5 
88.1 
90.3 
65.4 
85.2 
89.5 
90.9 
91.7 
91.0 
89.6 
89.6 
87.8 
87.2 
88.6 
88.0 
88.5 
88.7 
88.7 
87.0 
86.9 
86.6 
NACE Rev.1 29 
Désaisonnalisé 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
0413 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0414 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR Β 
Elektrotechnik 
NACE Rev.1 31 
saisonbereinigt 
98.1 
97.1 
90.9 
94.6 
95.0 
95.0 
96.9 
95.3 
97.1 
99.0 
96.9 
97.5 
96.9 
96.7 
98.2 
97.8 
96.8 
98.7 
96.1 
Fahrzeugbau 
DK 
91.4 
86.6 
84.8 
100.6 
117.2 
92.5 
104.3 
101.0 
111.0 
115.0 
117.7 
116.5 
124.0 
115.8 
126.6 
118.5 
104.1 
129.4 
125.4 
NACE Rev.1 34-3! 
saisonbereinigt 
96.4 
94.9 
82.5 
89.3 
92.6 
88.1 
91.8 
92.0 
93.4 
95.2 
94.7 
94.1 
92.3 
92.2 
94.6 
93.2 
92.5 
94.5 
92.7 
96.0 
94.7 
91.6 
93.8 
98.2 
102.1 
95.0 
94.6 
96.5 
90.0 
94.4 
100.3 
96.8 
103.2 
103.0 
89.2 
116.1 
121.2 
118.2 
119.7 
116.5 
121.1 
139.2 
131.3 
125.4 
126.8 
119.8 
132.9 
122.8 
127.5 
113.7 
126.1 
DO 
99.9 
100.2 
91.4 
96.5 
96.1 
97.0 
100.7 
95.7 
99.2 
99.2 
95.4 
95.0 
94.6 
93.0 
98.2 
97.9 
96.1 
97.7 
93.0 
99.5 
99.6 
83.6 
90.1 
98.2 
83.1 
93.4 
89.5 
93.3 
95.5 
90.1 
91.7 
92.5 
92.8 
98.1 
99.6 
94.5 
92.5 
90.1 
GR 
100.6 
100.9 
99.6 
100.1 
90.4 
101.4 
112.1 
100.2 
103.8 
94.5 
108.8 
92.0 
88.6 
105.9 
116.1 
109.5 
110.8 
87.8 
111.5 
113.1 
88.5 
77.4 
72.8 
81.6 
78.5 
76.9 
77.2 
63.5 
85.9 
81.6 
85.6 
79.8 
82.4 
87.4 
92.3 
88.1 
E 
94.9 
97.3 
89.9 
99.1 
100.7 
105.9 
100.6 
102.2 
104.7 
115.1 
115.8 
115.5 
118.2 
117.4 
120.0 
119.7 
119.5 
139.5 
97.1 
90.0 
73.3 
85.5 
86.3 
78.7 
87.6 
90.0 
91.8 
97.1 
94.6 
92.5 
94.9 
95.6 
102.1 
104.9 
106.0 
122.2 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F IRL 1 
Electrical engineering 
NACE Rev.1 31 
seasonally adjusted 
99.2 
97.7 
94.2 
92.2 
91.9 
92.9 
93.2 
93.2 
94.1 
94.9 
97.0 
97.6 
98.5 
97.3 
97.0 
96.6 
97.2 
95.1 
95.3 
1990= 10C 
1990= 10C 
98.1 
95.4 
88.6 
93.1 
96.4 
98.3 
93.5 
92.8 
93.9 
101.0 
97.0 
99.0 
98.4 
100.4 
99.4 
100.4 
99.0 
125.6 
102.9 
Transport equipment 
NACE Rev.1 34-35 
seasonally adjusted 
102.1 
99.6 
90.0 
99.2 
99.4 
105.8 
101.0 
102.1 
103.3 
102.6 
99.7 
100.7 
97.6 
96.3 
96.7 
96.9 
95.4 
99.2 
96.0 
1990= 100 
89.9 
84.2 
80.2 
82.1 
92.0 
83.9 
68.1 
75.3 
1990=100 
84.4 
79.3 
84.5 
82.5 
76.8 
80.3 
80.4 
78.6 
80.2 
83.6 
81.0 
82.9 
79.3 
85.2 
77.8 
89.4 
76.4 
77.2 
77.9 
84.3 
80.8 
80.7 
80.3 
83.7 
82.0 
81.9 
81.3 
105.1 
85.3 
L 
95.3 
88.1 
104.1 
114.9 
123.1 
116.8 
114.7 
130.7 
133.9 
129.3 
118.0 
136.0 
143.2 
142.2 
129.3 
159.2 
98.2 
76.3 
65.5 
73.5 
85.7 
94.6 
59.7 
69.0 
71.9 
76.2 
63.2 
67.3 
70.8 
72.5 
66.4 
63.1 
NL 
101.1 
101.3 
88.8 
93.7 
95.4 
94.5 
94.1 
95.5 
94.9 
97.0 
93.0 
93.8 
94.1 
96.0 
95.4 
95.1 
Ρ 
109.6 
117.7 
109.7 
103.0 
101.2 
83.5 
108.3 
99.4 
104.2 
132.1 
122.1 
137.6 
124.9 
127.0 
125.4 
108.0 
106.3 
98.7 
90.1 
76.7 
69.5 
74.1 
70.2 
71.2 
71.1 
71.4 
71.0 
65.0 
60.7 
63.3 
60.5 
60.0 
59.6 
57.8 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
UK USA JAP 
Construction électrique 
91.4 
87.1 
86.7 
89.8 
89.3 
89.2 
90.5 
92.7 
92.4 
88.3 
89.7 
91.0 
89.1 
87.2 
87.0 
87.7 
88.3 
89.4 
88.3 
NACE Rev.1 31 
désaisonnalisé 
Materiel de transport 
NACE Rev.1 34-35 
93.1 
91.0 
89.5 
91.2 
89.9 
92.2 
94.8 
93.1 
92.8 
93.0 
90.1 
93.1 
92.3 
89.2 
90.3 
90.8 
91.8 
93.0 
90.1 
désaisonnalisé 
94.7 
98.3 
98.6 
102.5 
99.4 
104.5 
104.1 
103.0 
102.5 
103.0 
102.2 
103.4 
103.4 
100.8 
100.4 
101.5 
99.2 
100.5 
99.4 
92.4 
88.2 
87.4 
88.5 
90.2 
88.6 
90.3 
90.6 
86.9 
91.3 
91.7 
91.4 
87.7 
87.4 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
0415 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0416 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR Β DK DD 
Eisen- und Stahlindustrie 
NACE Rev.1 27-10 
saisonbereinigt 
98.0 
93.4 
90.4 
98.1 
97.3 
100.8 
100.1 
99.5 
100.5 
105.1 
101.2 
100.2 
99.3 
101.3 
101.1 
101.2 
102.9 
101.7 
103.8 
99.3 
90.5 
73.5 
95.6 
106.1 
89.0 
94.3 
99.4 
96.0 
102.8 
102.3 
103.8 
95.8 
Textilien 
NACE Rev.117 
saisonbereinigt 
96.4 
94.3 
89.5 
93.3 
94.8 
92.4 
94.6 
92.8 
94.3 
95.5 
94.1 
94.0 
93.7 
93.0 
92.7 
92.2 
92.9 
94.0 
92.0 
88.3 
94.5 
84.6 
85.3 
82.0 
85.9 
82.9 
83.2 
84.9 
80.9 
86.9 
84.8 
78.1 
98.6 
91.1 
86.7 
88.8 
92.3 
82.5 
83.2 
77.0 
83.0 
88.9 
89.2 
84.8 
87.9 
83.2 
86.0 
83.5 
88.4 
82.6 
81.9 
97.0 
91.7 
84.1 
94.9 
94.5 
94.9 
95.2 
97.2 
96.0 
97.2 
93.9 
92.8 
93.0 
94.5 
96.4 
95.3 
98.5 
94.3 
99.2 
97.4 
88.5 
78.9 
75.9 
73.4 
77.5 
74.7 
72.8 
75.8 
77.9 
77.3 
76.5 
75.5 
75.3 
73.5 
71.9 
75.5 
70.7 
70.0 
GR 
90.1 
81.3 
76.6 
74.4 
77.5 
72.3 
77.3 
73.4 
73.2 
66.7 
73.7 
71.4 
71.6 
68.1 
69.1 
68.8 
69.3 
66.9 
E 
100.8 
92.2 
91.4 
98.5 
103.7 
96.8 
102.1 
103.0 
102.6 
99.2 
108.7 
102.8 
105.5 
104.8 
106.5 
106.8 
99.4 
98.5 
93.4 
86.9 
78.3 
87.1 
88.2 
92.7 
87.1 
86.6 
86.2 
88.5 
91.8 
90.4 
88.2 
87.9 
89.8 
89.9 
91.3 
98.9 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F IRL I 
Iron and steel 
NACE Rev.1 27-10 
seasonally adjusted 
1 
97.2 
93.7 
86.9 
94.2 
94.4 
102.6 
95.9 
95.8 
100.7 
100.5 
98.8 
96.5 
95.7 
94.6 
96.8 
97.3 
98.0 
102.7 
99.1 
990=100 
990=100 
Textiles 
102.4 
97.8 
97.3 
105.4 
103.5 
108.8 
115.6 
108.9 
107.1 
114.6 
108.1 
110.2 
109.8 
115.4 
108.6 
111.5 
114.4 
110.6 
122.2 
NACE Rev.117 
seasonally adjusted 
1990= 100 
94.7 
93.4 
86.5 
89.2 
99.8 
105.2 
107.8 
110.5 
1990=100 
92.7 
91.4 
92.1 
89.5 
92.4 
90.6 
90.4 
92.5 
91.0 
89.8 
88.3 
90.3 
90.4 
89.6 
88.4 
96.3 
114.8 
113.7 
109.6 
123.5 
94.3 
108.4 
108.9 
137.5 
109.8 
115.9 
121.6 
114.6 
110.3 
99.6 
100.4 
98.2 
105.6 
110.0 
102.3 
109.2 
105.9 
107.8 
109.8 
106.6 
106.8 
108.8 
106.7 
106.6 
104.9 
105.8 
108.5 
105.3 
L 
97.1 
91.6 
90.0 
87.2 
91.3 
90.4 
77.9 
78.2 
80.9 
68.7 
77.3 
77.5 
77.1 
81.7 
76.2 
79.7 
76.2 
105.9 
114.7 
112.0 
123.1 
114.7 
135.4 
116.8 
119.3 
133.0 
134.6 
129.9 
111.0 
119.8 
116.2 
123.8 
109.8 
PRODUCTION PAR BRANCHE 
NL 
94.6 
88.8 
87.8 
92.6 
95.8 
89.8 
96.2 
92.9 
93.1 
96.4 
90.7 
90.1 
90.7 
91.4 
88.7 
90.7 
92.6 
89.2 
Ρ 
87.0 
103.9 
106.1 
103.9 
121.0 
119.3 
110.2 
102.0 
111.7 
117.1 
120.5 
117.1 
114.2 
105.1 
108.2 
89.8 
104.5 
98.2 
86.1 
89.7 
88.5 
95.1 
90.9 
89.2 
89.7 
85.2 
89.8 
86.6 
87.8 
84.7 
90.3 
92.9 
92.1 
UK USA JAP 
Sidérurgie 
NACE 
93.6 
90.4 
93.5 
97.7 
92.5 
95.4 
94.6 
98.2 
101.0 
113.1 
103.2 
100.1 
97.8 
99.1 
98.5 
101.9 
104.4 
100.9 
100.4 
90.0 
89.1 
88.9 
89.1 
89.5 
88.2 
89.4 
87.8 
90.0 
90.5 
87.9 
88.7 
89.4 
89.5 
89.2 
89.8 
87.6 
86.3 
86.2 
désaisonnalisé 
Textiles 
NACE Rev.117 
désaisonnalisé 
99.6 
107.1 
108.9 
112.3 
113.4 
113.2 
112.6 
114.0 
115.1 
114.8 
115.9 
114.2 
114.0 
113.4 
112.2 
109.7 
108.1 
98.3 
94.7 
85.3 
81.9 
81.3 
82.9 
82.6 
81.4 
81.5 
80.9 
79.9 
79.6 
79.3 
78.1 
79.5 
77.6 
46 
PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
0417 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0418 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Nahrungsmittel, 
NACE Rev.115 
saisonbereinigt 
102.1 
102.0 
103.0 
104.8 
105.4 
107.0 
104.4 
105.1 
106.0 
106.2 
104.4 
105.2 
105.4 
106.5 
108.2 
107.4 
106.7 
107.1 
101.6 
103.2 
102.2 
99.9 
99.8 
98.8 
98.8 
98.5 
99.7 
99.8 
100.7 
100.2 
101.9 
Bekleidung 
NACE Rev.118 
saisonbereinigt 
96.7 
92.5 
87.4 
88.7 
87.6 
88.4 
91.5 
90.7 
87.6 
89.2 
88.2 
90.1 
88.6 
90.2 
91.2 
91.0 
87.8 
90.3 
106.6 
108.3 
117.3 
114.1 
94.1 
116.6 
111.3 
114.7 
116.6 
112.2 
116.0 
118.0 
110.9 
USW. 
102.2 
104.7 
106.4 
114.0 
116.7 
111.4 
113.0 
110.3 
109.1 
114.7 
109.4 
111.1 
111.0 
109.4 
111.4 
114.5 
113.8 
112.0 
112.0 
107.8 
104.4 
97.2 
104.1 
106.3 
101.4 
103.6 
103.3 
102.9 
106.4 
112.0 
109.6 
112.6 
119.0 
111.8 
100.1 
107.5 
110.1 
111.1 
103.6 
103.4 
103.5 
105.3 
105.1 
106.0 
104.9 
105.0 
107.5 
105.6 
103.3 
106.0 
105.0 
106.4 
112.6 
110.2 
110.5 
111.0 
110.0 
97.0 
84.4 
74.7 
64.2 
64.8 
65.2 
60.4 
58.1 
59.2 
61.2 
60.0 
57.7 
56.4 
60.9 
59.7 
58.2 
58.9 
56.8 
56.1 
106.1 
113.2 
113.4 
115.5 
126.5 
111.1 
111.3 
109.9 
114.8 
118.6 
121.3 
109.9 
119.6 
121.3 
132.8 
121.3 
127.4 
119.1 
102.2 
99.5 
91.5 
82.1 
83.5 
71.0 
80.0 
75.6 
76.8 
84.3 
75.5 
83.4 
77.8 
72.6 
70.2 
81.7 
79.5 
85.7 
101.8 
97.7 
98.4 
100.5 
100.7 
103.5 
98.6 
101.4 
100.1 
99.8 
100.4 
96.5 
98.2 
99.4 
101.2 
101.9 
96.6 
96.6 
95.2 
84.5 
74.5 
84.6 
85.1 
79.9 
83.3 
86.4 
88.3 
85.4 
85.1 
83.3 
83.3 
82.2 
83.8 
85.3 
84.3 
82.7 
Food, etc. 
NACE Rev.115 
seasonally adjusted 
1990= 100 
102.2 
102.5 
104.2 
105.3 
106.9 
109.8 
107.1 
106.6 
109.6 
108.1 
105.5 
107.4 
105.9 
107.2 
108.6 
107.9 
107.0 
108.3 
105.9 
104.4 
111.6 
116.3 
125.0 
1990= 100 
125.7 
131.9 
127.1 
129.4 
132.3 
134.8 
142.3 
137.1 
138.5 
141.7 
141.3 
142.8 
143.4 
135.9 
102.7 
102.1 
103.4 
104.6 
106.8 
108.7 
103.3 
104.8 
101.8 
109.9 
99.7 
103.2 
105.2 
108.9 
104.6 
103.7 
107.7 
102.6 
105.4 
Clothing 
NACE Rev.118 
seasonally adjusted 
1990= 100 
94.1 
87.7 
80.4 
80.8 
87.1 
83.8 
74.3 
70.1 
1990=100 
70.2 
63.1 
74.2 
73.2 
65.9 
70.8 
67.1 
65.2 
64.9 
65.8 
64.4 
62.2 
61.7 
62.2 
99.9 
98.4 
94.4 
99.9 
102.9 
101.2 
106.5 
103.4 
100.4 
104.4 
103.3 
105.8 
109.3 
110.0 
109.4 
110.3 
108.4 
112.0 
109.0 
102.4 
103.9 
101.8 
105.2 
106.2 
110.4 
103.0 
101.5 
104.1 
106.0 
99.2 
106.4 
103.8 
103.3 
101.5 
103.2 
85.9 
69.4 
29.9 
24.6 
17.1 
24.6 
23.1 
23.4 
23.3 
21.5 
20.8 
19.6 
20.0 
20.0 
14.3 
13.7 
103.5 
103.6 
101.7 
103.3 
106.8 
104.0 
100.6 
102.4 
103.2 
107.2 
101.9 
106.5 
104.2 
104.2 
105.9 
106.9 
104.3 
106.9 
99.9 
91.6 
92.9 
90.4 
89.3 
94.0 
92.1 
88.4 
89.0 
89.7 
86.2 
90.9 
88.2 
88.7 
85.9 
91.1 
88.5 
87.5 
Produits alimentaires, etc. 
NACE Rev.115 
désaisonnalisé 
102.0 
97.3 
98.4 
95.4 
93.4 
96.8 
100.3 
93.7 
95.5 
93.8 
100.2 
93.5 
93.0 
97.6 
96.5 
95.5 
93.7 
100.9 
98.7 
88.9 
79.0 
76.9 
89.8 
76.7 
77.3 
82.4 
75.6 
89.6 
87.4 
86.0 
81.8 
91.5 
86.9 
91.0 
98.6 
99.5 
100.3 
102.0 
102.1 
103.4 
103.4 
102.3 
102.2 
102.2 
104.4 
104.5 
104.3 
104.1 
105.2 
105.3 
104.6 
105.5 
104.0 
89.9 
91.6 
91.7 
95.1 
92.3 
92.7 
92.8 
92.7 
96.3 
95.9 
96.0 
94.9 
94.3 
96.1 
96.3 
95.8 
95.2 
93.4 
92.2 
Habillement 
NACE Rev.118 
désaisonnalisé 
100.8 
103.1 
103.0 
104.5 
105.4 
105.0 
105.3 
105.2 
105.0 
105.1 
104.3 
103.4 
102.6 
99.6 
101.3 
99.7 
98.0 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
0419 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0420 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR 
Schuhe 
Β 
NACE Rev.119 
saisonbereinigt 
95.1 
91.3 
90.6 
95.1 
955 
98.6 
94.6 
95.0 
96.8 
96.1 
95.0 
95.1 
94.0 
94.1 
96.2 
94.3 
97.1 
93.2 
94.6 
Papier 
85.1 
82.4 
69.5 
41.7 
NACE Rev.1 21 
saisonbereinigt 
101.1 
102.0 
100.9 
107.1 
107.1 
107.4 
109.1 
108.4 
109.2 
112.2 
107.5 
108.5 
107.3 
108.6 
109.3 
108.9 
108.0 
111.0 
106.8 
97.6 
101.8 
93.5 
96.5 
90.3 
96.3 
94.3 
95.3 
101.1 
96.5 
96.8 
96.6 
94.6 
DK 
111.2 
117.2 
122.4 
140.5 
148.3 
149.6 
124.6 
142.2 
131.8 
141.8 
149.6 
147.6 
138.9 
130.7 
130.8 
122.1 
135.2 
110.3 
124.4 
104.2 
103.7 
89.6 
101.0 
103.1 
103.5 
103.8 
102.8 
103.9 
110.4 
108.4 
104.1 
102.6 
104.5 
107.8 
104.7 
105.4 
99.1 
101.7 
DD 
94.0 
83.2 
74.0 
62.6 
60.7 
61.5 
62.4 
58.2 
61.5 
61.5 
62.5 
61.6 
61.0 
59.8 
62.0 
59.5 
60.7 
56.1 
55.7 
100.3 
99.1 
96.1 
100.5 
98.0 
100.0 
104.4 
102.3 
101.5 
104.2 
96.1 
96.7 
97.0 
99.4 
104.0 
101.6 
101.2 
103.5 
97.7 
GR 
94.1 
89.0 
94.2 
87.1 
97.5 
84.9 
82.5 
69.1 
82.3 
82.7 
84.4 
79.5 
79.9 
89.2 
78.9 
82.8 
95.0 
76.5 
107.6 
109.8 
102.2 
109.2 
113.7 
107.4 
114.2 
116.1 
115.6 
113.1 
113.0 
107.7 
107.8 
108.8 
116.1 
110.1 
109.1 
110.7 
E 
94.8 
89.7 
81.8 
85.2 
85.7 
82.4 
83.0 
83.0 
83.8 
81.2 
80.0 
78.1 
78.6 
76.9 
78.0 
79.1 
77.7 
79.7 
102.7 
101.8 
101.4 
112.0 
115.0 
109.7 
115.0 
114.3 
116.7 
118.2 
120.1 
118.9 
116.8 
113.0 
118.3 
116.8 
114.9 
117.7 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F IRL 
Footwea 
I 
■ 
NACE Rev.119 
seasonally adjusted 
94.1 
89.5 
84.4 
82.6 
89.5 
86.1 
85.5 
84.7 
85.3 
87.1 
85.0 
84.9 
84.7 
82.8 
86.8 
85.4 
86.1 
84.0 
84.1 
990=100 
91.2 
77.5 
990=100 
Paper 
97.3 
94.7 
97.3 
108.4 
107.6 
122.7 
109.2 
108.6 
111.4 
110.3 
111.0 
111.8 
110.4 
111.7 
113.2 
110.9 
115.0 
114.4 
113.5 
NACE Rev.1 21 
seasonally adjusted 
1990= 100 
103.2 
108.7 
106.1 
113.6 
101.8 
103.7 
103.1 
106.6 
1990= 100 
115.6 
114.7 
119.3 
116.7 
118.0 
119.1 
118.7 
118.7 
118.4 
117.5 
118.9 
119.0 
117.5 
121.4 
115.7 
106.4 
111.5 
107.3 
106.0 
106.0 
112.0 
116.0 
110.3 
106.5 
105.8 
111.0 
106.3 
105.7 
107.9 
102.4 
102.0 
103.1 
111.4 
115.8 
112.5 
109.8 
112.4 
112.4 
116.7 
109.0 
111.1 
108.6 
115.8 
111.6 
111.1 
114.3 
117.9 
110.8 
L 
133.5 
235.3 
299.5 
296.3 
391.4 
335.2 
336.0 
326.4 
298.7 
350.9 
306.5 
266.4 
298.9 
307.0 
275.4 
325.2 
PRODUCTION PAR BRANCHE 
NL 
96.8 
90.0 
86.8 
83.1 
80.8 
82.3 
82.9 
82.6 
83.8 
84.0 
76.7 
82.9 
80.1 
82.3 
83.9 
78.3 
79.2 
85.2 
98.9 
100.7 
99.0 
103.8 
103.0 
108.7 
102.9 
105.6 
106.6 
108.1 
105.3 
105.5 
104.6 
104.5 
103.7 
107.5 
104.3 
107.3 
Ρ 
97.8 
97.2 
94.1 
99.3 
103.4 
123.3 
99.4 
100.9 
95.6 
91.6 
98.8 
99.1 
97.4 
91.5 
93.3 
95.5 
89.3 
110.5 
107.5 
99.7 
105.8 
113.0 
118.5 
117.1 
111.5 
102.3 
110.5 
117.1 
121.9 
109.4 
112.8 
107.5 
105.9 
98.4 
UK 
86.2 
83.2 
86.6 
85.8 
83.6 
82.3 
82.7 
89.6 
91.0 
92.9 
83.4 
83.5 
83.0 
84.8 
85.1 
85.4 
86.4 
86.9 
88.2 
97.9 
98.4 
101.9 
105.6 
105.7 
107.4 
108.2 
106.0 
108.1 
107.0 
107.6 
108.3 
107.7 
106.9 
108.3 
108.6 
107.8 
108.2 
108.3 
USA JAP 
Chaussures 
NACE Rev.119 
désaisonnalisé 
Papier 
NACE Rev.1 21 
désaisonnalisé 
115.2 
117.9 
121.9 
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MEINUNGSUMFRAGE: 
INDUSTRIE 
OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
L'INDUSTRIE 
EUR DK DC GR IRL NL UK 
0501 Produktionsaussichten 
Industrie insgesamt NACE 1-4 
Production expectations 
all industry NACE 1-4 
BALANCE % 
Perspectives de production 
ensemble industrie NACE 1-4 
0503 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
10 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0502 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
-9.0 
-3.0 
-6.0 
-7.0 
-7.0 
2.0 
10.0 
13.0 
14.0 
17.0 
12.0 
9.0 
14.0 
16.0 
15.0 
-27.0 
-26.0 
-27.0 
-21.0 
-20.0 
-7.0 
6.0 
-4.0 
-3.0 
-1.0 
-1.0 
-3.0 
6.0 
7.0 
7.0 
6.0 
28.0 
14.0 
-16.0 
-8.0 
-16.0 
-14.0 
-12.0 
-6.0 
4.0 
6.0 
8.0 
8.0 
7.0 
10.0 
10.0 
9.0 
8.0 
Auftragsbestand 
Industrie insgesamt NACE 1-4 
-44.0 
-45.0 
-41.0 
-44.0 
-40.0 
-38.0 
-35.0 
-26.0 
-23.0 
-18.0 
-16.0 
-13.0 
-10.0 
-10.0 
-6.0 
-42.0 
-40.0 
-M.O 
^12.0 
40.0 
-37.0 
-30.0 
-26.0 
-24.0 
-25.0 
-22.0 
-16.0 
-15.0 
-14.0 
-18.0 
-6.0 
9.0 
31.0 
-57.0 
-57.0 
-55.0 
-59.0 
-57.0 
-57.0 
-51.0 
-43.0 
-41.0 
-37.0 
-34.0 
-31-0 
-28.0 
-25.0 
-20.0 
19.0 
22.0 
20.0 
12.0 
8.0 
17.0 
25.0 
28.0 
32.0 
30.0 
28.0 
27.0 
30.0 
33.0 
24.0 
-22.0 
-19.0 
-10.0 
-26.0 
-27.0 
-17.0 
-20.0 
-25.0 
-23.0 
-18.0 
-23.0 
-17.0 
-17.0 
-17.0 
-14.0 
-16.0 
-4.0 
-2.0 
-11.0 
-13.0 
-5.0 
10.0 
11.0 
13.0 
12.0 
4.0 
1.0 
0.0 
9.0 
10.0 
-22.0 
-18.0 
-12.0 
-22.0 
-18.0 
-5.0 
2.0 
14.0 
18.0 
22.0 
8.0 
7.0 
10.0 
14.0 
19.0 
3.0 
3.0 
5.0 
-6.0 
-2.0 
15.0 
17.0 
10.0 
16.0 
13.0 
1.0 
8.0 
12.0 
26.0 
23.0 
Order books 
all industry NACE 1-4 
BALANCE % 
-59.0 
-49.0 
-45.0 
-49.0 
-49.0 
-38.0 
•46.0 
-30.0 
-19.0 
-25.0 
-20.0 
-10.0 
-8.0 
-15.0 
-3.0 
-59.0 
-59.0 
-56.0 
-59.0 
-56.0 
-51.0 
-43.0 
-26.0 
-19.0 
-7.0 
-10.0 
-7.0 
-2.0 
2.0 
3.0 
-15.0 
-29.0 
-6.0 
-5.0 
-12.0 
0.0 
-4.0 
-5.0 
-9.0 
-9.0 
-1.0 
2.0 
-1.0 
14.0 
6.0 
-6.0 
2.0 
-O.0 
0.0 
2.0 
9.0 
16.0 
20.0 
21.0 
25.0 
17.0 
8.0 
16.0 
21.0 
20.0 
-37.0 
-42.0 
-26.0 
-30.0 
-23.0 
-21.0 
-28.0 
-16.0 
-14.0 
-10.0 
-7.0 
4.0 
-7.0 
-12.0 
-1.0 
-15.0 
-14.0 
-21.0 
-15.0 
-11.0 
-14.0 
-8.0 
3.0 
-5.0 
-4.0 
4.0 
0.0 
-3.0 
4.0 
-3.0 
4.0 
5.0 
5.0 
-5.0 
12.0 
11.0 
9.0 
9.0 
10.0 
9.0 
5.0 
11.0 
16.0 
11.0 
-7.0 
-5.0 
-4.0 
-2.0 
-3.0 
-1.0 
3.0 
6.0 
11.0 
8.0 
6.0 
6.0 
13.0 
14.0 
14.0 
16.0 
17.0 
7.0 
12.0 
9.0 
16.0 
24.0 
22.0 
16.0 
23.0 
22.0 
13.0 
31.0 
23.0 
19.0 
Carnet de commandes 
ensemble industrie NACE 1-4 
-52.0 
-55.0 
-45.0 
-54.0 
-51.0 
-38.0 
-39.0 
-29.0 
-29.0 
-23.0 
-22.0 
-19.0 
-24.0 
-14.0 
-17.0 
-20.0 
-20.0 
-23.0 
-25.0 
-22.0 
-16.0 
-13.0 
-9.0 
-12.0 
-9.0 
-6.0 
4.0 
^t.O 
-3.0 
^8 .0 
^t9.0 
-46.0 
-39.0 
-36.0 
-36.0 
-30.0 
-21.0 
-22.0 
-23.0 
-18.0 
-22.0 
-21.0 
-17.0 
-12.0 
-18.0 
-21.0 
-30.0 
-23.0 
-19.0 
-21.0 
-11.0 
-14.0 
-17.0 
-3.0 
-3.0 
-9.0 
4.0 
2.0 
-2.0 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Industrie insgesamt NACE 1-4 
Stocks of finished products 
all industry NACE 1-4 
Stocks de produits finis 
ensemble Industrie NACE 1-4 
23.0 
20.0 
19.0 
19.0 
17.0 
15.0 
13.0 
14.0 
12.0 
11.0 
10.0 
9.0 
5.0 
7.0 
4.0 
11.0 
10.0 
9.0 
5.0 
5.0 
1.0 
-2.0 
4.0 
-1.0 
1.0 
3.0 
2.0 
-2.0 
0.0 
1.0 
-7.0 
7.0 
2.0 
28.0 
25.0 
23.0 
26.0 
22.0 
21.0 
20.0 
18.0 
17.0 
13.0 
13.0 
10.0 
8.0 
9.0 
6.0 
12.0 
14.0 
4.0 
13.0 
9.0 
11.0 
6.0 
10.0 
11.0 
10.0 
3.0 
6.0 
5.0 
5.0 
9.0 
34.0 
27.0 
31.0 
25.0 
23.0 
23.0 
17.0 
16.0 
15.0 
11.0 
12.0 
16.0 
13.0 
13.0 
10.0 
BALANCE', 
29.0 
28.0 
21.0 
24.0 
22.0 
19.0 
18.0 
23.0 
9.0 
9.0 
6.0 
6.0 
1.0 
-3.0 
-2.0 
18.0 
21.0 
13.0 
20.0 
12.0 
9.0 
10.0 
7.0 
0.0 
16.0 
13.0 
4.0 
9.0 
9.0 
8.0 
17.0 
15.0 
13.0 
13.0 
10.0 
8.0 
5.0 
6.0 
6.0 
8.0 
9.0 
9.0 
5.0 
6.0 
1.0 
24.0 
21.0 
16.0 
12.0 
13.0 
19.0 
1.0 
5.0 
1.0 
-3.0 
4.0 
4.0 
-1.0 
-1.0 
9.0 
11.0 
7.0 
9.0 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 
6.0 
6.0 
3.0 
2.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
15.0 
17.0 
12.0 
8.0 
6.0 
11.0 
6.0 
5.0 
7.0 
6.0 
5.0 
4.0 
9.0 
8.0 
-6.0 
17.0 
11.0 
18.0 
14.0 
15.0 
13.0 
13.0 
14.0 
18.0 
15.0 
10.0 
12.0 
8.0 
12.0 
10.0 
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MEINUNGSUMFRAGE: 
INDUSTRIE 
OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
L'INDUSTRIE 
EUR B DK DD GR IRL NL UK 
0506 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0504 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0505 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Produktionsaussichten 
Grundstoffe und Produktionsgüter 
­5.0 
­1.0 
­6.0 
­7.0 
­5.0 
5.0 
16.0 
18.0 
19.0 
22.0 
14.0 
12.0 
16.0 
18.0 
20.0 
­38.0 
­38.0 
­35.0 
­23.0 
­26.0 
­11.0 
18.0 
­6.0 
4.0 
­4.0 
­5.0 
­4.0 
17.0 
16.0 
8.0 
15.0 
40.0 
12.0 
­11.0 
­8.0 
­13.0 
­14.0 
­10.0 
­2.0 
10.0 
14.0 
15.0 
15.0 
13.0 
17.0 
17.0 
13.0 
10.0 
Auftragsbestand 
Grundstoffe und Produktionsgüter 
­48.0 
­49.0 
­45.0 
­46.0 
­42.0 
­37.0 
­30.0 
­21.0 
­18.0 
­10.0 
­6.0 
^1.0 
­1.0 
0.0 
6.0 
­53.0 
­53.0 
­59.0 
­54.0 
­54.0 
­43.0 
­37.0 
­29.0 
­33.0 
­29.0 
­26.0 
­23.0 
­17.0 
­17.0 
­23.0 
­2.0 
19.0 
36.0 
­59.0 
­59.0 
­57.0 
­61.0 
­58.0 
­57.0 
49.0 
­39.0 
­38.0 
­25.0 
­22.0 
­19.0 
­14.0 
­10.0 
­6.0 
12.0 
14.0 
11.0 
2.0 
0.0 
9.0 
24.0 
21.0 
19.0 
24.0 
21.0 
18.0 
25.0 
31.0 
27.0 
­31.0 
­31.0 
­20.0 
­31.0 
­32.0 
­21.0 
­16.0 
­19.0 
­25.0 
­17.0 
­24.0 
­20.0 
­21.0 
­23.0 
­22.0 
Production expectations 
intermediate goods 
BALANCE % 
­14.0 
­1.0 
­9.0 
­11.0 
­18.0 
­11.0 
9.0 
20.0 
20.0 
28.0 
12.0 
8.0 
­1.0 
10.0 
15.0 
­19.0 
­17.0 
­16.0 
­27.0 
­9.0 
0.0 
17.0 
17.0 
19.0 
24.0 
8.0 
4.0 
7.0 
11.0 
25.0 
­12.0 
12.0 
1.0 
­9.0 
­2.0 
9.0 
13.0 
15.0 
4.0 
33.0 
9.0 
11.0 
0.0 
24.0 
15.0 
Order books 
intermediate goods 
BALANCE % 
­61.0 
­40.0 
­58.0 
­44.0 
­47.0 
­42.0 
­41.0 
­26.0 
­18.0 
­18.0 
­18.0 
­9.0 
­11.0 
­8.0 
4.0 
­66.0 
­70.0 
­61.0 
­66.0 
­60.0 
­56.0 
­38.0 
­18.0 
­7.0 
8.0 
9.0 
8.0 
13.0 
18.0 
21.0 
­22.0 
­12.0 
9.0 
­3.0 
4.0 
­2.0 
6.0 
15.0 
­20.0 
9.0 
21.0 
10.0 
5.0 
22.0 
21.0 
­4.0 
5.0 
0.0 
3.0 
0.0 
12.0 
15.0 
24.0 
25.0 
23.0 
17.0 
7.0 
17.0 
27.0 
22.0 
­33.0 
•49.0 
­30.0 
­30.0 
­20.0 
­17.0 
­22.0 
­16.0 
­13.0 
­12.0 
­6.0 
0.0 
­7.0 
­11.0 
7.0 
­11.0 
­10.0 
­19.0 
­10.0 
­2.0 
­5.0 
­10.0 
7.0 
^t.O 
­5.0 
­8.0 
­1.0 
­8.0 
6.0 
­57.0 
­59.0 
­50.0 
­60.0 
­56.0 
^to.o 
­43.0 
­29.0 
­30.0 
­22.0 
­26.0 
­23.0 
­30.0 
­16.0 
Perspectives de production 
biens intermédiaires 
­9.0 
0.0 
5.0 
11.0 
­4.0 
22.0 
17.0 
7.0 
12.0 
6.0 
14.0 
7.0 
9.0 
15.0 
10.0 
­17.0 
­16.0 
­19.0 
­20.0 
­24.0 
­21.0 
­11.0 
­7.0 
­4.0 
­8.0 
0.0 
2.0 
3.0 
3.0 
6.0 
­15.0 
­6.0 
­10.0 
­5.0 
­3.0 
3.0 
10.0 
10.0 
19.0 
15.0 
11.0 
7.0 
16.0 
18.0 
17.0 
25.0 
25.0 
12.0 
12.0 
11.0 
20.0 
32.0 
27.0 
18.0 
37.0 
23.0 
26.0 
33.0 
27.0 
31.0 
Carnet de commande 
biens intermédiaires 
­46.0 
­45.0 
­43.0 
­36.0 
­34.0 
­24.0 
­21.0 
­15.0 
­10.0 
­9.0 
­3.0 
­5.0 
­5.0 
­1.0 
0.0 
­31.0 
­30.0 
­33.0 
­27.0 
­28.0 
­18.0 
­9.0 
­9.0 
­12.0 
10.0 
10.0 
2.0 
16.0 
12.0 
16.0 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Grundstoffe und Produktionsgüter 
Stocks of finished products 
intermediate goods 
Stocks de produits finis 
biens intermédiaires 
24.0 
20.0 
21.0 
18.0 
18.0 
14.0 
12.0 
13.0 
11.0 
11.0 
7.0 
8.0 
4.0 
3.0 
0.0 
11.0 
10.0 
6.0 
3.0 
3.0 
-2.0 
0.0 
5.0 
­1.0 
1.0 
5.0 
6.0 
1.0 
1.0 
6.0 
­9.0 
­4.0 
­2.0 
28.0 
24.0 
26.0 
27.0 
22.0 
19.0 
18.0 
16.0 
12.0 
10.0 
12.0 
8.0 
2.0 
5.0 
5.0 
10.0 
13.0 
8.0 
13.0 
10.0 
18.0 
4.0 
8.0 
10.0 
8.0 
7.0 
12.0 
9.0 
8.0 
19.0 
30.0 
22.0 
52.0 
19.0 
23.0 
30.0 
20.0 
18.0 
19.0 
7.0 
15.0 
16.0 
12.0 
15.0 
7.0 
BALANCE % 
33.0 
31.0 
22.0 
21.0 
21.0 
20.0 
15.0 
22.0 
17.0 
7.0 
5.0 
6.0 
­1.0 
­β.Ο 
­9.0 
3.0 
18.0 
1.0 
16.0 
12.0 
11.0 
9.0 
6.0 
2.0 
17.0 
1.0 
1.0 
7.0 
3.0 
6.0 
18.0 
14.0 
7.0 
12.0 
9.0 
0.0 
-2.0 
3.0 
2.0 
10.0 
3.0 
6.0 
5.0 
4.0 
-7.0 
24.0 
21.0 
16.0 
11.0 
11.0 
18.0 
1.0 
6.0 
-2.0 
^ .0 
5.0 
5.0 
2.0 
-1.0 
9.0 
12.0 
8.0 
10.0 
9.0 
7.0 
6.0 
8.0 
4.0 
6.0 
­1.0 
­1.0 
­3.0 
­2.0 
­3.0 
18.0 
28.0 
23.0 
11.0 
8.0 
14.0 
14.0 
4.0 
8.0 
1.0 
1.0 
­4.0 
0.0 
4.0 
­12.0 
18.0 
12.0 
17.0 
17.0 
24.0 
10.0 
16.0 
11.0 
14.0 
14.0 
9.0 
12.0 
9.0 
3.0 
6.0 
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MEINUNGSUMFRAGE: 
INDUSTRIE 
OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
L'INDUSTRIE 
EUR DK D(* GR IRL NL UK 
0507 Produktionsaussichten 
Investitionsgüter 
Production expectations 
investment goods 
BALANCE % 
Perspectives de production 
biens d'Investissement 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0508 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0509 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
-10.0 
-9.0 
-14.0 
-7.0 
-7.0 
-3.0 
7.0 
8.0 
10.0 
14.0 
11.0 
6.0 
15.0 
13.0 
16.0 
-26.0 
-22.0 
-29.0 
-21.0 
-24.0 
-20.0 
-9.0 
-8.0 
-11.0 
-2.0 
0.0 
6.0 
10.0 
9.0 
11.0 
Auftragsbestand 
Investitionsgüter 
-46.0 
-46.0 
-48.0 
•46.0 
-45.0 
-45.0 
-39.0 
-36.0 
-36.0 
-30.0 
-28.0 
-23.0 
-20.0 
-22.0 
-21.0 
-39.0 
-34.0 
-39.0 
-38.0 
-40.0 
-46.0 
-32.0 
-30.0 
-30.0 
-28.0 
-28.0 
-18.0 
-23.0 
-19.0 
-20.0 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Investitionsgüter 
21.0 
21.0 
19.0 
17.0 
17.0 
18.0 
13.0 
15.0 
11.0 
11.0 
11.0 
13.0 
7.0 
8.0 
6.0 
11.0 
12.0 
12.0 
-1.0 
9.0 
11.0 
-2.0 
^4.0 
-8.0 
-6.0 
-11.0 
-13.0 
-12.0 
-13.0 
-11.0 
2.0 
40.0 
12.0 
-10.0 
19.0 
36.0 
-21.0 
-4.0 
-2.0 
-20.0 
-15.0 
-25.0 
-16.0 
-20.0 
-17.0 
-6.0 
0.0 
1.0 
7.0 
7.0 
6.0 
9.0 
6.0 
6.0 
-63.0 
-67.0 
-68.0 
-68.0 
-69.0 
-67.0 
-65.0 
-62.0 
-61.0 
-60.0 
-58.0 
-50.0 
-45.0 
44.0 
-43.0 
28.0 
29.0 
23.0 
24.0 
24.0 
27.0 
22.0 
19.0 
17.0 
15.0 
15.0 
14.0 
12.0 
11.0 
8.0 
-10.0 
10.0 
30.0 
10.0 
28.0 
39.0 
48.0 
63.0 
51.0 
47.0 
54.0 
49.0 
42.0 
35.0 
26.0 
-37.0 
-34.0 
-14.0 
40.0 
43.0 
-26.0 
-19.0 
-29.0 
-24.0 
-30.0 
-34.0 
-25.0 
-30.0 
-35.0 
-20.0 
24.0 
22.0 
-17.0 
28.0 
39.0 
9.0 
12.0 
18.0 
40.0 
45.0 
-2.0 
-1.0 
9.0 
19.0 
15.0 
-17.0 
-2.0 
0.0 
-10.0 
-10.0 
-3.0 
12.0 
7.0 
11.0 
22.0 
2.0 
-3.0 
-1.0 
7.0 
5.0 
-22.0 
-23.0 
-18.0 
-14.0 
-14.0 
-5.0 
-1.0 
6.0 
9.0 
17.0 
12.0 
12.0 
17.0 
22.0 
22.0 
27.0 
0.0 
2.0 
-30.0 
-4.0 
18.0 
26.0 
7.0 
46.0 
-3.0 
8.0 
12.0 
29.0 
33.0 
39.0 
Order books 
investment goods 
BALANCE % 
-57.0 
-52.0 
-34.0 
-46.0 
^40.0 
-26.0 
-37.0 
-20.0 
-12.0 
-29.0 
-12.0 
-5.0 
-4.0 
-14.0 
6.0 
-53.0 
-49.0 
-49.0 
-47.0 
-53.0 
-51.0 
-48.0 
-45.0 
-42.0 
-24.0 
-22.0 
-18.0 
-18.0 
-17.0 
-13.0 
4.0 
-47.0 
-3.0 
-5.0 
-29.0 
2.0 
-6.0 
-5.0 
7.0 
-11.0 
-9.0 
1.0 
10.0 
23.0 
14.0 
Stocks of finished products 
investment goods 
BALANCE % 
36.0 
35.0 
20.0 
28.0 
22.0 
11.0 
14.0 
15.0 
11.0 
19.0 
10.0 
13.0 
9.0 
9.0 
9.0 
17.0 
16.0 
13.0 
12.0 
7.0 
5.0 
6.0 
10.0 
9.0 
6.0 
5.0 
7.0 
2.0 
-3.0 
-6.0 
33.0 
33.0 
33.0 
40.0 
9.0 
12.0 
-1.0 
7.0 
2.0 
29.0 
18.0 
7.0 
-4.0 
5.0 
6.0 
-18.0 
-14.0 
-21.0 
-12.0 
2.0 
6.0 
14.0 
16.0 
18.0 
26.0 
10.0 
1.0 
12.0 
17.0 
27.0 
-57.0 
-43.0 
-42.0 
-39.0 
-40.0 
-40.0 
-37.0 
-26.0 
-22.0 
-13.0 
-9.0 
-10.0 
-5.0 
-15.0 
-14.0 
19.0 
19.0 
20.0 
10.0 
12.0 
20.0 
14.0 
8.0 
8.0 
6.0 
13.0 
8.0 
5.0 
11.0 
12.0 
-33.0 
-41.0 
-»9.0 
-60.0 
-56.0 
-60.0 
-18.0 
-21.0 
-18.0 
-13.0 
1.0 
6.0 
21.0 
-1.0 
-53.0 
-57.0 
-49.0 
-52.0 
-66.0 
-59.0 
^47.0 
-44.0 
-34.0 
-46.0 
-20.0 
-15.0 
-18.0 
-16.0 
19.0 
13.0 
-3.0 
0.0 
0.0 
29.0 
-18.0 
-46.0 
-9.0 
-8.0 
-10.0 
-20.0 
-46.0 
-24.0 
-2.0 
2.0 
-6.0 
^4.0 
-8.0 
^4.0 
4.0 
1.0 
-1.0 
6.0 
11.0 
1.0 
12.0 
10.0 
6.0 
-21.0 
-36.0 
-20.0 
-32.0 
-29.0 
-4.0 
-18.0 
-14.0 
-16.0 
-6.0 
-7.0 
-7.0 
10.0 
13.0 
-fl.O 
21.0 
14.0 
4.0 
15.0 
12.0 
8.0 
23.0 
15.0 
16.0 
16.0 
19.0 
7.0 
26.0 
16.0 
17.0 
Carnet de commandes 
biens d'investissement 
-33.0 
-35.0 
-37.0 
-37.0 
-34.0 
-31.0 
-27.0 
-21.0 
-19.0 
-22.0 
-22.0 
-16.0 
-17.0 
-16.0 
-15.0 
-60.0 
-68.0 
-49.0 
-55.0 
-56.0 
-53.0 
-49.0 
-43.0 
-39.0 
-34.0 
-21.0 
-40.0 
-41.0 
-25.0 
-20.0 
-11.0 
-21.0 
-38.0 
-22.0 
-16.0 
-27.0 
-2.0 
-9.0 
-23.0 
-10.0 
-13.0 
-12.0 
-2.0 
-10.0 
-15.0 
Stocks de produits finis 
biens d'investissement 
9.0 
11.0 
7.0 
8.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
5.0 
5.0 
6.0 
3.0 
2.0 
0.0 
18.0 
20.0 
23.0 
14.0 
24.0 
17.0 
•4.0 
6.0 
6.0 
3.0 
13.0 
19.0 
12.0 
14.0 
20.0 
18.0 
13.0 
23.0 
15.0 
20.0 
24.0 
13.0 
24.0 
14.0 
16.0 
14.0 
24.0 
9.0 
18.0 
14.0 
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EUR DK DD GR IRL NL UK 
0510 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0511 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0512 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Produktionsaussichten 
Verbrauchsgüter 
-12.0 
-4.0 
-4.0 
-8.0 
-9.0 
0.0 
4.0 
12.0 
12.0 
14.0 
7.0 
4.0 
12.0 
12.0 
12.0 
-24.0 
-25.0 
-29.0 
-24.0 
-18.0 
5.0 
6.0 
-9.0 
-2.0 
-4.0 
-6.0 
-14.0 
-5.0 
-8.0 
-1.0 
Auftragsbestand 
Verbrauchsgüter 
•41.0 
-40.0 
-36.0 
-40.0 
-38.0 
-38.0 
-39.0 
-28.0 
-22.0 
-20.0 
-21.0 
-19.0 
-16.0 
-14.0 
-11.0 
48.0 
-46.0 
-41.0 
-42.0 
-41.0 
-41.0 
-29.0 
-34.0 
-27.0 
-33.0 
-27.0 
-21.0 
-23.0 
-28.0 
-31.0 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Verbrauchsgüter 
26.0 
22.0 
20.0 
23.0 
21.0 
20.0 
20.0 
19.0 
15.0 
14.0 
13.0 
12.0 
10.0 
10.0 
9.0 
24.0 
13.0 
12.0 
13.0 
17.0 
10.0 
10.0 
11.0 
17.0 
21.0 
22.0 
26.0 
19.0 
18.0 
11.0 
3.0 
19.0 
12.0 
-8.0 
-3.0 
21.0 
6.0 
19.0 
14.0 
-27.0 
-e.o 
-21.0 
-16.0 
-16.0 
-9.0 
-8.0 
-9.0 
-6.0 
-9.0 
-8.0 
-10.0 
-6.0 
-7.0 
-1.0 
-€2.0 
-57.0 
-55.0 
-53.0 
-56.0 
-60.0 
-55.0 
-46.0 
-44.0 
-46.0 
-48.0 
-49.0 
-53.0 
-43.0 
-34.0 
35.0 
31.0 
28.0 
30.0 
27.0 
27.0 
25.0 
25.0 
29.0 
24.0 
25.0 
25.0 
25.0 
23.0 
18.0 
20.0 
25.0 
33.0 
21.0 
17.0 
38.0 
35.0 
42.0 
52.0 
39.0 
33.0 
35.0 
36.0 
38.0 
35.0 
-12.0 
-7.0 
-12.0 
-30.0 
-17.0 
-13.0 
-20.0 
-24.0 
-19.0 
-14.0 
-12.0 
5.0 
4.0 
3.0 
6.0 
19.0 
14.0 
-2.0 
14.0 
14.0 
6.0 
9.0 
10.0 
15.0 
19.0 
-5.0 
-3.0 
-5.0 
-7.0 
2.0 
Production expectations 
consumption goods 
BALANCE % 
-23.0 
-13.0 
5.0 
-14.0 
-11.0 
5.0 
5.0 
7.0 
7.0 
8.0 
-3.0 
-2.0 
8.0 
15.0 
5.0 
-31.0 
-21.0 
-5.0 
-28.0 
-39.0 
-18.0 
-17.0 
16.0 
27.0 
30.0 
7.0 
8.0 
11.0 
15.0 
15.0 
-19.0 
5.0 
14.0 
^3.0 
0.0 
17.0 
12.0 
33.0 
16.0 
19.0 
11.0 
18.0 
16.0 
43.0 
24.0 
Order books 
consumption goods 
BALANCE % 
-61.0 
-62.0 
-45.0 
-64.0 
-70.0 
-57.0 
-69.0 
-59.0 
-41.0 
-16.0 
-40.0 
-24.0 
-14.0 
-21.0 
-16.0 
-59.0 
-57.0 
-55.0 
-65.0 
-58.0 
-55.0 
-51.0 
-21.0 
-7.0 
-2.0 
-16.0 
-9.0 
-3.0 
3.0 
-2.0 
-27.0 
-25.0 
-7.0 
1.0 
-18.0 
4.0 
-2.0 
-16.0 
-11.0 
-5.0 
-1.0 
11.0 
3.0 
17.0 
8.0 
Stocks of finished products 
consumption goods 
BALANCE % 
39.0 
23.0 
25.0 
32.0 
26.0 
39.0 
23.0 
17.0 
19.0 
2.0 
11.0 
17.0 
12.0 
8.0 
14.0 
37.0 
38.0 
28.0 
41.0 
44.0 
36.0 
39.0 
39.0 
-3.0 
5.0 
3.0 
3.0 
2.0 
0.0 
1.0 
35.0 
20.0 
0.0 
11.0 
13.0 
18.0 
18.0 
-1.0 
0.0 
12.0 
10.0 
5.0 
11.0 
3.0 
-3.0 
-1.0 
2.0 
-6.0 
0.0 
2.0 
6.0 
15.0 
21.0 
19.0 
25.0 
17.0 
14.0 
18.0 
15.0 
18.0 
-33.0 
-34.0 
-20.0 
-27.0 
-17.0 
-20.0 
-32.0 
-13.0 
-12.0 
-9.0 
-8.0 
-6.0 
-7.0 
-13.0 
0.0 
20.0 
17.0 
16.0 
17.0 
11.0 
14.0 
12.0 
9.0 
11.0 
8.0 
15.0 
13.0 
6.0 
8.0 
6.0 
-18.0 
-15.0 
^4.0 
^4.0 
-18.0 
-15.0 
5.0 
5.0 
6.0 
9.0 
11.0 
1.0 
0.0 
-5.0 
-26.0 
-30.0 
-20.0 
-27.0 
-16.0 
-14.0 
-13.0 
-14.0 
-23.0 
-15.0 
-5.0 
0.0 
2.0 
-5.0 
28.0 
25.0 
21.0 
24.0 
23.0 
19.0 
11.0 
22.0 
21.0 
3.0 
8.0 
9.0 
3.0 
9.0 
Perspectives de production 
biens de consommation 
4.0 
13.0 
15.0 
3.0 
-2.0 
6.0 
7.0 
18.0 
14.0 
17.0 
3.0 
3.0 
13.0 
21.0 
16.0 
8.0 
9.0 
13.0 
14.0 
18.0 
-3.0 
4.0 
13.0 
12.0 
15.0 
11.0 
23.0 
17.0 
3.0 
22.0 
8.0 
13.0 
3.0 
11.0 
7.0 
18.0 
21.0 
23.0 
12.0 
18.0 
21.0 
5.0 
32.0 
25.0 
16.0 
Carnet de commandes 
biens de consommation 
-15.0 
-14.0 
-10.0 
-15.0 
-17.0 
-14.0 
-13.0 
-15.0 
-8.0 
-11.0 
-11.0 
-10.0 
-5.0 
^4.0 
-5.0 
-22.0 
-37.0 
-27.0 
-20.0 
-17.0 
-28.0 
-14.0 
-9.0 
-19.0 
-14.0 
-11.0 
-15.0 
-22.0 
-16.0 
1.0 
-11.0 
-11.0 
-21.0 
-20.0 
-13.0 
-18.0 
-17.0 
-20.0 
-16.0 
-10.0 
-5.0 
-15.0 
-1.0 
4.0 
-2.0 
Stocks de produits finis 
biens de consommation 
8.0 
8.0 
5.0 
6.0 
8.0 
6.0 
10.0 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 
3.0 
-1.0 
3.0 
5.0 
12.0 
6.0 
-1.0 
12.0 
16.0 
17.0 
0.0 
5.0 
6.0 
20.0 
9.0 
13.0 
27.0 
6.0 
12.0 
14.0 
7.0 
17.0 
9.0 
2.0 
5.0 
9.0 
9.0 
22.0 
17.0 
9.0 
5.0 
6.0 
14.0 
10.0 
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ENERGIE ENERGY ENERGIE 
EUR DK DD GR IRL NL UK 
0601 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0602 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Steinkohle­
förderung 
194436 
184720 
158823 
132175 
9999 
9613 
11528 
10578 
11150 
11565 
9707 
11023 
13440 
9876 
11242 
11856 
9532 
Naturgas­
gewinnung 
6722212 
6769775 
7292604 
362317 
389667 
501136 
670897 
653004 
840676 
918977 
737203 
814486 
614015 
518118 
442485 
382074 
634 
218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
383 
205 
116 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160732 
166955 
183896 
11357 
9061 
12587 
19885 
20828 
22386 
23124 
21279 
22222 
19967 
14514 
14760 
14391 
72744 
72153 
64174 
57600 
4428 
4725 
4832 
4796 
5150 
4920 
5083 
4801 
5583 
4275 
4957 
4625 
4888 
5069 
629515 
638317 
639745 
37542 
36263 
42310 
50719 
63020 
72984 
71903 
63111 
73671 
56030 
52536 
46246 
41800 
6348 
5866 
4326 
2213 
162 
162 
162 
162 
162 
108 
175 
175 
175 
175 
117 
117 
117 
17922 
18551 
18402 
18094 
1426 
1220 
1557 
1511 
1535 
1336 
1373 
1510 
1785 
1362 
1731 
1624 
1350 
1319 
55393 
50664 
27726 
8401 
301 
275 
346 
264 
308 
459 
1118 
295 
558 
623 
1190 
2588 
1286 
Coal 
production 
1000 τ 
10127 
9478 
8576 
6200 
1000 Τ 
400 
384 
725 
711 
672 
644 
670 
575 
793 
542 
590 
610 
372 
379 
649 
6 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Natural gas 
production 
TJ 
132868 
129460 
134147 
134395 
TJ 
10465 
11700 
8786 
10729 
11846 
11775 
10880 
10729 
11269 
10909 
11846 
5618 
10000 
89152 
88319 
100312 
102045 
6881 
7746 
10679 
9325 
7972 
9401 
9513 
8686 
10190 
9476 
8648 
8009 
7370 
7445 
21 
111 
10 
100 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
656443 
685403 
729510 
769705 
64981 
67844 
69463 
68748 
68861 
69878 
62080 
57145 
61892 
74549 
72929 
57447 
59669 
2872184 
2884654 
2936245 
111067 
121055 
170363 
276893 
225053 
341008 
385991 
275768 
315194 
205850 
157351 
148312 
110000 
270 
221 
197 
150 
12 
10 
14 
14 
11 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Houille 
production 
92712 
83987 
67463 
48030 
3724 
3265 
4391 
3537 
3773 
4644 
2572 
4128 
5270 
3688 
3955 
4988 
2922 
3455 
Gaz naturel 
production 
2119194 
2119932 
2536581 
2708242 
119561 
135561 
186440 
234172 
254954 
312677 
354193 
300015 
319315 
236436 
198987 
159388 
137441 
133796 
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ENERGIE ENERGY ENERGIE 
0603 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
0604 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EUR 
Rohöl­
Β 
förderung 
113103 
116147 
121788 
12335 
12283 
12619 
12555 
13117 
13256 
13989 
13511 
12476 
13927 
13276 
12326 
10121 
12823 
DK 
6993 
7776 
8265 
731 
758 
718 
713 
777 
756 
772 
773 
706 
793 
756 
776 
752 
779 
771 
Rohöi­verarbeitung 
in Raffinerien 
563139 
580048 
585477 
48693 
49684 
49583 
48248 
50202 
50375 
51528 
50358 
44257 
47074 
45960 
48673 
48019 
50670 
32754 
32625 
31649 
32094 
2848 
2819 
2763 
2823 
2892 
2455 
2546 
2599 
2228 
1896 
1776 
2339 
2665 
2906 
2692 
8205 
8511 
8605 
779 
785 
813 
594 
488 
771 
818 
779 
675 
768 
767 
816 
836 
928 
864 
DD 
3405 
3279 
3064 
2938 
250 
242 
256 
242 
248 
231 
258 
243 
215 
284 
250 
213 
234 
249 
231 
103804 
112102 
116334 
120233 
10195 
10092 
10315 
10071 
10252 
10274 
10269 
10062 
8970 
9249 
9445 
9654 
9176 
9860 
10263 
GR 
836 
687 
562 
500 
43 
43 
39 
42 
45 
40 
43 
42 
37 
42 
40 
22 
47 
41 
15197 
16032 
14163 
16366 
1465 
1485 
1410 
1221 
1362 
1410 
1528 
1502 
1377 
1454 
1579 
1108 
1346 
1500 
E F 
Crude oil 
IRL 
production 
1067 
1073 
874 
79 
77 
75 
77 
74 
76 
77 
77 
67 
73 
66 
69 
63 
65 
1000 τ 
2952 
2866 
2752 
2769 
1000 Τ 
236 
232 
231 
228 
269 
262 
260 
215 
192 
219 
205 
214 
206 
232 
248 
Crude oil 
treated in refineries 
54954 
57269 
53936 
3925 
4487 
4737 
4539 
4846 
4807 
4816 
4728 
4215 
4652 
4591 
4561 
4747 
4700 
1000 τ 
81740 
80462 
82991 
80810 
1000 Τ 
5969 
6223 
6970 
6657 
7005 
6933 
7229 
6887 
5896 
6362 
6496 
6914 
6779 
7199 
7219 
1811 
1977 
1895 
2310 
193 
195 
192 
194 
210 
167 
187 
189 
185 
202 
100 
204 
183 
177 
202 
I L NL 
4332 3719 
4491 3364 
4640 3248 
4895 
379 392 
367 346 
447 354 
398 311 
417 352 
417 329 
418 320 
400 433 
382 305 
433 347 
429 309 
416 297 
430 285 
393 255 
465 277 
Ρ UK 
Pétrole brut 
production 
89799 
92611 
98383 
126706 
10225 
10218 
10499 
10544 
10935 
11145 
11841 
11328 
10572 
11736 
11221 
10319 
8104 
10809 
10635 
Pétrole brut 
traité dans les raffineries 
91657 70733 
95068 71873 
94507 73758 
93652 
7347 6350 
7693 6516 
7812 6613 
7737 5907 
7837 6236 
7837 6517 
8173 6686 
7686 6929 
7113 6154 
7125 6097 
6634 6453 
7487 6954 
6775 6784 
7676 6904 
7741 6620 
10283 
11795 
11366 
1135 
1192 
1078 
1198 
1308 
1283 
1315 
1268 
853 
1417 
1277 
1293 
1229 
1119 
1180 
92001 
92334 
96273 
93298 
8487 
8197 
6880 
7307 
7766 
7921 
7961 
7729 
6591 
7852 
6842 
7343 
7499 
7701 
8097 
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ENERGIE ENERGY ENERGIE 
EUR DK D(* GR IRL NL UK 
0605 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0606 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
Rohöl und Erdölerzeugnisse 
insgesamt 
Verbrauch 
521278 
530697 
522761 
43002 
42286 
44024 
43205 
44941 
48068 
43659 
41042 
48942 
43238 
44619 
43046 
42974 
20242 
21029 
20334 
20906 
1434 
1623 
1824 
1801 
1735 
1983 
1936 
1720 
1951 
1644 
1568 
1616 
1370 
1630 
8380 
8570 
8432 
581 
716 
812 
774 
737 
761 
671 
750 
938 
678 
751 
770 
685 
761 
Elektrizität­
Nettoerzeugung insgesamt 
1846390 
1855180 
1856764 
145916 
143967 
137359 
152135 
157751 
162439 
179821 
183365 
161517 
177600 
151029 
148388 
148129 
68127 
68203 
67243 
68563 
5011 
4650 
5183 
5518 
6097 
6229 
6640 
6756 
5929 
6493 
6007 
5653 
5417 
4766 
4992 
34132 
28874 
31956 
2285 
2285 
2933 
3038 
3481 
3544 
3641 
3795 
3092 
3323 
2713 
2655 
2190 
128447 
130279 
131390 
131381 
10989 
11430 
11317 
11136 
11008 
10894 
10567 
9780 
12359 
10754 
11296 
10766 
10921 
11402 
500335 
498446 
487661 
36943 
36625 
35699 
37981 
41938 
43281 
45319 
47295 
41920 
42810 
38144 
36917 
35482 
13274 
13487 
13292 
13770 
1056 
1124 
956 
1168 
1320 
1349 
1148 
1087 
1091 
1060 
890 
1059 
1196 
32856 
34359 
35191 
37377 
3115 
3517 
3479 
3400 
2721 
3130 
3547 
3476 
2989 
3159 
2853 
2922 
3152 
3627 
3464 
Crude oil and petroleum products 
consumption 
48492 
49521 
46665 
4354 
4063 
4400 
4214 
4685 
4803 
4696 
3819 
4822 
4630 
4292 
4504 
4807 
10O0T 
89565 
88224 
86876 
82010 
1000 Τ 
6757 
5718 
6573 
6477 
6497 
7741 
5866 
6374 
7352 
6458 
7844 
5643 
8432 
6293 
4820 
4758 
4811 
5630 
406 
455 
594 
297 
484 
465 
536 
422 
509 
473 
451 
398 
308 
416 
Electricity 
total net production 
GWh 
148371 
150809 
149200 
154289 
12376 
13250 
12090 
12331 
12095 
12426 
13363 
14246 
12307 
13705 
12151 
13194 
12722 
13598 
12454 
433530 
441576 
450033 
454476 
GWh 
33235 
34911 
32437 
34675 
38229 
39267 
44903 
48079 
39297 
44057 
38232 
36329 
35245 
36915 
34117 
14243 
15032 
15413 
16107 
1212 
1201 
1224 
1278 
1380 
1423 
1465 
1543 
1392 
1530 
1336 
1359 
1266 
1274 
1287 
89366 
93284 
91028 
89931 
7599 
7132 
7179 
7622 
7531 
9392 
7510 
7995 
7868 
7556 
6821 
7733 
7227 
7073 
210464 
214433 
211357 
18308 
19505 
16681 
18984 
19041 
18718 
19459 
20358 
18416 
20229 
17997 
18670 
18644 
20167 
16587 
Pétrole brut et produits pétroliers 
consommation 
1843 
1896 
1893 
147 
147 
160 
154 
154 
152 
151 
136 
162 
143 
146 
138 
132 
136 
145 
1335 
1153 
1021 
95 
98 
99 
100 
85 
97 
97 
97 
75 
83 
92 
99 
97 
92 
107 
24634 
24887 
24249 
1920 
2095 
2055 
1942 
2261 
2120 
2296 
1559 
2357 
2208 
2306 
2093 
2199 
2031 
11514 
13045 
12256 
1065 
1109 
1129 
1112 
1043 
1112 
1053 
870 
1134 
1075 
1259 
1155 
1231 
1264 
80701 
81717 
81535 
87212 
6694 
6674 
7025 
6508 
7486 
7296 
7229 
6530 
8399 
6559 
6995 
7171 
4466 
7124 
Electricité 
production totale nette 
71644 
74496 
74016 
6064 
5903 
5862 
6115 
6598 
6795 
6939 
7020 
6364 
6952 
6023 
6088 
6011 
28657 
28708 
29932 
2148 
2108 
1871 
2098 
2168 
2231 
2365 
2520 
2123 
2310 
2056 
2200 
2186 
2255 
2169 
302696 
299091 
303741 
25124 
19914 
19801 
26617 
23918 
25298 
32083 
28180 
27613 
32949 
23425 
22302 
25717 
20727 
20741 
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ENERGIE ENERGY ENERGIE 
EUR DK DD GR IRL NL UK 
0607 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
Kernernergie 
Förderung 
6780042 
6978852 
7385357 
558785 
559753 
582764 
614743 
619859 
645980 
733374 
744807 
634284 
639147 
623963 
569893 
579309 
558997 
448636 
449572 
436266 
438739 
25564 
27670 
35165 
34711 
34711 
41684 
44867 
45500 
39701 
38761 
42757 
37087 
32994 
27097 
1512619 
1632866 
1571861 
122159 
110855 
120323 
125921 
131566 
142409 
153619 
153324 
131540 
124520 
123905 
104288 
115578 
111092 
Nuclear energy 
587578 
569178 
587776 
597380 
43679 
50342 
55228 
53485 
53485 
43520 
55102 
55771 
47729 
48348 
45011 
51620 
49745 
37069 
45140 
production 
TJ 
3472160 
3506130 
3823438 
3887795 
TJ 
275162 
301957 
303124 
310122 
310122 
342198 
383850 
416448 
341550 
353930 
330372 
304560 
290434 
304139 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35060 
36302 
41310 
4021 
4129 
4126 
4104 
3575 
4169 
4136 
3564 
324 
1588 
4158 
4298 
4158 
4000 
Energie nucléaire 
production 
723989 
784804 
924707 
953446 
88200 
64800 
64800 
86400 
86400 
72000 
91800 
70200 
73440 
72000 
77760 
68040 
86400 
75600 
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VERKAUFSVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
RETAIL TRADE VOLUME VOLUME DES VENTES 
AU DETAIL 
0701 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0702 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
EUR 
Index-
100.9 
100.9 
100.3 
100.8 
132.3 
93.0 
88.1 
103.0 
98.6 
98.8 
99.4 
98.0 
91.6 
100.3 
102.8 
101.9 
134.6 
Index-
101.0 
101.0 
100.3 
100.8 
100.6 
100.0 
101.1 
103.3 
99.4 
101.1 
101.5 
98.8 
101.0 
103.0 
99.3 
100.1 
101.5 
Β 
brutto 
98.8 
99.7 
95.1 
95.0 
116.4 
88.2 
84.7 
102.3 
97.0 
95.2 
98.8 
90.8 
85.5 
96.1 
96.1 
89.1 
116.4 
90.0 
DK 
102.3 
101.3 
102.0 
107.4 
136.5 
99.3 
89.0 
105.1 
103.2 
107.5 
107.2 
109.2 
109.0 
104.7 
106.8 
105.5 
142.1 
103.1 
92.5 
saisonbereinigt 
98.6 
99.8 
95.0 
94.9 
95.1 
92.8 
94.0 
98.5 
94.1 
94.4 
94.8 
95.3 
94.2 
96.7 
93.9 
94.9 
95.7 
95.1 
102.2 
100.5 
101.5 
108.4 
102.8 
106.1 
106.9 
112.1 
106.1 
108.7 
108.8 
104.8 
108.8 
109.3 
110.3 
110.2 
108.1 
110.8 
110.6 
DD 
105.1 
104.4 
100.0 
97.9 
124.7 
87.4 
86.5 
108.3 
93.0 
95.9 
96.1 
93.7 
91.8 
97.8 
98.7 
102.7 
123.3 
105.6 
104.2 
99.7 
97.9 
99.7 
96.2 
98.6 
103.4 
92.9 
98.8 
99.3 
94.4 
99.7 
101.8 
95.1 
95.9 
98.0 
GR E F IRL I 
Index - gross 
93.6 100.4 
93.6 100.6 
90.3 101.9 
90.9 104.0 
130.0 132.6 
88.9 97.8 
86.3 89.3 
80.1 102.5 
106.5 101.9 
82.0 100.8 
86.1 103.2 
92.1 102.1 
79.8 97.7 
87.9 106.8 
86.7 107.5 
87.9 99.9 
126.2 139.0 
84.5 
82.6 
1990=100 
99.8 
102.8 
104.6 
109.0 
130.7 
106.8 
103.2 
107.3 
105.2 
108.4 
105.9 
109.3 
109.8 
105.6 
105.3 
106.1 
134.8 
108.0 
99.2 
99.1 
98.1 
96.3 
141.8 
89.3 
81.8 
97.2 
93.0 
98.1 
96.2 
92.3 
74.8 
95.0 
101.4 
95.7 
140.3 
L 
102.3 
99.8 
102.4 
102.3 
123.2 
95.1 
88.9 
106.7 
106.4 
99.4 
102.3 
113.0 
95.1 
98.7 
104.4 
96.9 
120.5 
Index - seasonally adjusted 
93.6 100.6 
93.3 100.9 
90.4 102.2 
90.9 104.3 
90.4 103.3 
91.8 103.6 
92.5 103.6 
90.7 104.6 
96.4 102.2 
90.8 102.7 
91.3 104.2 
91.5 102.5 
90.0 105.3 
94.5 107.4 
87.8 104.0 
86.1 104.5 
87.8 106.5 
87.5 
87.9 
1990=100 
99.8 
102.9 
103.9 
109.1 
104.5 
111.5 
111.5 
113.2 
106.3 
107.9 
108.7 
107.0 
108.0 
108.3 
109.3 
109.9 
107.9 
112.5 
98.7 
99.3 
97.9 
96.6 
96.3 
97.0 
98.9 
100.6 
97.7 
99.2 
97.5 
93.1 
94.1 
97.1 
93.4 
95.0 
95.7 
102.2 
99.9 
102.2 
102.7 
103.7 
102.7 
103.1 
105.8 
104.3 
100.3 
105.3 
105.7 
101.4 
104.7 
99.6 
98.2 
100.9 
NL Ρ UK 
102.1 98.6 
102.8 99.1 
103.0 102.6 
102.9 107.3 
123.6 135.9 
92.5 99.5 
86.4 97.3 
101.8 106.3 
102.8 106.8 
102.8 101.1 
107.9 101.2 
104.9 104.7 
99.7 102.6 
104.9 102.8 
102.8 106.7 
102.8 114.7 
125.4 143.4 
93.5 98.0 
100.0 
Indice -
102.1 98.8 
102.8 99.5 
103.0 103.0 
102.8 106.5 
104.9 104.4 
99.8 105.4 
101.7 105.0 
104.0 105.7 
103.6 106.2 
100.1 106.2 
105.5 106.4 
101.4 107.0 
103.5 106.8 
105.6 107.3 
99.3 107.2 
103.1 107.1 
106.3 107.6 
101.3 106.3 
107.7 
USA JAP 
Indice - brut 
110.6 126.7 
116.1 
120.9 
151.6 
désaisonnalisé 
110.1 126.4 
116.1 
120.9 
128.3 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS 
PRODUITS 
AGRICOLES 
EUR DK GR IRL NL UK 
0801 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0802 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Rind- und Kalbfleisch 
Nettoerzeugung 
8723.1 
8396.5 
7743.4 
7369.6 
614.1 
659.4 
663.2 
680.9 
618.6 
641.8 
580.3 
652.7 
602.6 
637.1 
607.6 
555.5 
372.6 
352.1 
366.5 
348.8 
29.5 
29.7 
29.9 
28.5 
29.5 
28.6 
26.5 
30.4 
27.5 
29.8 
30.0 
25.0 
28.8 
30.0 
Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
14335.6 
14300.2 
15117.1 
15078.2 
1216.0 
1252.8 
1318.6 
1353.1 
1378.6 
1354.0 
1179.1 
1293.3 
1150.6 
1260.1 
1190.9 
1131.9 
907.7 
944.1 
994.8 
1012.5 
90.3 
90.1 
88.0 
92.4 
85.5 
88.3 
76.6 
94.1 
79.5 
92.0 
82.0 
77.3 
88.2 
86.8 
212.3 
216.8 
203.0 
189.6 
15.5 
16.7 
17.0 
16.8 
16.0 
17.7 
14.5 
16.0 
13.6 
16.2 
16.3 
10.8 
15.7 
16.2 
16.6 
1264.8 
1372.3 
1490.0 
1518.6 
126.2 
138.4 
128.3 
131.5 
137.9 
132.8 
117.7 
131.8 
108.5 
123.9 
128.0 
97.2 
125.8 
128.3 
136.7 
2180.7 
1828.7 
1603.7 
1420.3 
116.7 
131.0 
129.8 
133.4 
118.3 
118.5 
108.3 
125.2 
104.4 
116.7 
107.4 
92.6 
123.6 
125.1 
3918.4 
3684.4 
3746.9 
3604.0 
292.9 
296.4 
313.2 
325.1 
321.0 
315.7 
280.1 
313.3 
275.2 
321.6 
292.4 
282.3 
293.5 
293.9 
81.4 
79.5 
76.2 
75.1 
6.7 
6.5 
6.4 
6.6 
6.7 
6.1 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
6.0 
6.3 
6.2 
4.9 
152.9 
153.1 
147.0 
145.2 
10.9 
11.3 
12.0 
13.2 
23.3 
12.7 
11.5 
9.6 
9.4 
9.1 
10.2 
11.2 
11.8 
10.7 
504.0 
534.5 
484.6 
472.5 
42.3 
40.9 
41.0 
41.7 
46.6 
37.4 
34.3 
40.1 
36.9 
44.7 
45.3 
43.1 
46.0 
1869.2 
1912.2 
2081.3 
2102.1 
161.2 
163.0 
178.7 
193.7 
206.7 
192.4 
164.5 
172.9 
149.3 
175.0 
158.3 
156.6 
172.8 
Beef and veal 
net production 
1000 τ 
1860.2 
1876.8 
1703.8 
1626.8 
144.6 
140.0 
136.7 
139.0 
137.9 
145.9 
126.8 
149.4 
127.5 
147.7 
138.9 
131.2 
150.8 
142.1 
Pork 
554.4 
564.5 
526.2 
445.3 
38.1 
50.5 
50.8 
57.5 
32.0 
39.5 
39.2 
48.5 
46.1 
36.6 
26.9 
25.6 
40.7 
44.1 
net production 
1000 τ 
1918.0 
1903.0 
2033.9 
2125.7 
183.7 
181.7 
181.4 
180.5 
180.1 
193.8 
170.7 
189.1 
162.4 
182.0 
176.5 
166.9 
183.7 
176.3 
179.4 
201.9 
212.0 
214.6 
18.7 
18.6 
17.8 
19.7 
18.2 
19.0 
16.6 
18.2 
16.2 
18.0 
17.8 
16.6 
18.2 
17.5 
1181.6 
1217.6 
1187.5 
1172.9 
94.7 
106.7 
92.0 
110.8 
95.9 
93.9 
94.0 
98.5 
93.7 
101.1 
104.5 
85.7 
1332.8 
1328.2 
1370.4 
1347.3 
90.7 
98.7 
122.0 
135.1 
161.7 
137.5 
112.0 
110.9 
109.6 
100.3 
94.7 
87.5 
7.8 
7.5 
6.7 
6.7 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.8 
0.9 
1.0 
0.9 
1.0 
0.7 
0.9 
7.1 
6.9 
7.5 
7.7 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.7 
0.7 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
622.9 
634.7 
611.3 
603.9 
49.2 
52.6 
52.1 
55.5 
52.9 
50.9 
45.1 
50.9 
43.4 
52.0 
45.8 
37.9 
46.8 
49.8 
1591.1 
1585.5 
1746.8 
1673.3 
137.0 
146.2 
145.4 
148.1 
141.7 
139.5 
129.0 
152.3 
126.6 
140.4 
136.2 
121.3 
136.2 
133.8 
Viande bovine 
production nette 
126.0 
123.3 
114.8 
93.9 
9.9 
8.1 
8.2 
7.5 
8.0 
7.9 
6.8 
7.9 
7.6 
9.2 
8.3 
9.5 
10.6 
8.8 
Viande 
1019.3 
960.4 
859.0 
913.8 
66.3 
76.1 
98.6 
83.1 
74.2 
94.7 
78.5 
79.4 
95.3 
76.5 
77.4 
86.8 
74.7 
porcine 
production nette 
215.5 
237.5 
287.8 
292.2 
26.9 
24.1 
24.3 
24.8 
24.8 
24.6 
21.7 
24.5 
21.1 
24.5 
21.6 
23.0 
25.9 
21.9 
978.6 
971.1 
998.5 
1035.0 
76.9 
83.7 
106.9 
88.2 
77.1 
97.0 
78.3 
76.1 
92.1 
72.6 
72.6 
91.4 
73.9 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 
0803 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0804 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR Β 
Molkereibutter 
Erzeugung 
120.3 
112.5 
114.2 
110.3 
120.1 
136.8 
122.0 
142.7 
150.6 
164.8 
146.8 
131.2 
2.3 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
6.5 
6.1 
6.6 
6.1 
7.3 
6.4 
5.6 
DK 
4.6 
4.4 
4.0 
3.8 
4.2 
4.9 
3.8 
4.7 
5.4 
5.4 
4.7 
5.0 
4.3 
Molkereibutter 
Lagerbestände (mittel) 
257.5 
256.1 
232.5 
198.5 
149.1 
118.1 
84.2 
44.0 
38.8 
36.8 
81.6 
107.1 
130.6 
151.8 
132.2 
18.4 
23.4 
20.6 
18.0 
12.1 
10.6 
5.1 
1.9 
0.0 
0.0 
0.4 
4.9 
8.9 
13.1 
14.1 
3.4 
4.3 
4.3 
4.3 
3.3 
2.1 
0.7 
0.3 
0.1 
0.5 
1.2 
2.0 
2.4 
3.2 
3.3 
D 
35.1 
33.7 
35.3 
35.5 
40.5 
45.5 
38.9 
45.5 
45.1 
48.1 
42.0 
38.4 
36.7 
34.6 
38.1 
38.4 
36.8 
27.1 
20.2 
14.3 
10.6 
1.1 
5.0 
6.2 
15.8 
19.3 
19.8 
21.3 
18.7 
AGRICULTURAL 
GR 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
PRODUCTS 
E F IRL 
Dairy butter 
production 
1000 τ 
1.4 
1.2 
1.3 
1.7 
1.6 
1.8 
1.7 
1.9 
2.4 
2.4 
2.7 
2.3 
2.5 
1.8 
28.2 
27.2 
32.1 
35.0 
38.8 
41.1 
35.6 
41.3 
43.8 
47.7 
39.8 
32.9 
29.0 
15.4 
11.1 
8.5 
6.0 
3.5 
3.2 
4.4 
10.0 
14.5 
20.8 
20.0 
17.0 
17.3 
11.5 
Butter 
stocks (average) 
1000 τ 
38.5 
30.7 
28.2 
28.1 
23.8 
20.4 
10.3 
7.7 
7.2 
6.5 
6.0 
5.9 
5.8 
4.4 
4.4 
39.4 
34.9 
23.5 
17.8 
12.2 
7.1 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
23.6 
32.7 
36.0 
33.6 
21.5 
59.0 
59.4 
54.7 
47.8 
37.3 
31.8 
26.7 
21.2 
15.9 
15.0 
14.6 
16.7 
22.3 
30.4 
30.1 
I 
6.8 
8.5 
7.4 
6.9 
7.4 
8.3 
7.9 
8.7 
8.1 
7.6 
7.3 
7.2 
6.7 
9.3 
8.8 
8.5 
8.4 
6.2 
4.8 
4.8 
4.8 
3.8 
3.8 
2.1 
2.0 
2.0 
1.8 
1.7 
L 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
NL 
10.2 
8.0 
8.4 
8.4 
11.1 
14.4 
12.3 
12.7 
12.7 
12.0 
11.0 
11.3 
9.5 
8.8 
8.8 
39.8 
45.0 
44.9 
36.5 
25.2 
19.5 
11.3 
0.6 
0.5 
3.5 
15.8 
20.7 
29.7 
39.7 
34.6 
PRODUITS 
AGRICOLES 
Ρ UK 
Beurre de laiterie 
production 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.6 
1.5 
2.0 
1.9 
2.0 
1.8 
1.7 
1.5 
1.4 
14.7 
14.8 
13.4 
9.2 
8.8 
9.1 
9.5 
8.9 
10.0 
11.0 
10.5 
9.5 
9.2 
8.9 
Beurre de laiterie 
stocks (moyenne) 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.0 
10.8 
10.7 
10.3 
8.8 
7.5 
9.9 
6.4 
6.4 
1.4 
2.1 
2.9 
3.6 
4.0 
3.6 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 
0805 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0806 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
EUR Β 
Magermilchpulver 
Erzeugung 
88.2 
68.6 
72.2 
64.1 
89.9 
84.7 
75.2 
97.0 
117.4 
139.7 
124.1 
103.8 
4.2 
3.1 
3.9 
3.1 
4.0 
3.1 
3.0 
4.0 
4.9 
5.1 
6.2 
5.6 
DK 
1.3 
1.8 
1.2 
1.1 
1.5 
1.0 
0.5 
1.4 
1.9 
1.4 
1.5 
2.2 
1.5 
Magermilchpulver 
Lagerbestande (mittel) 
88.3 
91.4 
89.5 
86.0 
74.2 
72.5 
71.1 
64.7 
43.8 
33.9 
31.7 
24.3 
23.0 
19.3 
18.6 
3.8 
3.8 
3.8 
2.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D 
28.4 
25.9 
24.7 
21.9 
32.8 
34.3 
30.1 
37.6 
40.6 
47.2 
40.9 
36.1 
30.3 
27.8 
4.9 
4.5 
4.5 
4.5 
4.0 
3.1 
2.0 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
AGRICULTURAL 
GR 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
PRODUCTS 
E F IRL 
Skimmed milk powder 
production 
1000 τ 
0.9 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
0.7 
1.0 
1.7 
2.4 
2.4 
2.8 
2.3 
2.7 
1.1 
18.8 
15.0 
24.8 
24.1 
30.3 
29.4 
25.5 
31.5 
40.4 
44.6 
37.4 
29.0 
20.4 
16.7 
8.0 
4.3 
2.3 
4.8 
4.1 
5.0 
8.4 
12.3 
20.0 
17.8 
14.7 
12.7 
6.0 
Skimmed milk powder 
stocks (average) 
1000 τ 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
72.6 
75.7 
73.8 
72.1 
62.8 
62.1 
61.9 
57.0 
41.3 
32.4 
30.2 
23.3 
21.5 
18.3 
17.7 
I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
NL 
PRODUITS 
AGRICOLES 
Ι ρ UK 
Lait écrémé en poudre 
production 
3.9 
2.4 
2.5 
2.9 
4.7 
4.5 
3.3 
3.5 
3.2 
4.9 
4.5 
4.2 
3.0 
2.8 
2.1 
1.3 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.7 
0.8 
1.7 
2.1 
1.7 
1.6 
1.4 
0.9 
0.6 
12.7 
11.4 
9.7 
7.4 
10.2 
7.0 
6.0 
7.2 
9.7 
12.4 
11.5 
8.3 
8.3 
9.3 
Lait écrémé en poudre 
stocks (moyenne) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ö.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.7 
7.3 
7.3 
6.8 
6.8 
6.8 
6.8 
6.8 
2.2 
1.2 
1.1 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
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AUSSENHANDEL EXTERNALTRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR UEBL DK D D GR IRL NL UK 
0901 Ausfuhren insgesamt 
1991 
1992 
1993 
1994 
1115696 95097 
1137769 95436 
1156882 106653 
1297501 119085 
29461 
31226 
30337 
33609 
323751 
331287 
324588 
356387 
7000 
7587 
7209 
7905 
Total exports 
Mio ECU 
51039 184766 
53032 192455 
55169 189321 
64915 209674 
19526 
21829 
24763 
28630 
136810 
137570 
144500 
159484 
107750 
108613 
106281 
132352 
Exportations totales 
13195 
14190 
13175 
15123 
147302 
144544 
154886 
170338 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
102987 
103750 
106218 
92560 
99782 
115432 
103570 
107810 
113960 
102401 
92538 
112108 
115390 
119703 
122247 
9348 
9185 
9234 
9353 
10996 
9466 
11163 
8818 
8276 
10799 
10492 
10830 
10243 
2724 
2778 
2652 
2496 
2519 
2957 
2619 
2751 
2881 
2413 
2804 
3024 
2953 
3162 
3030 
29027 
0902 Einfuhren insgesamt 
1991 
1992 
1993 
1994 
1198784 
1207519 
1125692 
1255749 
102521 
101915 
98330 
107103 
26803 
26823 
25078 
28937 
29803 
25136 
26943 
30790 
27984 
30452 
31478 
27629 
28080 
29477 
31551 
32684 
34182 
313999 
315614 
292578 
317831 
523 
657 
726 
559 
616 
597 
581 
595 
655 
707 
469 
640 
848 
720 
919 
17364 
18388 
18798 
18080 
4897 
5469 
4894 
4652 
5306 
6041 
5314 
5704 
5765 
5279 
3443 
5484 
6059 
6431 
5437 
16674 
16719 
17261 
15268 
16017 
19095 
17106 
17078 
18754 
16994 
13471 
18634 
19124 
18752 
19381 
Total imports 
Mio ECU 
72480 200074 
74862 199366 
66204 185049 
74973 204513 
2259 
2343 
2300 
2051 
2235 
2491 
2293 
2326 
2523 
2138 
2079 
2623 
2538 
2682 
2652 
16831 
16805 
18013 
21202 
12991 
12703 
14273 
10201 
12775 
14493 
12917 
13702 
13996 
14152 
9838 
14142 
13777 
13901 
15590 
147253 
145588 
126468 
140998 
9582 
9901 
9185 
9524 
11210 
10117 
10504 
10830 
9949 
10573 
11342 
11655 
12671 
14792 
110664 
113474 
95747 
122579 
1143 
1199 
1102 
1149 
1124 
1349 
1109 
1260 
1273 
1461 
887 
1391 
1354 
1515 
1249 
13821 
14201 
14071 
13014 
13371 
15413 
14064 
13639 
14641 
12861 
12617 
14552 
15038 
16353 
14773 
Importations totales 
21331 
23398 
20676 
22749 
169465 
171286 
178751 
196781 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
96856 
99520 
99849 
93087 
97045 
113479 
100040 
104549 
109514 
99123 
89857 
108717 
110240 
114232 
115864 
8267 
8363 
9053 
8151 
8483 
10071 
8632 
8513 
9802 
7664 
8222 
9353 
9251 
9651 
9311 
2170 
2223 
2292 
2091 
2172 
2593 
2291 
2404 
2458 
2001 
2276 
2671 
2580 
2703 
2698 
25350 
25646 
26097 
22492 
24137 
28736 
24748 
27056 
27109 
25811 
24401 
26586 
27886 
28085 
30786 
1579 
1676 
1961 
1193 
1554 
1606 
1473 
1465 
1546 
1308 
1308 
1521 
1823 
1573 
1710 
5696 
5980 
6148 
4980 
5797 
6642 
6403 
6505 
6742 
6071 
4556 
6930 
6854 
7147 
6348 
15948 
16382 
15915 
16084 
15740 
18508 
16045 
17081 
18204 
16204 
13761 
17911 
18014 
18848 
18112 
1726 
1698 
1531 
1727 
1807 
1866 
1752 
1714 
1712 
1567 
1578 
1763 
1892 
1974 
1850 
10606 
11073 
11549 
10090 
11169 
12780 
11527 
12123 
12283 
11045 
7873 
13089 
12171 
12798 
14052 
8187 
8528 
8764 
9081 
9115 
10746 
9576 
9493 
10571 
9738 
9741 
10812 
10366 
11400 
11940 
1684 
1799 
1734 
1579 
1730 
1982 
1792 
2060 
1914 
1870 
1450 
1901 
2035 
2213 
2222 
15643 
16153 
14804 
15620 
15342 
17950 
15801 
16135 
17174 
15845 
14692 
16180 
17368 
17840 
16834 
EUR = Summe der verfügbaren Länder. 
Gesamthandel = Intra-Eg Handel (wenn verfübar) + Extra-EG Handel. 
EUR » Sum of available countries. 
Total trade = Intra-Ec trade (if available) + extra-EC trade. 
EUR = Somme des pays disponibles. 
Commerce total = Commerce Intra-CE (si disponible) + commerce extra-CE. 
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AUSSENHANDEL EXTERNALTRADE COMMERCE EXTERIEUR 
0904 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0905 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EUR U E B L 
Einfuhr extra EG 
495260 
490690 
487273 
540143 
41738 
43037 
41989 
42737 
42141 
49274 
43416 
44850 
45411 
43041 
41197 
45886 
46058 
48266 
47867 
30232 
29316 
30872 
34192 
2738 
2907 
3052 
2683 
2520 
3287 
2891 
2736 
3084 
2515 
2627 
2989 
2885 
3033 
2941 
Ausfuhr extra EG 
427778 
440337 
487056 
538922 
44388 
44320 
48834 
37801 
40805 
47523 
43192 
45581 
47979 
43500 
41301 
44632 
47163 
48866 
50579 
23613 
24024 
28188 
33196 
2570 
2676 
2786 
2642 
2710 
3031 
2659 
2807 
2983 
2613 
2203 
2903 
2803 
3011 
2831 
DK 
12285 
11983 
11884 
13869 
1018 
1038 
1055 
1021 
1038 
1273 
1118 
1157 
1151 
925 
1100 
1336 
1195 
1291 
1263 
13535 
14203 
14471 
16409 
1340 
1322 
1370 
1168 
1221 
1391 
1308 
1334 
1400 
1229 
1377 
1447 
1430 
1528 
1578 
DD 
142447 
142884 
142827 
156671 
12694 
12653 
12742 
11683 
11991 
14286 
11957 
12790 
12778 
12834 
12821 
13211 
13017 
14035 
15269 
149444 
152085 
162830 
182226 
14757 
14529 
16863 
12829 
13157 
15077 
14192 
15855 
16311 
13977 
15589 
14930 
15657 
16935 
17717 
GR 
6894 
6773 
7510 
6433 
702 
667 
846 
393 
614 
523 
532 
482 
529 
409 
496 
476 
802 
536 
642 
2554 
2630 
3174 
3619 
285 
314 
358 
230 
254 
226 
240 
280 
281 
302 
190 
260 
496 
350 
511 
E F 
Imports extra EC 
Mio ECU 
29238 
29739 
25133 
27378 
2029 
2120 
2386 
1850 
2121 
2384 
2318 
2375 
2435 
2156 
2057 
2456 
2402 
2552 
2272 
70823 
68458 
66628 
71588 
5592 
5903 
5489 
6191 
5605 
6529 
5472 
5992 
6152 
5765 
5241 
5923 
6079 
6371 
6270 
Exports extra EC 
Mio ECU 
16901 
17869 
20863 
23033 
1872 
2144 
1915 
1418 
1929 
2313 
1749 
1936 
2054 
1989 
1509 
1849 
2206 
2166 
1913 
67290 
71074 
75988 
82329 
6681 
6527 
7547 
5823 
6000 
7523 
6572 
6507 
7373 
7077 
5575 
6950 
7648 
7007 
8275 
IRL 
5195 
4731 
6399 
7776 
622 
591 
526 
673 
713 
676 
642 
599 
565 
566 
595 
627 
719 
713 
688 
5001 
5626 
7525 
8583 
733 
769 
714 
616 
644 
709 
705 
764 
763 
744 
616 
726 
717 
835 
744 
I 
62249 
59895 
56244 
61698 
4599 
4824 
4507 
4775 
4888 
5399 
5174 
5463 
5215 
5032 
3672 
5679 
5412 
5654 
5334 
56134 
58182 
67226 
74346 
6202 
6035 
6812 
4693 
5982 
6638 
6273 
6427 
6560 
6488 
5185 
6116 
6483 
6367 
7135 
NL 
45421 
46411 
42567 
55458 
3472 
3628 
3656 
4578 
4150 
5189 
4646 
4394 
4916 
4455 
4402 
4950 
4594 
4770 
4414 
25534 
26742 
30489 
33425 
2898 
2862 
3018 
2406 
2554 
3056 
2602 
2891 
2913 
2534 
2780 
2832 
2989 
2938 
2931 
Ρ UK 
Imports extra CE 
5990 
6127 
5825 
6579 
461 
512 
486 
479 
501 
567 
558 
666 
557 
542 
453 
506 
559 
643 
548 
84486 
84375 
91385 
98500 
7812 
8194 
7245 
8410 
8000 
9159 
8106 
8197 
8029 
7842 
7733 
7735 
8394 
8669 
8226 
Exports extra CE 
3299 
3566 
3270 
3722 
280 
315 
320 
267 
262 
332 
256 
292 
286 
380 
284 
329 
325 
406 
304 
64473 
64335 
73033 
78033 
6772 
6828 
7132 
5709 
6093 
7228 
6637 
6488 
7054 
6167 
5992 
6291 
6410 
7325 
6640 
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AUSSENHANDEL EXTERNALTRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR UEBL DK DD GR IRL NL UK 
0907 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0908 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Handelsbilanz 
Insgesamt (FOB /CIF 
-83088 
-69751 
31191 
41753 
6132 
4230 
6369 
-527 
2737 
1953 
3530 
3261 
4446 
3278 
2681 
3390 
5150 
5471 
6383 
-7424 
-6479 
8324 
11982 
1081 
821 
181 
698 
870 
925 
834 
1287 
1361 
1154 
54 
1446 
1241 
1179 
932 
Handelsbilanz 
extra-EG(FOB/CIF) 
-67482 
-50352 
-216 
-1221 
2650 
1283 
6845 
-4935 
-1335 
-1751 
-224 
731 
2568 
459 
104 
-1254 
1105 
600 
2712 
-6619 
-5292 
-2684 
-996 
-168 
-232 
-266 
-41 
190 
-257 
-232 
71 
-101 
98 
424 
-87 
-82 
-22 
-110 
I 
2658 
4403 
5260 
4672 
554 
556 
360 
405 
347 
364 
328 
346 
423 
413 
528 
353 
373 
459 
332 
1250 
2220 
2588 
2541 
322 
284 
315 
147 
182 
117 
190 
177 
250 
304 
277 
111 
235 
237 
315 
9751 
15672 
32009 
38555 
3677 
2964 
3707 
2644 
2806 
2055 
3236 
3397 
4369 
1817 
3660 
2892 
3666 
4599 
3396 
6998 
9202 
20003 
25555 
2064 
1875 
4120 
1146 
1166 
791 
2235 
3065 
3533 
1143 
2768 
1719 
2640 
2900 
2448 
-10364 
-10801 
-11590 
-10175 
-1057 
-1019 
-1235 
-634 
-938 
-1009 
-892 
-870 
-891 
-601 
-839 
-881 
-975 
-853 
-792 
-4341 
-4143 
-4335 
-2814 
-417 
-353 
-487 
-163 
-360 
-297 
-292 
-202 
-249 
-107 
-306 
-216 
-306 
-186 
-131 
Trade balance 
total (FOB/CIF) 
Mio ECU 
-21441 
-21831 
-11035 
-10058 
-799 
-512 
-1254 
-328 
—491 
-601 
-1089 
-801 
-977 
-791 
-1112 
-1447 
-795 
-715 
-911 
-15308 
-6911 
4273 
5161 
726 
337 
1345 
-816 
277 
587 
1060 
-2 
550 
790 
-291 
723 
1110 
-96 
1268 
Trade balance 
extra-EC (FOB/CIF) 
Mio ECU 
-12338 
-11869 
4270 
4345 
-158 
23 
-471 
-432 
-191 
-71 
-569 
-439 
-382 
-167 
-547 
-607 
-196 
-386 
-359 
-3533 
2616 
9359 
10741 
1089 
624 
2058 
-367 
395 
994 
1100 
515 
1221 
1312 
335 
1027 
1569 
636 
2005 
2695 
5024 
6750 
7428 
532 
645 
768 
324 
428 
625 
541 
612 
811 
571 
501 
860 
646 
708 
802 
-194 
895 
1126 
806 
111 
178 
188 
-57 
-69 
34 
63 
165 
198 
178 
21 
99 
-3 
122 
56 
-10444 
-8018 
18032 
18486 
2385 
1630 
2724 
111 
1607 
1713 
1390 
1579 
1713 
3107 
1965 
1053 
1607 
1103 
1538 
-6115 
-1713 
10981 
12648 
1603 
1211 
2305 
-83 
1093 
1239 
1098 
964 
1345 
1457 
1513 
437 
1071 
713 
1801 
-2913 
-4861 
10535 
9772 
1395 
1361 
1137 
104 
408 
464 
541 
1011 
260 
211 
832 
530 
1289 
1271 
2852 
-19887 
-19668 
-12078 
-22032 
-574 
-765 
-639 
-2172 
-1595 
-2133 
-2044 
-1502 
-2002 
-1921 
-1622 
-2118 
-1606 
-1833 
-1483 
3alance commerciale 
total (FOB/CAF) 
-8136 
-9208 
-7501 
-7626 
-541 
-601 
-631 
-430 
-605 
-633 
-683 
-800 
-641 
-409 
-562 
-510 
-681 
-698 
-973 
-22163 
-26742 
-23865 
-26443 
-1822 
-1952 
-733 
-2606 
-1972 
-2537 
-1736 
-2497 
-2533 
-2984 
-2075 
-1628 
-2329 
-1486 
-2061 
Balance commerciale 
îxtra-CE(FOB/CAF) 
-2691 
-2560 
-2555 
-2857 
-181 
-197 
-166 
-212 
-239 
-235 
-302 
-374 
-271 
-162 
-169 
-177 
-235 
-237 
-244 
-20013 
-20040 
-18352 
-20467 
-1040 
-1367 
-113 
-2701 
-1908 
-1932 
-1470 
-1709 
-975 
-1675 
-1741 
-1443 
-1984 
-1344 
-1586 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR UEBL DK DD GR IRL NL UK 
0909 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Handelsbilanz 
intra-EG(FOB/CIF) 
-12909 
-17211 
31407 
42974 
3482 
2948 
-476 
4408 
4072 
3704 
3754 
2530 
1878 
2819 
2576 
4645 
4045 
4871 
3671 
-258 
-702 
11007 
12978 
1249 
1053 
447 
739 
680 
1182 
1066 
1216 
1462 
1057 
478 
1532 
1323 
1201 
1042 
1384 
2161 
2672 
2131 
232 
272 
45 
259 
165 
247 
139 
170 
174 
109 
250 
242 
139 
222 
17 
3214 
6868 
12006 
13000 
1613 
1089 
-414 
1498 
1639 
1264 
1002 
332 
835 
674 
911 
1173 
1025 
1699 
948 
-6005 
-6651 
-7254 
-7361 
-640 
-666 
-748 
-471 
-578 
-712 
-600 
-668 
-642 
-494 
-533 
-665 
-670 
-667 
-661 
Trade balance 
intra-EC(FOB/CIF) 
Mio ECU 
-8861 
-9896 
-6765 
-5713 
-641 
-535 
-783 
104 
-299 
-530 
-520 
-362 
-595 
-624 
-565 
-840 
-600 
-329 
-552 
-11775 
-9528 
-5087 
-5580 
-363 
-287 
-713 
-449 
-118 
^406 
-40 
-517 
-671 
-522 
-625 
-304 
-460 
-732 
-737 
2889 
4128 
5624 
6622 
422 
466 
580 
381 
497 
591 
478 
447 
612 
393 
480 
761 
649 
586 
746 
-3795 
-5905 
7051 
5838 
781 
419 
419 
194 
513 
475 
291 
615 
369 
1651 
452 
616 
536 
390 
-263 
17748 
15531 
22613 
31805 
1970 
2126 
1776 
2277 
2004 
2597 
2585 
2513 
2262 
2132 
2454 
2647 
2895 
3104 
4335 
Balance commerciale 
¡ntra~CE(FOB/CAF) 
-5299 
-6515 
-4947 
-4769 
-360 
-404 
-465 
-218 
-367 
-398 
-381 
-427 
-370 
-247 
-393 
-333 
-446 
-461 
-729 
-2150 
-6702 
-5513 
-5976 
-782 
-585 
-620 
95 
-64 
-605 
-266 
-788 
-1557 
-1309 
-334 
-184 
-346 
-142 
-475 
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EINFUHR NACH LANDERN IMPORTS BY COUNTRY IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0916 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0917 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
292304 
287921 
276733 
302794 
23285 
24634 
24016 
23288 
23607 
28860 
25151 
25587 
25573 
23434 
21408 
25349 
25882 
27626 
27031 
18164 
17577 
16675 
18237 
1421 
1472 
1729 
1312 
1292 
1735 
1569 
1476 
1665 
1307 
1397 
1631 
1645 
1637 
1570 
Darunter: USA 
90730 
86789 
84469 
93183 
6691 
7277 
7564 
7642 
7332 
9802 
8149 
7773 
7902 
7032 
6651 
7286 
7330 
7993 
8290 
6250 
5925 
5977 
6334 
482 
471 
780 
456 
426 
652 
553 
530 
598 
494 
483 
547 
540 
544 
512 
8932 
8690 
8379 
9791 
750 
748 
753 
645 
739 
920 
754 
829 
843 
647 
737 
968 
888 
903 
917 
1552 
1360 
1139 
1253 
116 
104 
96 
96 
94 
165 
105 
106 
101 
92 
113 
98 
94 
94 
93 
87249 
87269 
83788 
90557 
7371 
7528 
7486 
6406 
6872 
8544 
7240 
7612 
7533 
7304 
6929 
7606 
7602 
8304 
8603 
18902 
19053 
17845 
18637 
1502 
1507 
1603 
1617 
1439 
1826 
1636 
1514 
1568 
1447 
1420 
1356 
1488 
1592 
1733 
3370 
3124 
3346 
2586 
219 
285 
371 
181 
185 
245 
226 
209 
219 
217 
160 
201 
223 
252 
268 
743 
660 
701 
579 
46 
55 
69 
41 
49 
61 
49 
43 
50 
41 
39 
49 
56 
49 
51 
Western industrialized 
third countries 
Mio ECU 
14230 
14244 
11090 
11712 
819 
999 
1136 
807 
873 
1133 
1106 
1007 
1074 
858 
654 
1086 
963 
1145 
1006 
Of which 
39060 
37525 
35051 
38154 
2932 
3262 
2946 
3139 
2916 
3569 
2978 
3129 
3224 
3025 
2517 
3107 
3384 
3595 
3573 
:USA 
Mio ECU 
5799 
5548 
4165 
4647 
265 
391 
319 
344 
327 
476 
491 
394 
472 
284 
236 
478 
309 
425 
411 
15810 
14475 
13884 
15015 
1046 
1349 
1158 
1299 
1101 
1454 
1161 
1229 
1266 
1262 
1105 
1118 
1244 
1362 
1412 
4124 
3535 
4638 
5700 
442 
402 
386 
488 
541 
485 
473 
439 
434 
449 
452 
447 
509 
495 
489 
2539 
2003 
2708 
3587 
294 
214 
230 
316 
320 
291 
278 
269 
269 
273 
300 
290 
336 
319 
326 
31967 
30669 
27876 
29972 
2391 
2425 
2237 
2270 
2460 
2734 
2502 
2701 
2566 
2361 
1463 
2783 
2687 
2846 
2599 
8230 
7659 
6710 
6538 
502 
508 
579 
539 
585 
613 
583 
570 
535 
477 
356 
624 
480 
611 
564 
Pays tiers industrialisés 
24198 
25017 
22404 
28804 
1800 
2007 
1982 
2446 
2035 
2844 
2539 
2294 
2509 
2118 
2034 
2589 
2356 
2651 
2387 
8965 
9390 
8732 
10689 
629 
668 
839 
997 
738 
1239 
1006 
772 
996 
727 
693 
873 
735 
967 
947 
occidentaux 
3019 
3183 
2855 
3044 
217 
234 
225 
212 
240 
299 
245 
360 
261 
226 
184 
233 
247 
283 
253 
57989 
57087 
60630 
64238 
4925 
5271 
4764 
5383 
5452 
6352 
5518 
5531 
5244 
4923 
4880 
4698 
5378 
5515 
5365 
Dont: USA 
726 
708 
656 
821 
40 
51 
53 
57 
66 
101 
67 
125 
64 
48 
41 
45 
60 
75 
72 
21213 
20007 
21952 
25083 
1768 
1959 
1838 
1879 
2189 
2924 
2220 
2220 
1981 
1888 
1863 
1808 
1988 
1955 
2169 
65 
EINFUHR NACH LANDERN IMPORTS BY COUNTRY IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR UEBL DK DO GR IRL NL UK 
0918 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0919 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Darunter: Japan 
51824 
51530 
47658 
48821 
4163 
4130 
3887 
3470 
3569 
4679 
4413 
4268 
4084 
3648 
3771 
4184 
4260 
4287 
4187 
3802 
3902 
3249 
2884 
283 
267 
268 
208 
215 
293 
271 
240 
247 
206 
230 
254 
259 
230 
230 
Entwicklungsländer 
154994 
150055 
149530 
166192 
12957 
12830 
12697 
13924 
12894 
14268 
13211 
13779 
13914 
13766 
13793 
14148 
14004 
14217 
14274 
9431 
8648 
8080 
11017 
803 
789 
712 
782 
680 
931 
988 
965 
1029 
918 
856 
960 
952 
1013 
943 
822 
874 
785 
900 
64 
62 
56 
66 
61 
81 
113 
66 
72 
54 
76 
69 
98 
78 
66 
2163 
1943 
2094 
2456 
151 
171 
197 
246 
186 
218 
233 
191 
175 
153 
192 
216 
170 
254 
223 
16542 
15939 
15215 
15296 
1386 
1267 
1330 
1025 
1124 
1581 
1248 
1331 
1161 
1121 
1260 
1343 
1295 
1332 
1474 
34914 
33751 
34290 
36128 
3048 
2849 
2927 
3043 
2834 
3217 
2733 
2836 
2866 
3022 
3184 
3018 
2898 
2934 
3544 
1156 
1154 
1281 
691 
63 
114 
124 
58 
36 
64 
77 
67 
50 
76 
33 
40 
41 
81 
68 
2587 
2668 
3030 
2474 
358 
304 
306 
164 
257 
188 
211 
169 
220 
118 
241 
149 
399 
168 
190 
Of which: Japan 
Mio ECU 
3158 
3259 
2137 
2108 
182 
191 
151 
131 
156 
177 
192 
196 
178 
179 
135 
196 
189 
207 
171 
5830 
5745 
5227 
5084 
483 
453 
394 
389 
372 
510 
439 
455 
444 
361 
346 
430 
451 
457 
431 
Developing countries 
Mio ECU 
13416 
13265 
11621 
13021 
1037 
925 
1079 
851 
1073 
1078 
1053 
1161 
1131 
1068 
1170 
1078 
1171 
1156 
1032 
26254 
25097 
25319 
26509 
2149 
2117 
2075 
2506 
2090 
2338 
1968 
2357 
2261 
2170 
2153 
2221 
2102 
2187 
2155 
638 
558 
955 
913 
71 
91 
76 
82 
125 
86 
101 
64 
70 
60 
67 
61 
65 
68 
64 
724 
820 
1210 
1580 
123 
131 
102 
132 
115 
139 
128 
122 
97 
83 
110 
138 
176 
174 
168 
3605 
3411 
3251 
3329 
276 
275 
226 
264 
260 
324 
289 
333 
291 
247 
172 
304 
275 
298 
271 
22845 
21020 
19553 
20802 
1454 
1633 
1653 
1719 
1669 
1749 
1807 
1824 
1696 
1740 
1418 
1854 
1724 
1779 
1822 
5967 
6187 
4569 
5377 
373 
422 
369 
422 
381 
482 
514 
467 
413 
373 
403 
548 
497 
480 
395 
17690 
17474 
16478 
21813 
1342 
1313 
1379 
1798 
1743 
1904 
1730 
1740 
1983 
1932 
1965 
1916 
1801 
1671 
1631 
Dont 
619 
716 
669 
648 
58 
47 
48 
41 
51 
54 
55 
58 
54 
59 
47 
45 
61 
69 
55 
: Japon 
9684 
9786 
10320 
11593 
924 
940 
843 
783 
787 
1027 
1114 
990 
1104 
911 
1002 
894 
1029 
988 
963 
Pays en voie de 
développement 
2806 
2719 
2546 
3088 
190 
229 
239 
233 
229 
230 
237 
271 
260 
268 
249 
237 
268 
334 
271 
22163 
22649 
25308 
27304 
2304 
2369 
2029 
2451 
2017 
2276 
2123 
2142 
2197 
2294 
2255 
2362 
2343 
2548 
2296 
66 
AUSFUHR NACH LANDERN EXPORTS BY COUNTRY EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0920 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0922 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Darunter: Α Κ Ρ 
19067 
17858 
14859 
18460 
1306 
1391 
1410 
1490 
1392 
1471 
1647 
1575 
1518 
1498 
1378 
1502 
1621 
1706 
1661 
2034 
2088 
1078 
2251 
106 
101 
87 
87 
100 
138 
227 
224 
213 
239 
198 
207 
201 
205 
213 
66 
98 
130 
112 
3 
3 
60 
9 
7 
10 
5 
15 
5 
8 
6 
5 
7 
5 
30 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
242276 
239911 
258252 
287289 
23986 
23658 
25005 
20081 
22081 
25168 
23395 
24287 
25772 
22820 
21893 
24497 
25742 
25929 
25623 
11636 
11729 
13482 
15833 
1257 
1274 
1275 
1278 
1244 
1490 
1323 
1289 
1400 
1173 
1083 
1495 
1359 
1422 
1277 
9802 
9860 
10126 
11132 
947 
911 
955 
783 
877 
967 
892 
933 
963 
791 
961 
1007 
986 
989 
983 
3134 
2816 
2296 
2611 
214 
199 
226 
226 
178 
226 
229 
162 
244 
204 
203 
194 
217 
217 
310 
92789 
91409 
94499 
105614 
8817 
8508 
9336 
7346 
7735 
8830 
8353 
9036 
9631 
7910 
8920 
8750 
9690 
9775 
9640 
202 
160 
161 
173 
17 
17 
16 
40 
27 
7 
5 
12 
6 
13 
6 
11 
24 
11 
11 
1184 
1060 
1164 
1183 
115 
110 
118 
89 
89 
73 
80 
90 
95 
114 
63 
79 
164 
111 
136 
Of which: ACP 
Mio ECU 
2114 
1978 
1418 
1987 
147 
107 
137 
143 
180 
180 
224 
236 
97 
123 
144 
126 
166 
180 
188 
4193 
3970 
3870 
4169 
327 
434 
381 
375 
320 
351 
335 
327 
378 
328 
281 
353 
337 
419 
365 
Western industrialized 
third countries 
Mio ECU 
5928 
6130 
6697 
7603 
660 
650 
551 
468 
635 
707 
621 
652 
674 
635 
464 
677 
763 
724 
583 
32166 
32675 
34766 
38227 
3031 
3007 
3371 
2700 
2907 
3532 
3107 
3010 
3297 
3338 
2424 
3499 
3582 
3223 
3610 
146 
148 
149 
167 
11 
14 
13 
12 
14 
14 
13 
14 
13 
11 
15 
13 
23 
14 
11 
3618 
4031 
5004 
5739 
492 
536 
473 
416 
426 
479 
473 
541 
537 
501 
414 
471 
453 
540 
487 
1910 
1625 
1506 
1935 
109 
158 
139 
149 
134 
145 
199 
176 
139 
152 
119 
182 
200 
176 
163 
30808 
29723 
33277 
37216 
3077 
2989 
3267 
2384 
3080 
3321 
3134 
3194 
3297 
3239 
2617 
3171 
3271 
3180 
3328 
2021 
1704 
1357 
1809 
127 
102 
122 
183 
174 
130 
134 
181 
146 
148 
140 
111 
187 
143 
133 
Dont: A C P 
635 
700 
540 
693 
41 
58 
59 
72 
74 
53 
44 
47 
48 
53 
47 
71 
56 
84 
44 
2613 
2572 
2354 
2553 
203 
198 
170 
194 
184 
215 
234 
180 
229 
220 
218 
228 
204 
253 
194 
Pays tiers industrialisés 
14231 
14352 
14949 
17120 
1432 
1460 
1403 
1260 
1359 
1520 
1334 
1514 
1433 
1278 
1478 
1481 
1499 
1474 
1490 
occidentaux 
2101 
2066 
1978 
2281 
164 
168 
174 
162 
164 
197 
155 
176 
174 
251 
175 
203 
197 
245 
181 
38015 
36875 
42310 
45339 
3995 
4046 
4081 
3193 
3565 
4052 
3923 
3852 
4270 
3592 
3295 
3664 
3778 
4246 
3908 
67 
AUSFUHR NACH LÄNDERN EXPORTS BY COUNTRY EXPORTATIONS PAR PAYS 
0923 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0924 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EUR U E B L 
Darunter: USA 
71156 
73783 
85120 
95087 
7850 
8123 
8380 
6783 
7542 
8435 
7808 
8451 
8856 
7560 
7009 
7886 
8165 
8545 
8048 
Darunter: 
22162 
20566 
22759 
26583 
2344 
2037 
2293 
1742 
1918 
2201 
2012 
2000 
2465 
2245 
2247 
2373 
2608 
2289 
2483 
3575 
3686 
4870 
5878 
449 
471 
492 
519 
486 
548 
527 
476 
537 
468 
393 
492 
508 
503 
419 
Japan 
1128 
987 
1161 
1543 
84 
109 
96 
105 
131 
139 
114 
110 
117 
153 
102 
171 
140 
132 
129 
DK 
1420 
1373 
1621 
1837 
210 
154 
190 
127 
185 
158 
130 
200 
153 
119 
186 
146 
125 
151 
159 
1066 
1124 
1208 
1344 
119 
105 
103 
92 
98 
136 
93 
126 
135 
115 
110 
127 
119 
81 
114 
DD 
20366 
21178 
24151 
28156 
2231 
2289 
2429 
1960 
2149 
2503 
2145 
2434 
2535 
2167 
2272 
2314 
2393 
2773 
2513 
8053 
7285 
8156 
9319 
993 
892 
851 
673 
557 
686 
736 
685 
995 
709 
805 
809 
914 
882 
867 
GR 
398 
295 
322 
382 
28 
29 
33 
29 
19 
30 
25 
35 
38 
32 
15 
28 
66 
32 
31 
69 
69 
64 
79 
3 
4 
6 
9 
16 
5 
6 
4 
5 
4 
3 
5 
9 
5 
8 
E F 
Of which: USA 
Mio ECU 
2378 
2368 
2487 
2982 
223 
241 
175 
177 
237 
271 
266 
272 
283 
260 
208 
269 
292 
251 
194 
11144 
11936 
13291 
14646 
1096 
1283 
1480 
976 
1136 
1353 
1258 
1217 
1329 
1294 
866 
1357 
1355 
1213 
1294 
Of which: Japan 
Mio ECU 
393 
394 
420 
743 
33 
29 
39 
34 
35 
57 
60 
59 
80 
79 
39 
59 
81 
82 
77 
3640 
3307 
3499 
3948 
340 
221 
349 
225 
278 
307 
268 
255 
285 
445 
328 
334 
445 
278 
500 
IRL 
1697 
1794 
2200 
2327 
202 
273 
190 
169 
156 
176 
189 
271 
252 
217 
193 
189 
158 
197 
161 
444 
630 
906 
895 
123 
67 
94 
47 
100 
78 
73 
56 
80 
76 
63 
86 
86 
67 
83 
I 
9423 
9569 
11124 
12374 
1087 
1007 
1098 
802 
1054 
1077 
1048 
1088 
1122 
1070 
902 
1022 
1080 
1030 
1080 
3000 
2647 
2737 
3406 
266 
188 
261 
203 
333 
296 
272 
288 
292 
252 
342 
296 
310 
274 
247 
NL 
4044 
4448 
4686 
5259 
372 
507 
426 
461 
462 
472 
390 
468 
459 
396 
468 
428 
397 
390 
465 
989 
989 
1110 
1365 
93 
106 
119 
88 
90 
127 
87 
125 
121 
107 
115 
118 
139 
119 
129 
Ρ UK 
Dont: USA 
503 
494 
578 
785 
47 
57 
59 
56 
45 
62 
47 
64 
62 
87 
68 
61 
60 
118 
55 
Dont 
116 
108 
104 
114 
7 
7 
10 
8 
7 
8 
10 
8 
8 
13 
13 
8 
14 
8 
9 
16208 
16642 
19792 
20460 
1906 
1811 
1808 
1506 
1613 
1785 
1783 
1926 
2087 
1450 
1437 
1580 
1731 
1888 
1675 
: Japon 
3263 
3024 
3393 
3826 
284 
308 
365 
258 
273 
362 
292 
284 
347 
292 
326 
360 
350 
361 
320 
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AUSFUHR NACH LÄNDERN EXPORTS BY COUNTRY EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0925 Entwicklungsländer Developing countries 
Mio ECU 
Pays en voie de développement 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0926 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
149071 
159804 
176828 
193476 
15773 
15909 
18045 
13644 
14424 
17320 
14958 
16263 
16928 
16148 
15025 
15550 
16492 
17626 
19100 
9800 
10184 
12092 
13912 
1034 
1144 
1263 
1057 
1203 
1242 
1105 
1178 
1249 
1154 
876 
1112 
1200 
1274 
1261 
Darunter: ΑΚΡ 
15697 
17109 
16252 
14673 
1467 
1356 
1501 
1116 
1056 
1173 
1163 
1183 
1211 
1122 
1178 
1293 
1207 
1417 
1554 
1008 
1021 
975 
1109 
96 
82 
94 
68 
95 
82 
76 
89 
103 
83 
106 
94 
94 
112 
106 
2810 
3446 
3321 
3919 
280 
299 
291 
290 
253 
298 
312 
297 
328 
341 
302 
321 
317 
413 
446 
320 
602 
439 
564 
22 
56 
24 
62 
18 
20 
47 
17 
31 
39 
55 
13 
16 
123 
123 
37329 
40577 
42543 
47984 
3716 
3718 
4520 
3467 
3306 
3882 
3611 
4297 
4041 
3945 
4237 
3864 
3723 
4401 
5210 
2427 
2566 
2016 
1835 
149 
163 
216 
137 
146 
140 
159 
146 
155 
132 
197 
137 
119 
200 
167 
981 
1059 
1171 
1392 
106 
120 
132 
89 
89 
86 
88 
125 
101 
97 
72 
93 
206 
135 
211 
101 
99 
99 
101 
12 
11 
11 
3 
5 
6 
3 
13 
10 
5 
3 
8 
6 
20 
19 
9601 
10716 
12551 
13676 
1080 
1310 
1190 
847 
1154 
1434 
976 
1168 
1222 
1194 
951 
1069 
1243 
1260 
1157 
31858 
34017 
36372 
38851 
3202 
3085 
3746 
2820 
2740 
3486 
2889 
3105 
3576 
3282 
2836 
3062 
3542 
3330 
4182 
Of which: ACP 
Mio ECU 
673 
970 
987 
638 
42 
91 
70 
44 
47 
83 
56 
50 
55 
39 
79 
43 
42 
55 
47 
4741 
5314 
4949 
4539 
410 
370 
460 
337 
306 
323 
355 
413 
367 
351 
323 
354 
441 
402 
567 
1167 
1329 
1744 
2087 
154 
161 
160 
139 
144 
163 
182 
170 
171 
190 
153 
191 
190 
214 
180 
157 
148 
199 
181 
18 
25 
15 
16 
16 
16 
15 
15 
17 
16 
13 
16 
14 
13 
14 
20407 
22383 
26046 
28465 
2473 
2329 
2697 
1748 
2229 
2581 
2401 
2459 
2489 
2523 
2029 
2271 
2467 
2442 
2827 
1506 
1442 
1917 
1557 
341 
120 
119 
90 
84 
110 
109 
123 
114 
121 
94 
300 
131 
105 
176 
8797 
9520 
11399 
11614 
1033 
1030 
1170 
800 
869 
1107 
912 
948 
1048 
914 
957 
953 
1031 
1069 
1006 
1248 
1331 
1338 
1154 
109 
127 
146 
88 
86 
104 
90 
90 
105 
106 
102 
94 
102 
103 
83 
1027 
1305 
1107 
1266 
90 
129 
124 
92 
86 
123 
88 
102 
95 
115 
95 
106 
109 
142 
112 
25294 
25268 
28483 
30310 
2604 
2586 
2752 
2294 
2350 
2917 
2393 
2414 
2606 
2392 
2518 
2507 
2465 
2946 
2508 
Dont : ACP 
568 
826 
496 
438 
34 
64 
41 
38 
27 
46 
38 
32 
33 
38 
26 
34 
36 
56 
33 
2947 
2790 
2836 
2557 
234 
247 
304 
233 
226 
243 
215 
195 
223 
192 
179 
200 
205 
228 
219 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0930 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0931 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Nahrungs-
SITC0-1 
38261 
37925 
36631 
41751 
3158 
3552 
3596 
3183 
3120 
3701 
3480 
3374 
3544 
3263 
3326 
3501 
3545 
3801 
3912 
Rohstoffe 
SITC2+4 
35244 
34285 
31806 
39632 
2569 
2838 
2935 
2843 
2962 
3592 
3192 
3499 
3503 
3259 
2777 
3274 
3465 
3686 
3579 
■ und Genussmittel 
2026 
1958 
1978 
2625 
186 
188 
197 
199 
171 
248 
216 
205 
251 
213 
218 
207 
210 
241 
246 
2532 
2413 
2235 
2906 
186 
227 
222 
230 
221 
249 
241 
263 
278 
199 
231 
232 
248 
271 
242 
1579 
1618 
1671 
1992 
164 
173 
140 
146 
146 
152 
153 
181 
169 
147 
157 
195 
175 
190 
181 
673 
707 
647 
851 
48 
61 
69 
53 
67 
74 
69 
88 
75 
48 
64 
72 
73 
86 
81 
8728 
8692 
8265 
9245 
736 
767 
835 
708 
676 
759 
679 
683 
725 
712 
777 
772 
795 
807 
1151 
8444 
8642 
7949 
9611 
653 
719 
824 
620 
704 
861 
708 
828 
801 
815 
750 
784 
788 
906 
1045 
475 
449 
374 
393 
30 
39 
54 
18 
31 
30 
27 
30 
30 
30 
27 
40 
46 
41 
43 
574 
415 
369 
439 
23 
32 
62 
17 
30 
37 
25 
43 
39 
31 
35 
37 
54 
43 
48 
Food, drink and tobacco 
SITCO-1 
Mio ECU 
3816 
4039 
3820 
4122 
310 
391 
426 
258 
327 
365 
309 
332 
388 
344 
355 
356 
376 
381 
331 
5570 
5270 
5095 
5317 
426 
495 
505 
450 
395 
491 
432 
446 
446 
372 
423 
442 
437 
496 
487 
Raw materials 
SITC2+4 
Mio ECU 
2569 
2537 
2223 
2895 
140 
225 
176 
196 
221 
196 
222 
256 
264 
253 
206 
252 
265 
322 
240 
3841 
3725 
3286 
4120 
288 
294 
270 
352 
302 
375 
325 
391 
355 
316 
276 
353 
328 
382 
365 
271 
287 
311 
338 
28 
39 
27 
37 
31 
36 
26 
25 
13 
24 
23 
25 
23 
29 
46 
240 
219 
235 
311 
26 
25 
23 
23 
23 
24 
23 
25 
30 
25 
24 
25 
34 
30 
26 
4346 
3925 
3614 
4008 
326 
354 
351 
299 
293 
376 
328 
315 
326 
299 
257 
347 
354 
421 
393 
6785 
6284 
5964 
7344 
479 
500 
492 
538 
574 
641 
626 
675 
660 
631 
365 
657 
669 
666 
623 
Produits alimentaires, etc 
4153 
4429 
4180 
5734 
328 
392 
409 
425 
449 
551 
617 
479 
495 
476 
463 
464 
450 
471 
394 
3845 
3993 
3425 
5095 
275 
292 
362 
344 
389 
629 
460 
402 
437 
464 
378 
369 
443 
408 
371 
946 
960 
904 
1003 
58 
93 
77 
76 
70 
102 
96 
92 
101 
83 
70 
89 
69 
79 
76 
CTCIO-1 
6352 
6298 
6419 
6975 
566 
619 
575 
568 
531 
591 
597 
586 
599 
564 
558 
563 
610 
644 
563 
Matières premières 
684 
604 
583 
746 
43 
58 
60 
60 
55 
63 
68 
64 
64 
58 
41 
64 
69 
75 
64 
CTCI2+4 
5056 
4744 
4890 
5315 
408 
406 
375 
410 
375 
442 
425 
463 
478 
421 
409 
429 
493 
496 
473 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0932 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0933 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Brennstoffe 
SITC3 
76883 
70043 
66755 
63270 
5656 
5626 
5697 
5153 
4922 
5188 
5143 
5331 
5528 
5408 
5624 
4921 
5413 
5298 
5342 
2864 
2134 
3150 
2466 
334 
393 
384 
168 
145 
305 
225 
172 
281 
154 
195 
228 
201 
228 
164 
1466 
1292 
1022 
1371 
77 
65 
84 
91 
110 
117 
101 
142 
128 
105 
140 
128 
99 
96 
114 
Chemische Erzeugnisse 
SITC5 
35057 
36076 
35204 
40322 
3026 
3091 
2975 
3296 
3100 
3769 
3254 
3414 
3336 
3155 
2869 
3476 
3475 
3656 
3521 
3146 
3402 
3252 
3529 
294 
278 
290 
284 
241 
344 
310 
293 
307 
262 
264 
315 
322 
285 
303 
901 
930 
1055 
1088 
96 
91 
86 
77 
87 
105 
86 
92 
98 
73 
83 
99 
96 
98 
92 
18017 
16793 
16384 
14089 
1424 
1430 
1506 
1166 
952 
1160 
1130 
1138 
1281 
1299 
1179 
1158 
1154 
1224 
1249 
8850 
9077 
8868 
10142 
766 
760 
787 
800 
755 
963 
780 
904 
806 
806 
814 
882 
800 
903 
930 
1578 
1667 
1892 
1668 
290 
183 
199 
74 
239 
125 
137 
86 
138 
39 
181 
107 
345 
77 
120 
435 
472 
543 
562 
35 
50 
75 
40 
45 
51 
50 
50 
53 
47 
24 
46 
52 
49 
55 
Fuels 
SITC3 
Mio ECU 
6713 
6508 
6188 
6118 
590 
381 
567 
451 
566 
584 
561 
499 
496 
437 
580 
431 
501 
498 
516 
13875 
12569 
11260 
10891 
870 
947 
839 
982 
888 
834 
861 
1037 
897 
940 
947 
790 
923 
917 
874 
Chemicals 
SITC5 
Mio ECU 
2054 
2108 
1682 
2110 
139 
153 
145 
162 
159 
197 
176 
188 
190 
175 
123 
182 
189 
203 
165 
4926 
4957 
5284 
6278 
433 
464 
437 
552 
496 
561 
499 
497 
508 
454 
428 
564 
540 
605 
573 
363 
398 
383 
377 
28 
43 
33 
28 
38 
32 
27 
29 
33 
37 
29 
26 
29 
40 
29 
519 
511 
688 
784 
67 
60 
62 
82 
61 
76 
62 
58 
68 
55 
65 
65 
76 
60 
55 
12666 
11189 
10505 
10131 
786 
865 
842 
783 
708 
793 
876 
860 
796 
825 
980 
804 
837 
895 
974 
4554 
4720 
4767 
5231 
407 
412 
378 
456 
483 
519 
435 
453 
418 
397 
243 
442 
435 
499 
449 
Produits énergétiques 
CTCI3 
9285 
8511 
7202 
8625 
588 
579 
554 
715 
658 
670 
602 
734 
844 
872 
808 
721 
669 
661 
670 
3459 
3650 
3307 
4398 
272 
293 
252 
337 
291 
392 
365 
344 
370 
365 
360 
372 
439 
373 
391 
1475 
1417 
1373 
1646 
98 
119 
124 
120 
147 
118 
145 
137 
145 
148 
133 
91 
142 
170 
150 
8581 
7564 
7397 
5887 
573 
621 
565 
574 
470 
450 
479 
497 
489 
553 
452 
437 
512 
492 
481 
Produits chimiques 
CTCI5 
339 
362 
369 
402 
33 
35 
32 
31 
37 
39 
36 
35 
37 
32 
25 
34 
32 
38 
27 
5875 
5888 
5388 
5799 
484 
494 
432 
475 
443 
522 
455 
502 
480 
489 
441 
474 
494 
541 
480 
71 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
0934 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0935 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EUR U E B L 
Bearbeitete Waren 
SITC6 
73812 
73001 
71341 
84446 
6009 
6378 
5791 
6545 
6477 
7281 
6764 
7323 
7176 
6615 
6232 
7459 
7363 
7957 
7255 
7811 
7718 
8502 
10140 
745 
832 
737 
776 
760 
909 
888 
862 
866 
779 
777 
838 
879 
912 
892 
DK 
2274 
2277 
2100 
2521 
183 
202 
181 
171 
196 
213 
178 
212 
230 
162 
195 
238 
243 
243 
239 
Maschinen und Fahrzeuge 
SITC7 
153573 
152262 
152649 
168992 
13270 
13724 
13705 
12854 
12790 
16045 
14130 
14142 
14320 
13071 
12020 
14204 
14399 
15200 
15817 
9043 
8486 
8384 
8700 
708 
722 
962 
694 
654 
872 
738 
666 
771 
594 
626 
781 
740 
782 
781 
3301 
3007 
3005 
3605 
252 
243 
289 
277 
227 
391 
350 
255 
258 
205 
244 
374 
299 
369 
356 
DD 
22511 
22693 
22187 
25700 
1962 
2062 
1881 
1746 
1941 
2225 
1980 
2159 
2136 
2015 
2160 
2208 
2173 
2478 
2481 
47784 
47580 
47314 
51518 
4269 
4234 
4272 
3747 
3818 
4899 
4136 
4368 
4227 
4079 
3870 
4125 
4460 
4637 
5153 
GR 
I 
1066 
957 
883 
1065 
61 
91 
99 
61 
72 
66 
75 
84 
99 
81 
91 
91 
130 
106 
110 
E F 
Manufactured goods 
SITC6 
Mio ECU 
2916 
2939 
2272 
2865 
187 
201 
178 
203 
214 
243 
238 
254 
250 
231 
180 
276 
266 
272 
239 
7466 
7162 
6777 
7616 
576 
589 
544 
613 
590 
694 
645 
665 
693 
614 
442 
662 
680 
681 
638 
IRL 
558 
518 
477 
546 
41 
44 
32 
51 
38 
43 
44 
46 
45 
44 
41 
47 
51 
51 
44 
Machinery and transport 
equipment SITC7 
Mio ECU 
2249 
2197 
2843 
1738 
212 
214 
289 
146 
151 
161 
168 
142 
126 
145 
97 
104 
123 
164 
212 
7901 
7749 
5898 
6617 
440 
546 
423 
396 
429 
554 
613 
635 
642 
501 
382 
688 
573 
617 
587 
23850 
23460 
22934 
24843 
2065 
2124 
1927 
2105 
1896 
2460 
1811 
1974 
2164 
1986 
1646 
2061 
2165 
2266 
2309 
2595 
2050 
3375 
4277 
343 
301 
276 
319 
412 
369 
368 
337 
298 
291 
308 
340 
411 
416 
407 
I 
8979 
8885 
7899 
10186 
663 
688 
585 
740 
754 
869 
818 
954 
948 
872 
470 
1040 
937 
963 
820 
12247 
12304 
10967 
11765 
899 
920 
924 
809 
916 
990 
1057 
1111 
987 
961 
621 
1149 
1008 
1084 
1073 
NL Ρ UK 
Articles manufacturés 
CTCI6 
5054 
5295 
5083 
7065 
423 
433 
371 
537 
488 
591 
547 
569 
606 
538 
529 
742 
674 
701 
544 
750 
759 
660 
721 
52 
55 
49 
55 
51 
63 
63 
69 
56 
66 
46 
66 
61 
69 
56 
14429 
13796 
14503 
16019 
1115 
1179 
1134 
1594 
1373 
1364 
1289 
1449 
1247 
1211 
1300 
1250 
1270 
1481 
1191 
Machines et matériel 
de transport CTCI7 
14258 
14621 
13303 
16904 
1093 
1135 
1268 
1464 
1132 
1550 
1490 
1315 
1571 
1157 
1178 
1593 
1328 
1577 
1549 
1426 
1579 
1451 
1621 
135 
108 
107 
107 
107 
142 
110 
225 
121 
120 
106 
121 
147 
173 
141 
28920 
29230 
33175 
37405 
2852 
3177 
2966 
2790 
3050 
3658 
3288 
3113 
3156 
3032 
2941 
2868 
3145 
3115 
3249 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0936 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Verschiedene bearbeitete Waren 
SITC8 
74449 
77537 
81595 
86013 
7145 
7104 
6784 
7208 
7382 
8051 
6152 
6547 
6844 
7030 
7356 
7784 
7107 
7420 
7131 
2614 
2854 
3209 
3490 
273 
265 
262 
315 
301 
326 
252 
244 
301 
276 
290 
340 
252 
300 
293 
1855 
1870 
1907 
2121 
168 
166 
156 
181 
183 
194 
153 
159 
167 
148 
195 
206 
182 
182 
171 
27840 
28125 
30766 
31944 
2785 
2707 
2655 
2562 
2882 
3067 
2153 
2353 
2430 
2636 
2948 
2901 
2491 
2695 
2827 
Other manufactured articles 
483 
550 
587 
555 
50 
57 
57 
37 
46 
53 
51 
45 
43 
35 
40 
49 
50 
56 
50 
SITC8 
Mio ECU 
3128 
3677 
2965 
2623 
219 
209 
468 
179 
204 
243 
199 
210 
204 
213 
230 
266 
230 
256 
187 
10856 
11300 
11594 
11960 
900 
954 
940 
1081 
996 
1071 
851 
927 
1044 
1058 
1030 
1013 
937 
976 
975 
497 
600 
797 
902 
74 
64 
55 
116 
95 
78 
71 
60 
56 
69 
81 
79 
72 
67 
59 
6403 
7025 
6551 
7067 
526 
518 
446 
602 
603 
671 
527 
573 
577 
608 
462 
710 
616 
594 
524 
Articles manufacturés 
5781 
6132 
6445 
7410 
530 
531 
466 
713 
733 
766 
554 
546 
574 
572 
678 
679 
574 
540 
481 
divers 
364 
430 
478 
436 
41 
42 
36 
30 
33 
40 
39 
43 
33 
36 
32 
40 
40 
39 
33 
CTCI8 
14629 
14974 
16294 
17505 
1579 
1590 
1243 
1392 
1308 
1542 
1301 
1387 
1416 
1379 
1369 
1501 
1663 
1716 
1530 
73 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0939 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0940 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Nahrungs-
SITC 0+1 
31686 
34080 
36646 
38609 
3397 
3483 
3700 
2736 
3039 
3491 
3012 
3174 
3421 
2815 
2967 
3347 
3562 
3633 
3413 
Rohstoffe 
SITC 2+4 
9780 
9936 
10679 
11896 
952 
936 
1045 
842 
908 
1077 
921 
1016 
966 
861 
953 
1023 
1111 
1081 
1137 
und Genussmittel 
1323 
1451 
1472 
2047 
138 
132 
143 
120 
138 
164 
135 
178 
187 
151 
167 
193 
189 
211 
215 
668 
686 
750 
820 
69 
72 
75 
54 
63 
74 
75 
60 
72 
55 
61 
76 
70 
77 
82 
2836 
2877 
3045 
3361 
294 
299 
276 
233 
256 
297 . 
261 
292 
310 
232 
283 
325 
302 
273 
297 
580 
607 
556 
738 
41 
45 
54 
53 
60 
73 
59 
81 
71 
40 
52 
55 
66 
63 
65 
5073 
5392 
5792 
6407 
550 
577 
690 
546 
527 
489 
504 
537 
597 
427 
562 
497 
591 
564 
566 
2447 
2422 
2553 
3000 
225 
217 
259 
224 
212 
235 
246 
274 
245 
224 
256 
253 
285 
256 
288 
597 
729 
776 
898 
56 
79 
97 
56 
77 
69 
53 
44 
68 
73 
48 
80 
128 
77 
127 
191 
168 
267 
278 
19 
23 
35 
18 
22 
19 
16 
17 
14 
15 
10 
14 
37 
41 
55 
Food, drink and tobacco 
SITC 0+1 
Mio ECU 
•ΆΤΙ 
2441 
2681 
3095 
243 
296 
250 
195 
229 
345 
240 
247 
266 
255 
225 
250 
270 
322 
251 
7044 
7625 
8132 
8155 
743 
695 
760 
554 
627 
786 
656 
644 
739 
577 
605 
714 
781 
757 
715 
Raw materials 
SITC 2+4 
Mio ECU 
670 
686 
637 
728 
54 
56 
65 
47 
51 
77 
54 
54 
57 
66 
55 
61 
64 
77 
63 
963 
963 
1010 
1157 
86 
86 
86 
84 
91 
115 
91 
93 
92 
92 
79 
100 
107 
103 
111 
950 
1120 
1258 
1464 
114 
107 
124 
118 
106 
124 
129 
134 
117 
116 
107 
123 
128 
137 
126 
147 
144 
155 
186 
16 
11 
9 
21 
16 
15 
15 
15 
16 
11 
20 
8 
14 
16 
19 
2784 
3110 
3205 
3467 
291 
291 
277 
215 
250 
292 
264 
315 
295 
283 
239 
355 
331 
311 
318 
863 
945 
931 
1056 
88 
81 
84 
70 
79 
97 
86 
98 
87 
85 
65 
82 
103 
89 
114 
Produits alimentaires, etc 
CTCIO+1 
4154 
4457 
5149 
5103 
454 
490 
530 
364 
416 
485 
390 
448 
474 
360 
398 
411 
429 
495 
434 
1747 
1832 
2125 
2289 
194 
185 
210 
153 
185 
230 
147 
191 
171 
153 
218 
221 
216 
211 
193 
296 
330 
265 
288 
25 
38 
31 
27 
20 
27 
19 
19 
17 
20 
19 
26 
26 
40 
27 
4351 
4548 
4870 
4323 
490 
480 
521 
307 
393 
413 
362 
315 
351 
321 
314 
375 
386 
446 
338 
Matières premières 
CTCI2+4 
340 
329 
278 
312 
24 
25 
29 
20 
25 
23 
23 
30 
20 
29 
26 
29 
37 
23 
27 
1164 
1153 
1416 
1331 
136 
136 
140 
98 
105 
116 
108 
103 
120 
92 
111 
123 
112 
125 
118 
74 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0941 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0942 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Brennstoffe 
SITC 3 
15146 
14546 
17096 
13832 
1658 
1384 
1510 
1131 
1254 
1307 
1432 
1327 
1516 
984 
1040 
915 
872 
963 
1090 
1262 
1267 
1008 
1080 
73 
70 
130 
59 
132 
99 
66 
97 
134 
79 
125 
73 
69 
87 
59 
602 
576 
642 
633 
41 
62 
62 
55 
58 
57 
58 
40 
49 
54 
58 
40 
58 
52 
55 
Chemische Erzeugnisse 
SITC 5 
58524 
61787 
67995 
71466 
5937 
5838 
6237 
5191 
5620 
6325 
5714 
6062 
6324 
5676 
5930 
6093 
6217 
6059 
6254 
4202 
4532 
5345 
5386 
486 
457 
467 
422 
440 
471 
410 
427 
474 
394 
473 
481 
445 
457 
491 
1801 
1923 
2080 
1915 
185 
165 
166 
133 
135 
173 
142 
169 
189 
161 
172 
164 
157 
166 
153 
2501 
2469 
2383 
2136 
213 
211 
244 
165 
184 
162 
193 
150 
198 
168 
176 
197 
143 
176 
224 
21590 
21948 
23264 
24059 
1986 
1953 
2112 
1846 
1856 
2039 
1902 
2067 
2033 
1844 
2128 
2035 
2115 
2070 
2125 
471 
299 
512 
715 
70 
54 
50 
62 
24 
19 
61 
67 
47 
67 
24 
27 
92 
93 
133 
165 
162 
207 
203 
22 
20 
23 
16 
17 
13 
14 
17 
16 
18 
12 
21 
22 
19 
20 
Fuels 
SITC 3 
Mio ECU 
855 
723 
1011 
828 
94 
87 
78 
65 
65 
86 
69 
76 
59 
53 
84 
70 
66 
71 
64 
1558 
1544 
1864 
1764 
193 
170 
160 
149 
133 
199 
216 
153 
136 
124 
126 
96 
119 
136 
177 
Chemicals 
SITC 5 
Mio ECU 
2063 
2125 
2326 
2541 
207 
228 
204 
153 
214 
246 
194 
208 
270 
233 
156 
226 
236 
208 
197 
8903 
9379 
10599 
11880 
932 
832 
984 
848 
914 
1077 
940 
967 
1047 
947 
917 
1049 
1020 
974 
1181 
7 
4 
14 
14 
0 
6 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1248 
1535 
1965 
2260 
180 
241 
181 
140 
221 
199 
170 
271 
232 
188 
176 
178 
163 
174 
149 
1953 
1863 
2473 
2144 
259 
157 
216 
150 
133 
156 
192 
178 
219 
199 
210 
221 
151 
139 
197 
4037 
4349 
5084 
5569 
426 
443 
548 
359 
460 
511 
493 
472 
487 
464 
369 
455 
458 
488 
552 
Produits énergétiques 
CTCI3 
1477 
1303 
1528 
1623 
171 
134 
95 
146 
148 
154 
128 
130 
120 
155 
154 
124 
121 
121 
122 
4775 
5488 
5909 
6528 
495 
545 
543 
438 
470 
588 
494 
579 
586 
491 
590 
562 
697 
528 
506 
160 
182 
171 
279 
13 
22 
34 
26 
22 
28 
15 
16 
18 
33 
28 
28 
23 
29 
12 
4299 
4315 
5491 
2616 
531 
412 
441 
255 
348 
343 
433 
420 
536 
51 
55 
40 
29 
59 
48 
Produits chimiques 
CTCI5 
178 
181 
171 
182 
14 
14 
14 
13 
12 
17 
12 
17 
15 
18 
19 
15 
14 
13 
17 
9562 
10165 
11046 
10942 
1004 
940 
994 
821 
882 
990 
942 
869 
976 
918 
920 
908 
889 
963 
865 
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AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
0943 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0944 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EUR U E B L 
Bearbeitete Waren 
SITC 6 
73158 
72436 
80844 
88773 
7323 
7315 
7695 
6097 
6844 
7711 
7134 
7932 
8288 
7211 
6432 
7033 
7977 
8143 
7974 
9027 
8726 
10736 
11616 
923 
1023 
1036 
932 
982 
1066 
994 
972 
1056 
1056 
557 
939 
1054 
1039 
971 
DK 
1508 
1464 
1306 
1375 
120 
124 
103 
93 
99 
112 
108 
119 
135 
88 
119 
129 
128 
134 
110 
Maschinen und Fahrzeuge 
SITC 7 
183524 
189504 
211999 
232918 
19222 
19627 
22458 
16225 
16719 
20459 
18527 
19579 
20448 
19339 
17318 
19267 
20010 
21724 
23304 
5329 
5512 
7022 
8733 
706 
739 
755 
789 
670 
802 
708 
807 
736 
620 
549 
834 
698 
823 
699 
3908 
4360 
4320 
5028 
406 
392 
476 
343 
342 
369 
412 
382 
367 
442 
405 
413 
422 
524 
610 
DD 
23791 
23707 
24938 
27699 
2309 
2248 
2454 
1885 
1940 
2113 
2033 
2652 
2640 
1952 
2456 
2106 
2605 
2684 
2633 
75669 
77818 
84683 
95212 
7695 
7641 
9078 
6493 
6684 
8144 
7432 
8206 
8520 
7525 
7768 
7856 
7791 
9203 
9591 
GR E F 
Manufactured goods 
SITC 6 
543 
605 
664 
734 
56 
66 
71 
39 
50 
50 
40 
73 
72 
53 
46 
52 
127 
53 
78 
Mio ECU 
3910 
3981 
4798 
5112 
434 
455 
443 
319 
457 
531 
401 
450 
475 
421 
360 
401 
461 
459 
377 
9225 
9264 
9868 
10644 
883 
853 
937 
778 
846 
942 
877 
931 
994 
900 
657 
874 
959 
918 
969 
IRL 
251 
279 
352 
386 
32 
34 
35 
27 
30 
30 
33 
30 
30 
39 
23 
38 
37 
36 
35 
Machinery and transport 
equipment SITC 7 
Mio ECU 
151 
184 
254 
294 
20 
21 
30 
13 
22 
19 
16 
23 
26 
25 
21 
25 
28 
25 
51 
4568 
5267 
6612 
7485 
574 
722 
628 
447 
648 
703 
544 
652 
649 
655 
410 
571 
789 
726 
690 
31254 
33574 
35535 
38913 
3004 
3137 
3762 
2744 
2613 
3532 
3010 
2997 
3508 
3572 
2476 
3244 
3727 
3271 
4219 
1517 
1631 
2619 
2938 
283 
248 
249 
212 
171 
209 
237 
200 
243 
263 
209 
277 
266 
339 
313 
I 
11226 
11513 
13527 
15150 
1217 
1190 
1307 
935 
1193 
1375 
1339 
1399 
1440 
1318 
1000 
1137 
1310 
1316 
1389 
21565 
22240 
26451 
28902 
2383 
2439 
2921 
1803 
2248 
2577 
2437 
2579 
2534 
2595 
1934 
2308 
2406 
2459 
3023 
NL Ρ UK 
Articles manufacturés 
CTCI6 
3293 
3305 
3641 
4110 
352 
329 
323 
296 
274 
363 
319 
371 
369 
338 
334 
359 
375 
351 
361 
821 
855 
847 
965 
75 
75 
78 
64 
63 
90 
76 
81 
80 
106 
64 
80 
85 
90 
86 
9564 
8737 
10166 
10982 
922 
918 
908 
730 
910 
1039 
914 
852 
999 
939 
815 
920 
836 
1063 
965 
Machines et matériel 
de transport CTCI7 
8846 
9690 
11785 
10401 
1196 
1173 
1224 
792 
806 
934 
862 
874 
869 
805 
807 
868 
875 
923 
986 
412 
566 
559 
639 
40 
42 
52 
38 
41 
51 
39 
52 
51 
50 
47 
50 
48 
121 
52 
30306 
28661 
32158 
34373 
2916 
3073 
3283 
2551 
2475 
3120 
2831 
2807 
2945 
2789 
2692 
2821 
2960 
3310 
3071 
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AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK DC) GR IRL NL UK 
0945 Verschiedene bearbeitete 
Waren SITC 8 
Other manufactured articles 
SITC 8 
Mio ECU 
Articles manufacturés 
divers CTCI8 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
58581 
60849 
64878 
71860 
6130 
6036 
6292 
4887 
5719 
6363 
5625 
5697 
6217 
5820 
5780 
6162 
6711 
6419 
6459 
1358 
1385 
1544 
1784 
142 
149 
148 
129 
141 
176 
143 
147 
157 
128 
135 
158 
157 
151 
162 
2209 
2286 
2262 
2449 
217 
205 
197 
184 
201 
223 
189 
177 
197 
157 
210 
241 
224 
230 
213 
17764 
18268 
19254 
20644 
1710 
1728 
1928 
1447 
1550 
1671 
1597 
1740 
1848 
1536 
1890 
1733 
1996 
1721 
1915 
387 
399 
437 
448 
39 
46 
48 
26 
40 
36 
38 
31 
35 
37 
26 
40 
52 
42 
45 
2435 
2571 
2747 
3115 
262 
294 
242 
185 
256 
311 
237 
242 
264 
296 
209 
258 
305 
290 
261 
8052 
8464 
8705 
9650 
816 
725 
847 
652 
761 
858 
763 
708 
838 
857 
709 
861 
919 
831 
892 
564 
628 
905 
988 
83 
96 
87 
72 
71 
98 
94 
82 
89 
97 
53 
71 
79 
104 
78 
12817 
13311 
14723 
17262 
1467 
1361 
1370 
1095 
1557 
1571 
1393 
1325 
1440 
1479 
1304 
1483 
1648 
1506 
1461 
2393 
2654 
3011 
2990 
270 
280 
349 
193 
222 
278 
233 
249 
280 
199 
254 
263 
252 
269 
298 
1073 
1108 
966 
1046 
86 
98 
80 
77 
78 
96 
71 
76 
84 
124 
80 
99 
90 
88 
83 
9529 
9774 
10323 
11484 
1038 
1055 
996 
825 
843 
1046 
866 
921 
984 
909 
910 
954 
987 
1188 
1051 
77 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1001 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1002 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR Β 
Gesamtindex 
129.1 
134.5 
139.1 
143.5 
143.8 
144.1 
144.4 
144.6 
144.9 
145.5 
146.4 
147.1 
147.9 
148.4 
148.9 
149.0 
149.5 
150.1 
150.3 
114.6 
117.4 
120.6 
123.5 
124.4 
124.2 
123.9 
123.9 
124.0 
124.5 
124.8 
124.7 
124.9 
124.9 
125.0 
125.7 
126.0 
125.7 
125.4 
DK 
124.1 
126.7 
128.3 
130.9 
131.3 
131.4 
131.7 
132.0 
132.0 
132.1 
132.7 
133.1 
133.5 
134.0 
133.8 
133.2 
133.4 
134.2 
134.2 
DD 
110.7 
115.1 
119.9 
123.5 
123.3 
123.1 
123.0 
123.1 
123.4 
123.7 
124.3 
124.3 
124.6 
124.7 
125.1 
125.4 
125.2 
125.1 
125.0 
Nahrungsmittel ohne Getränke 
und Gaststättenverzehr 
130.6 
134.7 
136.1 
140.2 
140.4 
140.8 
141.2 
141.2 
141.8 
143.2 
143.9 
144.5 
145.0 
145.7 
145.6 
144.9 
109.4 
108.9 
108.2 
110.1 
112.0 
112.0 
111.4 
110.4 
110.5 
111.9 
112.3 
111.7 
111.1 
111.6 
110.4 
112.1 
113.5 
112.3 
111.7 
112.1 
114.0 
113.7 
117.1 
118.4 
118.8 
118.9 
118.9 
118.9 
119.3 
119.9 
120.4 
120.9 
121.2 
120.4 
120.9 
120.9 
121.2 
121.0 
108.2 
110.8 
111.5 
113.2 
113.4 
113.0 
112.8 
112.4 
112.7 
113.9 
114.8 
114.8 
115.3 
116.2 
116.5 
115.7 
GR 
266.0 
308.1 
352.6 
391.1 
388.5 
401.1 
406.0 
407.3 
411.9 
410.2 
408.5 
420.2 
425.2 
428.1 
431.9 
421.8 
422.1 
434.8 
439.7 
259.3 
295.8 
333.3 
376.3 
374.1 
381.5 
388.4 
393.2 
403.0 
409.2 
408.0 
408.0 
416.3 
411.5 
411.8 
399.9 
397.6 
406.5 
414.5 
E 
145.0 
153.5 
160.6 
168.1 
169.3 
169.7 
170.0 
170.3 
171.1 
172.9 
173.7 
174.8 
175.7 
175.7 
176.0 
176.0 
176.4 
177.2 
177.5 
141.2 
145.5 
145.7 
153.8 
155.1 
156.0 
155.8 
156.3 
158.0 
159.2 
160.0 
161.6 
162.0 
161.0 
160.5 
160.1 
161.5 
162.5 
F IRL 1 
General index 
120.2 
123.0 
125.6 
127.8 
127.8 
128.1 
128.5 
128.5 
128.3 
128.7 
129.2 
129.5 
129.6 
129.9 
129.9 
129.6 
130.2 
130.7 
130.8 
\985= 10C 
121.3 
125.1 
126.9 
129.8 
985= 10C 
130.5 
130.5 
130.7 
130.7 
130.7 
131.8 
131.8 
131.8 
133.1 
133.1 
133.1 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
140.0 
147.3 
153.8 
160.0 
160.4 
160.9 
161.7 
162.4 
162.8 
163.4 
164.8 
165.8 
166.6 
167.5 
168.7 
169.0 
169.4 
169.9 
170.7 
Food excluding drinks 
and meals out 
1985= 100 
119.3 
119.6 
119.4 
121.2 
117.7 
119.1 
118.8 
122.9 
1985= 100 
119.8 
120.7 
121.9 
121.1 
120.4 
121.9 
121.8 
122.1 
122.4 
123.1 
122.7 
122.0 
121.1 
121.1 
121.2 
123.8 
123.8 
123.0 
123.0 
123.0 
125.7 
125.7 
125.7 
127.2 
127.2 
127.2 
126.3 
126.3 
126.3 
140.2 
148.2 
150.2 
155.5 
155.7 
156.7 
157.8 
158.4 
159.4 
160.4 
161.6 
162.5 
163.6 
164.9 
165.9 
165.9 
L 
112.4 
115.9 
120.1 
122.7 
123.0 
123.4 
123.6 
123.9 
124.1 
124.5 
124.7 
124.8 
124.8 
125.0 
125.1 
125.2 
125.1 
125.3 
125.5 
112.1 
112.5 
111.7 
114.0 
114.8 
115.4 
115.8 
116.1 
116.3 
116.7 
117.2 
117.1 
117.2 
117.3 
117.2 
117.1 
116.9 
116.9 
116.9 
NL 
108.3 
111.7 
114.6 
117.8 
118.2 
119.2 
119.3 
119.0 
118.5 
118.8 
119.4 
120.0 
120.2 
120.0 
119.8 
119.8 
120.0 
121.0 
120.9 
Ρ 
189.6 
206.7 
220.0 
231.5 
232.2 
232.7 
233.6 
234.0 
234.7 
237.5 
239.2 
240.4 
241.3 
241.1 
240.4 
240.4 
241.6 
242.1 
243.1 
UK 
141.1 
146.4 
148.7 
152.4 
153.0 
153.3 
153.5 
153.6 
154.3 
154.3 
155.3 
155.9 
157.5 
158.1 
158.4 
157.6 
158.5 
159.2 
158.4 
USA JAP 
Indice général 
126.6 
130.5 
134.3 
137.8 
138.6 
138.9 
139.0 
139.2 
139.2 
139.8 
140.3 
140.8 
141.3 
141.5 
141.8 
141.8 
142.2 
142.5 
142.9 
110.4 
112.3 
113.8 
114.6 
114.4 
114.8 
115.3 
115.0 
114.7 
114.7 
114.2 
114.1 
114.6 
114.9 
114.8 
114.0 
114.2 
115.0 
114.7 
Produits alimentaires sans repas 
103.7 
105.6 
105.3 
107.2 
107.5 
108.2 
108.6 
107.8 
107.6 
107.9 
108.4 
108.9 
108.8 
108.4 
108.7 
107.5 
106.4 
106.4 
et boissons à l'extérieur 
176.4 
183.9 
185.5 
192.4 
193.1 
192.5 
192.2 
192.2 
193.9 
197.9 
198.7 
200.1 
200.6 
198.3 
195.2 
194.5 
197.2 
196.8 
197.2 
132.1 
135.0 
137.3 
138.9 
139.7 
138.5 
138.3 
138.7 
139.7 
141.2 
142.1 
143.1 
142.9 
145.4 
144.2 
143.1 
146.0 
146.4 
130.8 
131.3 
134.5 
138.3 
138.9 
139.2 
139.0 
139.3 
141.4 
142.2 
141.9 
141.9 
142.4 
142.3 
141.9 
142.1 
142.4 
142.9 
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1003 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1004 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Getränke (zu hause) 
Tabak 
138.0 
148.4 
156.9 
163.7 
164.0 
164.1 
164.1 
164.3 
164.7 
167.2 
168.4 
169.0 
169.6 
170.3 
170.5 
170.8 
123.9 
130.4 
134.4 
138.3 
139.3 
139.2 
138.9 
138.3 
137.9 
137.9 
138.0 
138.2 
139.5 
139.8 
139.9 
139.6 
139.3 
139.3 
139.3 
118.8 
120.7 
117.9 
119.2 
119.4 
119.4 
119.7 
120.2 
120.3 
120.4 
120.4 
121.1 
121.3 
121.4 
121.4 
121.5 
121.6 
121.6 
121.7 
110.9 
116.6 
121.1 
122.4 
122.5 
122.6 
122.6 
122.6 
122.6 
122.6 
123.4 
123.5 
123.6 
124.0 
124.1 
124.2 
Bekleidung, Schuhe 
einschliesslich Reparatur 
131.0 
135.6 
141.4 
144.4 
143.3 
145.6 
146.3 
146.6 
146.4 
143.6 
144.6 
146.8 
147.5 
147.6 
147.4 
144.9 
129.2 
132.8 
135.8 
138.3 
138.2 
138.7 
139.1 
139.3 
139.4 
139.4 
139.5 
139.9 
140.1 
140.2 
140.2 
140.2 
140.2 
140.5 
140.7 
129.6 
131.8 
132.8 
134.1 
132.5 
135.3 
136.6 
136.5 
135.6 
128.3 
132.6 
136.1 
136.8 
136.8 
135.1 
124.9 
127.9 
137.7 
137.4 
110.1 
113.3 
116.4 
118.0 
118.0 
118.2 
118.3 
118.6 
118.6 
118.6 
118.7 
118.8 
118.9 
119.0 
119.0 
119.0 
327.3 
404.1 
478.1 
564.5 
572.8 
573.0 
573.3 
575.2 
583.2 
584.1 
595.0 
595.7 
603.7 
600.6 
601.3 
601.3 
603.2 
604.1 
604.4 
282.0 
321.4 
355.4 
392.8 
372.1 
405.8 
426.3 
429.0 
429.0 
389.7 
370.6 
429.2 
429.7 
431.9 
446.3 
413.3 
413.5 
447.6 
468.3 
159.9 
175.1 
190.4 
203.4 
202.9 
203.2 
203.4 
203.7 
203.8 
215.9 
217.7 
217.7 
218.2 
218.4 
218.8 
219.2 
219.4 
219.5 
150.7 
158.4 
182.3 
187.0 
186.7 
187.3 
188.5 
189.4 
189.7 
189.7 
189.9 
190.4 
191.3 
191.8 
191.8 
192.0 
192.0 
192.5 
193.9 
Drinks (home consumption) 
tobacco 
124.5 
131.7 
140.6 
149.6 
149.3 
149.2 
149.2 
152.4 
153.0 
153.3 
153.5 
153.6 
153.7 
153.7 
153.9 
154.1 
158.4 
158.7 
158.8 
1985= 100 
123.2 
130.5 
133.6 
140.3 
1985=100 
140.5 
140.5 
140.9 
140.9 
140.9 
143.6 
143.6 
143.6 
145.3 
145.3 
145.3 
145.7 
145.7 
145.7 
151.6 
161.3 
167.8 
172.6 
173.1 
173.4 
173.6 
173.9 
174.3 
174.8 
176.0 
177.6 
179.1 
180.1 
181.6 
182.7 
Clothing, footwear 
including repairs 
1985= 100 
126.8 
128.6 
130.6 
131.1 
130.2 
132.5 
132.5 
132.3 
132.0 
127.2 
129.5 
132.8 
132.8 
132.6 
131.8 
129.0 
130.4 
133.5 
133.7 
111.6 
113.9 
114.5 
116.0 
1985= 10C 
115.0 
115.0 
117.1 
117.1 
117.1 
114.8 
114.8 
114.8 
115.8 
115.8 
115.8 
113.5 
113.5 
113.5 
144.6 
152.2 
158.0 
163.0 
162.9 
163.4 
164.8 
165.3 
165.7 
166.0 
166.3 
167.1 
168.5 
168.9 
169.3 
169.4 
121.6 
126.4 
130.7 
130.2 
130.1 
129.8 
129.8 
130.0 
130.2 
130.3 
130.6 
130.7 
131.1 
131.0 
131.0 
131.0 
131.1 
131.0 
131.2 
120.7 
124.8 
129.5 
132.0 
132.0 
132.1 
132.6 
132.8 
132.9 
133.0 
133.1 
133.1 
133.2 
133.4 
133.4 
133.4 
133.4 
133.5 
133.2 
108.8 
116.1 
123.1 
124.3 
124.8 
124.9 
124.9 
124.7 
124.5 
124.7 
124.8 
124.9 
124.8 
124.9 
125.0 
125.0 
125.0 
125.1 
91.5 
91.9 
93.2 
92.3 
86.7 
96.9 
97.7 
96.1 
91.3 
82.5 
87.2 
94.7 
95.4 
93.0 
89.7 
79.8 
84.3 
95.1 
227.6 
248.4 
265.2 
293.9 
298.3 
298.6 
299.7 
301.3 
302.7 
306.0 
306.8 
311.7 
316.4 
316.9 
317.5 
317.6 
317.8 
317.9 
318.1 
215.8 
241.8 
258.6 
269.3 
269.1 
269.5 
271.0 
272.3 
272.9 
273.3 
273.1 
273.3 
273.4 
273.8 
274.2 
274.7 
274.1 
275.0 
275.0 
Boissons (à domicile) 
tabac 
144.0 
156.3 
165.7 
173.0 
173.2 
173.5 
173.2 
172.2 
172.7 
177.4 
179.5 
180.2 
180.9 
182.2 
182.2 
182.5 
182.0 
182.3 
145.2 
152.5 
156.3 
156.1 
158.2 
158.1 
158.5 
158.6 
158.6 
159.1 
159.5 
159.5 
159.9 
160.5 
160.8 
160.6 
161.3 
161.7 
Habillement, chaussures 
y compris réparations 
122.7 
123.0 
123.5 
124.7 
122.8 
126.6 
126.4 
127.1 
127.2 
121.2 
122.7 
124.5 
126.1 
126.5 
126.1 
120.3 
122.2 
126.9 
122.4 
125.4 
127.1 
126.9 
124.7 
127.7 
128.6 
127.7 
124.1 
123.1 
124.7 
127.8 
128.2 
126.9 
124.1 
122.0 
123.8 
126.2 
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1005 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1006 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR Β DK DD 
Miete, Heizung, Beleuchtung 
132.0 
137.1 
144.0 
154.4 
155.8 
156.5 
157.7 
158.4 
159.1 
160.1 
161.4 
162.5 
164.5 
165.3 
166.2 
167.0 
103.6 
106.6 
111.6 
114.9 
115.0 
115.2 
115.4 
115.6 
115.8 
116.2 
116.5 
116.6 
116.9 
116.9 
117.0 
117.0 
117.2 
117.8 
117.9 
133.3 
136.3 
139.6 
142.6 
143.1 
143.0 
142.4 
143.8 
143.2 
144.1 
144.3 
144.3 
144.3 
145.5 
145.5 
145.5 
145.5 
145.7 
145.6 
109.2 
113.9 
119.5 
123.8 
124.3 
124.5 
124.9 
125.2 
125.4 
125.8 
126.3 
126.5 
127.0 
127.2 
127.6 
127.6 
Waren und Dienstleistungen 
für den Haushalt 
128.5 
133.7 
137.7 
140.3 
140.4 
140.8 
141.0 
141.5 
141.7 
141.4 
142.3 
143.1 
143.4 
144.1 
144.3 
144.1 
115.8 
119.3 
121.8 
123.4 
123.6 
123.6 
123.5 
123.6 
123.7 
123.7 
123.8 
124.0 
124.3 
124.5 
124.6 
124.6 
124.7 
124.7 
124.8 
120.0 
123.1 
123.9 
124.6 
123.9 
124.8 
125.0 
125.3 
125.3 
125.8 
126.0 
126.8 
127.1 
127.4 
127.4 
127.4 
127.2 
127.6 
127.7 
110.5 
114.4 
118.0 
120.4 
120.5 
120.6 
120.7 
121.1 
121.1 
121.3 
121.6 
121.8 
122.1 
122.2 
122.3 
122.4 
GR 
271.7 
318.8 
369.2 
408.1 
422.3 
423.7 
416.0 
411.1 
411.5 
416.9 
419.6 
423.4 
427.5 
457.2 
460.0 
463.8 
466.4 
470.8 
460.5 
252.5 
283.6 
308.6 
336.1 
320.1 
346.0 
349.7 
353.0 
355.9 
346.8 
342.1 
361.7 
365.0 
366.4 
371.0 
348.7 
349.7 
375.5 
379.9 
E 
144.3 
153.5 
172.6 
180.9 
181.2 
181.6 
182.4 
183.2 
184.2 
187.4 
189.0 
190.0 
190.8 
191.1 
190.8 
191.7 
191.4 
191.9 
192.5 
137.5 
145.0 
152.4 
155.9 
156.1 
156.3 
156.5 
156.7 
157.0 
157.4 
158.3 
159.2 
160.1 
160.7 
161.2 
161.8 
162.0 
162.4 
162.7 
F IRL I 
Rent, Fuel, Power 
125.3 
132.4 
138.5 
143.7 
144.2 
144.6 
145.1 
145.3 
145.5 
145.9 
146.5 
147.0 
147.3 
147.7 
147.9 
148.3 
148.9 
149.5 
149.8 
985= 10C 
111.7 
113.6 
114.7 
116.5 
985= IOC 
116.9 
116.9 
117.3 
117.3 
117.3 
117.3 
117.3 
117.3 
117.9 
117.9 
117.9 
118.2 
118.2 
118.2 
138.8 
145.2 
152.1 
160.5 
160.7 
160.8 
162.2 
162.6 
162.7 
163.2 
164.5 
167.4 
168.7 
169.6 
170.1 
170.5 
Household goods 
and services 
1985= 100 
120.8 
123.7 
125.5 
126.3 
116.8 
120.0 
120.0 
123.4 
1985= 100 
126.6 
126.6 
126.6 
126.1 
126.1 
126.2 
126.5 
127.2 
127.4 
127.5 
127.8 
127.9 
128.3 
128.9 
129.3 
123.5 
123.5 
124.6 
124.6 
124.6 
125.0 
125.0 
125.0 
126.1 
126.1 
126.1 
125.9 
125.9 
125.9 
138.5 
145.1 
151.6 
156.6 
157.2 
157.2 
157.5 
158.6 
158.9 
159.0 
161.3 
161.5 
161.9 
163.8 
164.0 
164.4 
L 
97.9 
100.0 
107.0 
109.1 
109.0 
109.3 
109.7 
111.0 
111.2 
111.9 
111.9 
111.8 
111.7 
112.3 
112.5 
112.8 
113.1 
113.4 
114.0 
117.7 
123.5 
126.7 
128.9 
129.1 
129.2 
129.2 
129.3 
129.5 
129.7 
129.9 
130.5 
130.5 
130.5 
130.6 
130.5 
130.6 
130.7 
130.8 
NL 
108.6 
112.8 
116.7 
122.2 
124.4 
124.4 
124.4 
124.5 
124.5 
125.6 
125.6 
125.7 
125.7 
125.7 
125.7 
129.6 
129.6 
129.6 
109.0 
111.9 
112.9 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.2 
113.4 
113.6 
113.6 
113.7 
113.6 
113.7 
113.9 
113.7 
Ρ UK USA JAP 
Logement, chauffage, éclairage 
197.3 
215.9 
231.9 
241.5 
242.6 
242.8 
242.8 
242.8 
242.8 
243.3 
244.8 
246.1 
247.5 
247.7 
247.7 
247.8 
247.8 
247.8 
248.0 
200.6 
231.3 
251.3 
263.0 
262.8 
262.6 
264.0 
265.5 
266.5 
268.2 
274.1 
275.2 
276.7 
277.1 
277.7 
277.0 
276.5 
277.0 
276.5 
163.4 
163.3 
156.0 
161.4 
162.9 
163.1 
165.1 
165.3 
165.5 
165.8 
167.0 
166.8 
172.1 
171.8 
172.7 
172.3 
172.7 
173.0 
124.0 
127.6 
131.0 
134.3 
135.4 
135.3 
135.2 
135.0 
134.9 
135.8 
136.4 
136.8 
136.8 
136.9 
137.8 
138.4 
138.8 
138.7 
Biens et services 
126.0 
130.4 
132.3 
133.2 
133.2 
133.9 
134.0 
1355 
136.0 
133.4 
135.1 
136.9 
137.1 
138.4 
138.3 
137.0 
138.5 
139.9 
de ménage 
111.8 
113.7 
115.0 
116.7 
117.0 
117.0 
117.0 
116.7 
116.4 
117.4 
118.0 
118.2 
118.2 
118.3 
118.1 
118.6 
119.0 
119.3 
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1007 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1008 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Verkehr, 
Nachrichtenübermittlung 
123.4 
129.3 
135.5 
141.0 
142.0 
142.1 
142.0 
142.1 
142.5 
143.4 
144.3 
144.9 
145.5 
145.6 
146.5 
146.3 
109.9 
112.0 
116.3 
119.9 
120.9 
120.8 
119.9 
119.9 
119.9 
119.9 
119.8 
119.9 
120.2 
120.5 
120.5 
121.1 
121.1 
121.6 
121.0 
124.7 
127.5 
129.9 
133.2 
134.3 
133.4 
134.0 
134.1 
134.1 
135.1 
135.5 
135.6 
136.5 
122.6 
122.6 
121.9 
122.6 
121.2 
121.9 
Erholung, Unterhaltung 
Bildung 
126.2 
132.1 
135.6 
138.6 
138.3 
139.0 
139.4 
139.7 
139.8 
140.4 
140.7 
140.9 
141.0 
141.2 
141.4 
141.6 
116.1 
117.0 
118.7 
121.0 
120.9 
122.1 
121.8 
121.4 
121.4 
122.2 
122.7 
122.4 
122.4 
122.8 
122.7 
122.6 
122.6 
123.7 
123.5 
124.9 
127.4 
129.7 
131.8 
132.0 
132.3 
132.3 
132.7 
133.1 
134.0 
134.3 
134.4 
134.8 
135.1 
135.3 
135.1 
135.1 
135.3 
135.5 
112.1 
117.1 
121.7 
125.7 
126.5 
125.9 
125.7 
125.9 
126.0 
126.2 
126.4 
126.4 
126.9 
126.9 
127.5 
126.9 
108.1 
112.7 
115.9 
118.1 
117.9 
118.3 
118.6 
118.9 
119.0 
119.5 
119.7 
119.7 
119.6 
119.6 
119.6 
119.7 
281.2 
331.7 
401.9 
424.6 
432.8 
431.2 
430.2 
430.7 
432.5 
444.7 
445.0 
446.6 
449.9 
451.3 
451.7 
451.0 
452.4 
453.1 
453.9 
238.3 
285.9 
320.8 
359.3 
353.6 
386.9 
387.8 
382.9 
384.1 
385.8 
387.6 
402.6 
407.2 
410.8 
413.6 
410.1 
410.8 
432.4 
433.4 
142.2 
153.0 
156.7 
166.1 
166.0 
168.8 
169.2 
169.5 
169.4 
171.5 
172.0 
172.6 
174.3 
174.9 
175.6 
175.2 
175.5 
176.1 
176.4 
138.5 
149.1 
150.9 
157.1 
156.8 
157.8 
158.8 
159.1 
159.5 
160.7 
161.4 
161.8 
162.2 
162.8 
162.8 
162.9 
162.9 
164.2 
165.4 
Transport, 
Communications 
1985=100 
116.3 
119.0 
122.9 
125.7 
126.5 
126.5 
126.2 
126.1 
126.2 
127.4 
128.0 
127.7 
127.8 
127.9 
128.3 
128.4 
129.7 
130.0 
129.7 
111.0 
110.6 
113.4 
114.6 
1985=100 
115.9 
115.9 
115.8 
115.8 
115.8 
116.1 
116.1 
116.1 
116.7 
116.7 
116.7 
117.0 
117.0 
117.0 
130.9 
137.3 
145.3 
152.1 
153.1 
153.3 
154.1 
154.8 
154.9 
155.3 
158.3 
160.9 
161.4 
162.6 
164.8 
164.8 
Recreation, education, etc 
1985=100 
117.4 
120.8 
122.1 
122.5 
121.9 
122.3 
122.6 
122.7 
122.9 
123.4 
123.7 
123.4 
123.3 
123.2 
123.3 
123.1 
123.0 
123.4 
123.9 
124.0 
128.6 
133.4 
137.2 
1985= 10C 
137.1 
137.1 
139.0 
139.0 
139.0 
139.7 
139.7 
139.7 
140.9 
140.9 
140.9 
141.4 
141.4 
141.4 
148.5 
157.0 
162.4 
167.1 
167.3 
167.4 
167.7 
168.8 
169.1 
169.8 
170.4 
171.0 
171.4 
172.4 
172.5 
174.1 
103.9 
109.1 
114.7 
117.9 
119.1 
119.6 
119.2 
119.1 
119.3 
119.0 
119.3 
119.5 
119.4 
119.6 
119.9 
120.2 
119.7 
119.9 
120.5 
109.4 
111.7 
113.7 
115.6 
114.2 
115.2 
115.7 
116.5 
116.3 
117.9 
117.7 
117.3 
116.7 
116.8 
116.7 
116.0 
116.0 
116.5 
116.7 
110.6 
114.2 
117.3 
122.0 
122.8 
122.6 
122.2 
122.2 
122.0 
124.2 
124.4 
124.4 
124.5 
125.1 
125.2 
125.0 
125.1 
125.3 
103.6 
105.0 
106.9 
108.7 
107.4 
108.7 
109.0 
109.0 
108.9 
109.6 
109.9 
109.6 
109.5 
108.7 
108.3 
107.7 
107.4 
108.3 
190.7 
202.5 
230.4 
244.1 
245.6 
245.9 
246.1 
246.3 
245.9 
249.6 
252.5 
253.6 
254.6 
256.0 
257.0 
257.2 
257.1 
258.1 
258.6 
183.8 
198.6 
211.5 
227.9 
226.8 
227.5 
235.8 
236.5 
236.8 
237.0 
238.2 
238.7 
238.9 
239.2 
239.5 
240.4 
242.8 
244.4 
250.6 
132.6 
141.0 
146.6 
150.4 
151.3 
151.0 
150.1 
149.6 
150.8 
151.3 
151.8 
152.7 
153.1 
153.3 
153.9 
153.5 
153.2 
152.8 
Transports, 
communications 
116.4 
118.9 
122.6 
126.2 
127.7 
127.7 
127.9 
128.9 
128.9 
129.1 
129.2 
129.7 
130.7 
131.9 
132.6 
131.7 
130.8 
130.5 
Loisirs, spectacles, 
enseignement, culture 
132.0 
138.4 
142.3 
145.0 
144.8 
145.4 
145.7 
145.8 
146.0 
146.1 
146.2 
146.3 
146.7 
146.9 
147.4 
147.6 
148.2 
149.0 
128.1 
131.7 
134.9 
138.9 
139.0 
139.5 
139.7 
140.3 
139.9 
140.8 
141.1 
141.2 
141.9 
142.2 
141.8 
142.2 
142.6 
143.4 
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VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1009 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR Β DK DD GR 
Sonstige Güter und Dienstleistungen 
einschliesslich 
Gaststaättenverzeh 
141.3 
150.1 
154.5 
160.8 
161.5 
161.9 
162.2 
163.1 
163.5 
163.8 
164.6 
165.2 
165.9 
166.2 
167.2 
167.7 
127.0 
133.4 
137.7 
140.1 
143.0 
140.0 
139.8 
140.9 
140.7 
140.8 
142.3 
141.6 
142.4 
140.5 
141.2 
144.8 
144.8 
141.4 
141.0 
122.1 
124.7 
127.0 
129.3 
129.3 
129.6 
129.8 
130.0 
130.4 
131.0 
131.2 
131.4 
131.6 
132.0 
132.1 
131.4 
131.4 
132.3 
132.9 
118.0 
124.3 
135.2 
143.2 
143.7 
143.7 
143.9 
144.3 
145.2 
147.3 
147.9 
147.9 
148.2 
148.2 
150.5 
150.9 
244.9 
280.6 
315.5 
359.0 
357.1 
363.9 
368.0 
369.0 
369.2 
366.4 
379.5 
384.3 
384.8 
386.6 
395.3 
388.4 
394.9 
403.3 
410.0 
E F IRL I 
Other goods and services 
including drinks 
and meals out 
163.0 
178.2 
160.3 
167.4 
168.0 
169.4 
169.8 
168.9 
169.7 
171.2 
172.4 
173.6 
174.9 
175.4 
175.6 
176.4 
176.7 
177.3 
177.4 
131.7 
136.8 
141.1 
144.0 
144.3 
144.5 
144.8 
144.8 
144.9 
145.3 
145.4 
145.7 
145.9 
146.0 
146.3 
146.7 
147.4 
147.8 
147.9 
'985= 10C 
129.7 
135.7 
140.4 
145.8 
985=100 
147.3 
147.3 
146.7 
146.7 
146.7 
147.9 
147.9 
147.9 
148.8 
148.8 
148.8 
152.7 
152.7 
152.7 
148.5 
157.7 
166.8 
174.2 
175.0 
175.6 
176.3 
177.0 
177.2 
178.2 
179.6 
180.7 
181.4 
182.2 
183.9 
184.3 
L 
124.2 
130.0 
136.1 
139.4 
139.4 
139.9 
140.1 
140.2 
140.3 
141.4 
141.8 
142.1 
142.4 
142.6 
142.7 
143.1 
143.2 
143.2 
143.3 
NL 
110.7 
115.2 
118.3 
120.8 
122.4 
121.7 
121.8 
121.2 
121.3 
121.6 
121.8 
122.2 
123.0 
123.4 
123.6 
124.3 
124.4 
123.8 
Ρ UK USA JAP 
Autres biens et services 
repas et boissons 
à l'extérieur inclus 
205.0 
216.7 
236.8 
250.6 
251.0 
252.9 
254.7 
255.1 
255.4 
257.8 
259.7 
260.4 
261.8 
262.9 
263.9 
264.5 
265.1 
265.9 
267.7 
148.8 
159.0 
166.8 
173.6 
174.2 
174.7 
174.6 
178.6 
179.1 
176.3 
176.6 
177.3 
178.0 
178.7 
179.2 
179.6 
180.2 
180.7 
145.3 
155.2 
163.3 
168.1 
168.8 
170.5 
170.9 
171.3 
171.4 
171.9 
172.8 
172.7 
173.0 
173.0 
173.8 
174.2 
175.8 
178.0 
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ERZEUGERPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
PRODUKTE 
PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL 
PRODUCTS 
PRIX A LA PRODUCTION DE 
PRODUITS AGRICOLES 
EUR DK DD GR IRL NL UK 
1101 Landwirtschaftliche Produkte 
einschliesslich Obst und Gemüse 
Agricultural products 
including fruit and vegetables 
1985= 100 
Produits agricoles 
avec fruits et légumes 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1102 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
117.9 
113.8 
114.5 
113.7 
114.8 
117.0 
118.0 
118.7 
119.9 
120.7 
121.5 
122.1 
119.7 
121.3 
124.9 
124.0 
123.1 
123.8 
94.7 
92.5 
85.9 
84.2 
89.8 
90.3 
87.2 
88.4 
88.1 
89.7 
96.8 
91.8 
83.3 
91.2 
92.1 
90.9 
89.3 
89.3 
92.0 
92.1 
80.7 
78.9 
79.1 
80.1 
80.5 
80.9 
81.1 
82.2 
82.8 
84.4 
81.0 
78.7 
78.8 
79.3 
79.2 
78.8 
Pflanzliche Erzeugnisse 
133.3 
121.3 
122.6 
119.6 
121.5 
124.5 
128.6 
129.5 
131.0 
134.5 
135.6 
137.8 
132.6 
133.8 
138.7 
138.7 
136.9 
138.6 
103.8 
91.8 
85.3 
84.4 
89.3 
85.1 
84.4 
85.9 
89.4 
100.8 
116.9 
102.6 
85.7 
105.6 
106.1 
97.9 
95.7 
99.5 
91.9 
91.3 
78.9 
74.7 
77.2 
77.9 
80.2 
82.1 
81.5 
84.2 
82.8 
82.5 
75.9 
73.3 
73.5 
74.8 
73.8 
74.4 
94.0 
92.0 
85.3 
86.7 
81.8 
84.1 
85.9 
84.0 
84.8 
85.5 
85.7 
87.0 
85.9 
85.4 
89.8 
90.0 
90.8 
90.3 
90.7 
100.3 
88.2 
83.8 
90.2 
78.9 
79.8 
81.3 
82.4 
82.6 
83.8 
86.4 
87.3 
85.9 
90.9 
100.5 
100.3 
104.7 
104.1 
106.3 
238.4 
248.1 
264.8 
264.1 
263.0 
272.9 
298.9 
298.4 
305.1 
308.3 
304.5 
311.8 
301.8 
307.6 
310.7 
317.8 
319.7 
315.3 
251.5 
254.3 
269.6 
265.0 
263.7 
277.4 
308.3 
307.2 
314.1 
316.2 
308.8 
317.5 
302.1 
309.2 
312.0 
326.0 
328.1 
322.6 
117.1 
109.2 
115.7 
129.0 
119.3 
121.8 
124.2 
123.8 
127.0 
126.3 
122.8 
125.3 
129.6 
138.6 
129.5 
130.6 
130.9 
129.4 
130.6 
105.8 
98.5 
94.2 
92.5 
94.5 
95.7 
97.6 
97.5 
96.9 
98.9 
99.2 
98.9 
91.0 
94.4 
97.9 
96.3 
95.2 
95.5 
103.2 
106.3 
113.3 
112.2 
112.7 
114.0 
114.5 
117.9 
117.5 
119.8 
121.5 
122.4 
119.6 
118.1 
111.4 
112.1 
112.2 
111.9 
112.5 
Crops products 
124.9 
117.9 
121.0 
119.3 
119.3 
121.2 
120.2 
119.5 
122.0 
124.3 
123.2 
125.3 
124.0 
127.2 
136.7 
134.8 
130.7 
131.9 
including fruit and vegetables 
131.8 
116.9 
125.8 
144.0 
129.6 
133.8 
134.6 
137.1 
141.7 
140.1 
134.4 
138.2 
146.5 
160.2 
140.6 
143.6 
148.4 
144.8 
145.4 
1985=100 
111.3 
95.7 
90.4 
84.3 
87.8 
89.8 
93.8 
93.8 
92.9 
99.6 
102.4 
103.0 
88.3 
92.4 
94.6 
91.3 
89.5 
90.9 
108.7 
104.9 
109.4 
88.5 
112.7 
112.7 
112.1 
114.5 
113.4 
116.6 
126.4 
129.8 
136.9 
142.1 
102.8 
104.1 
104.8 
104.3 
103.9 
134.8 
120.6 
121.9 
117.2 
116.2 
118.2 
118.9 
118.7 
122.6 
128.4 
126.8 
131.3 
128.5 
131.1 
143.7 
138.2 
131.7 
135.4 
104.5 
99.6 
97.8 
100.1 
101.1 
100.7 
99.7 
98.6 
98.3 
95.0 
92.4 
92.3 
91.7 
92.3 
95.8 
99.2 
100.1 
100.0 
114.8 
88.2 
88.7 
84.5 
84.3 
84.1 
87.4 
87.4 
87.4 
83.9 
83.9 
83.9 
83.9 
83.5 
83.5 
86.9 
86.9 
86.9 
98.0 
93.4 
87.5 
86.8 
91.2 
93.2 
93.6 
92.7 
92.6 
90.6 
91.3 
89.0 
81.0 
86.3 
92.8 
91.9 
95.0 
97.3 
147.1 
135.7 
139.4 
140.4 
142.1 
144.8 
143.4 
148.8 
148.6 
148.1 
148.4 
148.4 
150.4 
149.3 
149.9 
148.1 
149.5 
147.2 
Produits 
112.5 
114.1 
120.2 
115.7 
112.6 
114.3 
114.0 
116.0 
119.6 
122.3 
125.7 
122.5 
119.4 
122.5 
124.7 
119.8 
121.1 
123.9 
végétaux 
avec fruits et légumes 
107.1 
95.3 
92.3 
92.2 
101.4 
106.7 
112.8 
109.9 
111.8 
107.7 
104.8 
100.4 
83.4 
93.3 
109.9 
106.3 
115.3 
123.7 
179.1 
160.4 
165.6 
168.2 
166.5 
173.3 
176.6 
187.6 
185.8 
186.5 
181.9 
181.4 
184.7 
183.4 
186.7 
190.3 
194.8 
187.3 
115.4 
108.5 
109.0 
97.5 
100.2 
102.7 
103.0 
104.2 
106.5 
117.3 
127.1 
121.7 
106.9 
116.1 
112.1 
115.2 
115.5 
119.9 
83 
ERZEUGERPREISE 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
PRODUKTE 
PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL 
PRODUCTS 
PRIX A LA PRODUCTION DE 
PRODUITS AGRICOLES 
1103 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EUR Β DK D D 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
104.7 
107.4 
107.6 
108.5 
109.0 
110.5 
108.9 
109.4 
110.3 
109.0 
109.6 
108.8 
108.5 
110.5 
113.1 
111.2 
111.2 
111.0 
90.2 
92.8 
86.2 
84.2 
90.0 
92.9 
88.6 
89.7 
87.5 
84.2 
87.1 
86.5 
82.1 
84.3 
85.3 
87.5 
86.2 
84.3 
92.1 
92.5 
81.6 
80.9 
80.0 
81.2 
80.7 
80.3 
80.9 
81.2 
82.8 
85.3 
83.4 
81.2 
81.3 
81.5 
81.7 
80.8 
91.5 
93.5 
85.8 
85.3 
82.9 
85.7 
87.7 
84.6 
85.6 
86.2 
85.4 
86.9 
86.0 
83.2 
85.6 
86.0 
85.5 
85.0 
84.7 
GR E F IRL I 
Animals and animals products 
208.0 
233.7 
253.5 
261.9 
261.5 
262.3 
277.0 
278.0 
284.0 
289.8 
294.4 
298.7 
301.2 
303.9 
307.6 
298.7 
300.1 
298.3 
100.1 
100.4 
104.0 
111.8 
107.5 
108.0 
112.2 
108.6 
110.2 
110.6 
109.4 
110.4 
110.2 
113.8 
116.8 
115.7 
110.8 
111.6 
113.6 
1985= 100 
100.1 
101.3 
98.1 
100.9 
101.3 
101.8 
100.9 
100.7 
100.4 
98.3 
96.3 
95.5 
93.4 
96.1 
100.7 
100.6 
100.1 
99.5 
102.5 
106.4 
113.8 
115.4 
112.7 
114.2 
114.8 
118.3 
118.0 
120.2 
120.9 
121.5 
117.3 
114.9 
112.6 
113.2 
113.2 
112.9 
113.7 
111.1 
114.0 
119.8 
122.3 
123.5 
125.4 
122.0 
120.7 
121.3 
118.5 
118.3 
116.9 
117.7 
121.7 
127.0 
130.1 
129.2 
127.0 
L NL Ρ UK 
Animaux et produits animaux 
102.4 
101.8 
99.6 
102.7 
103.9 
103.5 
101.7 
100.4 
100.1 
96.9 
93.9 
93.7 
93.0 
93.7 
97.9 
101.2 
102.3 
102.2 
93.3 
92.4 
85.0 
84.0 
85.9 
86.3 
83.8 
83.8 
82.6 
81.8 
84.3 
83.1 
79.7 
82.7 
84.0 
84.5 
84.6 
83.7 
121.9 
116.3 
118.8 
118.6 
123.0 
122.5 
117.5 
118.4 
119.4 
118.0 
122.1 
122.5 
123.6 
122.5 
121.0 
115.0 
114.0 
115.8 
110.8 
117.5 
126.9 
126.6 
120.0 
121.3 
120.6 
123.1 
127.4 
125.3 
124.9 
123.0 
127.0 
126.3 
132.2 
122.6 
124.5 
126.3 
84 
LOHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
1201 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1992 I 
II 
III 
IV 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 1 
II 
III 
IV 
1995 I 
II 
III 
1202 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1992 I 
II 
III 
IV 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
1995 I 
II 
III 
Stundenlöhne 
Industrie-nominal 
100.0 
105.5 
110.1 
113.1 
115.4 
108.5 
110.1 
110.5 
111.4 
111.9 
113.3 
113.4 
113.7 
114.5 
115.2 
115.6 
116.4 
116.7 
117.9 
118.0 
Stundenlöhne 
Industrie - real 
100.0 
102.2 
104.2 
104.1 
103.8 
103.8 
104.8 
104.1 
104.7 
104.1 
104.8 
104.1 
104.0 
104.0 
104.1 
103.3 
104.3 
104.1 
104.8 
104.2 
100.0 
104.5 
108.1 
110.1 
106.9 
108.3 
108.4 
108.7 
109.2 
109.7 
110.5 
111.2 
100.0 
102.1 
103.4 
104.0 
103.6 
103.9 
103.7 
103.5 
104.2 
104.1 
104.4 
104.3 
100.0 
106.1 
112.3 
118.2 
122.0 
109.4 
110.8 
114.3 
115.0 
115.4 
118.3 
119.2 
119.8 
120.5 
121.4 
123.0 
123.2 
123.2 
100.0 
102.5 
104.4 
105.5 
105.7 
103.5 
103.5 
106.1 
106.0 
104.6 
106.0 
106.1 
106.3 
105.6 
105.5 
106.4 
106.3 
105.4 
100.0 
116.7 
132.8 
146.8 
165.9 
128.8 
130.8 
134.0 
137.5 
140.3 
144.0 
147.9 
154.9 
159.1 
162.1 
167.9 
174.5 
100.0 
97.7 
95.9 
92.7 
94.5 
98.8 
96.6 
99.1 
94.1 
94.0 
91.5 
94.6 
94.4 
95.9 
93.3 
96.5 
95.7 
100.0 
109.1 
118.6 
125.8 
131.9 
117.3 
117.3 
119.8 
120.2 
123.0 
124.9 
127.5 
127.9 
128.7 
130.7 
134.0 
134.3 
135.2 
100.0 
102.9 
105.7 
107.2 
107.4 
106.6 
105.5 
107.1 
105.6 
106.7 
107.5 
108.7 
107.4 
106.4 
107.1 
109.1 
108.1 
107.0 
Hourly wages 
industry-nominal 
100.0 
104.9 
109.3 
112.6 
114.0 
107.6 
108.9 
110.0 
110.8 
111.5 
112.1 
113.0 
113.7 
114.0 
1990=100 
100.0 
105.7 
110.6 
116.8 
119.0 
108.6 
110.2 
110.7 
112.7 
114.6 
116.3 
116.9 
119.2 
118.6 
119.3 
119.1 
100.0 
108.6 
115.6 
119.6 
123.8 
115.1 
115.2 
115.8 
116.4 
118.4 
118.4 
120.6 
120.9 
123.0 
123.8 
124.2 
124.5 
126.3 
126.5 
Hourly wages 
industry - in real terms 
100.0 
101.7 
103.5 
104.4 
103.9 
103.0 
103.3 
104.1 
104.3 
104.5 
104.1 
104.7 
104.8 
104.9 
1990=100 
100.0 
102.5 
103.9 
108.3 
107.8 
103.9 
104.6 
104.3 
105.5 
107.1 
108.3 
109.1 
110.2 
109.2 
109.2 
108.1 
100.0 
102.2 
103.4 
102.4 
102.0 
105.1 
104.0 
103.4 
103.0 
103.5 
102.3 
102.9 
102.3 
103.0 
102.8 
102.2 
101.4 
101.9 
100.1 
100.0 
103.4 
108.2 
113.1 
106.6 
109.8 
112.0 
114.2 
100.0 
100.2 
101.7 
102.7 
100.9 
102.3 
102.2 
102.8 
100.0 
103.4 
108.5 
112.7 
115.9 
106.1 
108.1 
109.8 
109.8 
111.2 
112.8 
113.3 
113.7 
114.7 
115.8 
116.4 
116.6 
100.0 
99.5 
101.2 
102.5 
102.5 
100.6 
101.0 
102.5 
101.4 
102.9 
102.8 
103.1 
102.1 
103.1 
102.8 
103.1 
101.9 
100.0 
114.9 
129.7 
137.4 
123.6 
129.7 
131.8 
133.9 
135.2 
136.4 
138.2 
139.9 
100.0 
103.6 
107.3 
106.8 
107.1 
108.3 
107.9 
108.7 
108.0 
107.2 
107.0 
107.0 
Salaires horaires 
industrie - nominaux 
100.0 
108.8 
116.0 
122.2 
127.7 
113.1 
114.8 
117.6 
118.4 
119.4 
121.5 
124.2 
123.5 
125.2 
127.0 
129.3 
129.4 
131.1 
133.4 
100.0 
102.8 
105.6 
109.5 
111.7 
105.2 
104.3 
106.9 
106.7 
109.2 
109.0 
111.3 
109.9 
111.7 
111.1 
113.2 
112.4 
113.3 
112.9 
100.0 
103.3 
105.7 
109.0 
112.0 
104.6 
105.7 
106.2 
106.4 
107.7 
108.4 
108.6 
111.3 
111.4 
111.9 
112.1 
112.8 
114.0 
114.5 
Salaires horaires 
industrie - réels 
100.0 
99.1 
98.4 
98.6 
98.8 
98.9 
99.0 
98.7 
98.1 
98.6 
98.4 
98.3 
99.8 
99.6 
99.2 
98.7 
98.5 
99.1 
98.5 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1994 09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1302 
1992 
1993 
1994 
1995 
1994 09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BFR DKR DM 
Wechselkurs (mittel) 
42.22 
41.59 
40.47 
39.66 
39.44 
39.44 
39.39 
39.29 
39.16 
38.91 
38.24 
38.09 
38.28 
38.30 
38.41 
38.74 
38.76 
38.48 
38.56 
7.909 
7.809 
7.594 
7.543 
7.553 
7.502 
7.492 
7.492 
7.490 
7.461 
7.419 
7.295 
7.283 
7.278 
7.276 
7.305 
7.306 
7.263 
7.269 
Wechselkurs 
45.24 
48.26 
47.83 
46.72 
46.20 
46.61 
46.93 
46.26 
45.70 
44.60 
44.73 
45.08 
44.99 
44.48 
44.87 
44.63 
43.61 
43.54 
8.494 
9.054 
9.096 
8.947 
8.788 
8.867 
8.947 
8.848 
8.762 
8.653 
8.566 
8.575 
8.550 
8.427 
8.462 
8.412 
8.231 
8.207 
2.051 
2.020 
1.936 
1.925 
1.916 
1.917 
1.914 
1.911 
1.901 
1.890 
1.853 
1.852 
1.860 
1.865 
1.868 
1.884 
1.884 
1.870 
1.876 
2.197 
2.309 
2.321 
2.270 
2.245 
2.265 
2.283 
2.246 
2.220 
2.161 
2.175 
2.191 
2.190 
2.163 
2.183 
2.169 
2.120 
2.118 
DR 
225.22 
247.03 
268.57 
288.03 
291.74 
293.74 
294.89 
295.27 
295.70 
297.01 
301.42 
301.84 
301.50 
301.24 
303.12 
302.67 
303.99 
307.49 
309.63 
268.48 
320.20 
347.12 
345.61 
344.11 
348.98 
352.61 
349.29 
348.80 
351.55 
354.45 
355.02 
353.87 
351.08 
350.62 
350.00 
348.48 
349.60 
PTA FF IRL LIT 
Exchange rate (mean) 
128.47 
132.53 
149.12 
158.92 
159.05 
159.29 
159.49 
160.81 
164.52 
164.24 
169.27 
166.67 
162.79 
161.91 
161.01 
160.74 
161.76 
162.01 
161.18 
144.07 
177.83 
191.60 
188.41 
186.61 
188.74 
192.05 
194.33 
192.87 
197.42 
195.72 
191.69 
190.19 
186.49 
186.20 
186.24 
183.61 
181.98 
6.973 
6.848 
6.634 
6.583 
6.555 
6.561 
6.572 
6.583 
6.573 
6.574 
6.562 
6.503 
6.581 
6.545 
6.500 
6.480 
6.498 
6.533 
6.469 
1ECU = ... 
0.7678 
0.7607 
0.8000 
0.7936 
0.8001 
0.7944 
0.7945 
0.7921 
0.7970 
0.8051 
0.8240 
0.8233 
0.8156 
0.8163 
0.8198 
0.8127 
0.8105 
0.8194 
0.8237 
Exchange rate 
1533.2 
1595.5 
1841.2 
1915.1 
1936.3 
1952.6 
1968.2 
1985.5 
1999.0 
2037.8 
2226.4 
2296.2 
2182.8 
2182.8 
2164.7 
2094.6 
2081.5 
2123.0 
2109.8 
ISZR =... /1 SDR = .../1 DTS =... 
7.448 
7.909 
7.938 
7.765 
7.686 
7.778 
7.862 
7.764 
7.721 
7.654 
7.636 
7.749 
7.689 
7.528 
7.507 
7.482 
7.404 
7.304 
0.8273 
0.9536 
0.9567 
0.9478 
0.9306 
0.9403 
0.9459 
0.9414 
0.9455 
0.9610 
0.9669 
0.9604 
0.9589 
0.9495 
0.9414 
0.9332 
0.9287 
0.9301 
1734.6 
2194.4 
2307.4 
2293.7 
2287.4 
2329.2 
2371.1 
2361.3 
2393.1 
2596.6 
2696.4 
2570.2 
2564.1 
2507.2 
2426.4 
2396.6 
2406.0 
2382.1 
HFL 
2.311 
2.275 
2.175 
2.158 
2.148 
2.147 
2.146 
2.140 
2.131 
2.119 
2.077 
2.074 
2.083 
2.087 
2.092 
2.110 
2.111 
2.095 
2.101 
2.474 
2.593 
2.603 
2.545 
2.516 
2.539 
2.556 
2.518 
2.488 
2.423 
2.436 
2.452 
2.451 
2.424 
2.444 
2.430 
2.374 
2.372 
ESC 
178.61 
174.71 
188.37 
196.90 
195.32 
195.87 
195.43 
196.00 
196.12 
195.48 
194.97 
195.76 
195.94 
196.44 
196.28 
195.31 
196.35 
196.93 
196.72 
189.95 
224.61 
237.44 
231.39 
229.45 
231.28 
234.06 
231.67 
229.56 
227.39 
229.88 
230.73 
230.76 
227.33 
226.25 
226.07 
223.18 
222.11 
UKL USD YEN 
Taux de change (moyenne) 
0.7010 
0.7376 
0.7800 
0.7759 
0.7902 
0.7851 
0.7825 
0.7799 
0.7883 
0.8008 
0.8230 
0.8339 
0.8323 
0.8348 
0.8432 
0.8317 
0.8275 
0.8379 
0.8469 
0.8018 
0.9296 
0.9351 
0.9361 
0.9197 
0.9260 
0.9314 
0.9312 
0.9405 
0.9599 
0.9793 
0.9800 
0.9806 
0.9766 
0.9634 
0.9528 
0.9496 
0.9563 
1.239 
1.298 
1.171 
1.190 
1.235 
1.261 
1.244 
1.216 
1.241 
1.259 
1.317 
1.341 
1.322 
1.331 
1.345 
1.304 
1.289 
1.322 
1.324 
166.49 
164.22 
130.15 
121.32 
122.09 
124.14 
121.88 
121.76 
123.74 
123.64 
119.30 
112.50 
112.25 
112.59 
117.31 
123.33 
129.42 
133.18 
134.83 
Taux de change 
1.410 
1.400 
1.430 
1.470 
1.460 
1.480 
1.470 
1.450 
1.470 
178.44 
155.18 
146.24 
144.63 
145.42 
144.23 
145.41 
146.17 
145.20 
139.14 
132.11 
132.17 
132.26 
135.87 
142.86 
149.01 
150.94 
152.23 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1994 09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BFR DKR 
Wechselkurs 
34.20 
32.11 
34.52 
33.41 
31.93 
31.29 
31.67 
32.32 
31.57 
30.92 
29.04 
28.40 
28.98 
28.77 
28.56 
29.71 
30.08 
29.10 
29.13 
6.406 
6.030 
6.492 
6.354 
6.114 
5.951 
6.025 
6.162 
6.037 
5.929 
5.634 
5.438 
5.513 
5.467 
5.410 
5.603 
5.670 
5.493 
5.491 
DM 
1.661 
1.560 
1.655 
1.621 
1.551 
1.520 
1.539 
1.572 
1.532 
1.502 
1.407 
1.381 
1.408 
1.400 
1.389 
1.445 
1.462 
1.415 
1.417 
DR 
182.49 
190.66 
229.64 
242.40 
236.17 
233.00 
237.15 
242.85 
238.34 
236.00 
228.88 
225.03 
228.20 
226.26 
225.40 
232.15 
235.91 
232.57 
233.90 
PTA 
104.05 
102.35 
127.59 
133.83 
128.75 
126.36 
128.26 
132.27 
132.59 
130.50 
128.52 
124.25 
123.21 
121.61 
119.73 
123.29 
125.53 
122.54 
121.76 
FF IRL 
Exchange rate 
5.648 
5.288 
5.671 
5.545 
5.306 
5.205 
5.286 
5.414 
5.298 
5.224 
4.983 
4.848 
4.982 
4.916 
4.833 
4.970 
5.043 
4.941 
4.887 
1USD = ... 
0.6219 
0.5873 
0.6839 
0.6682 
0.6477 
0.6301 
0.6390 
0.6515 
0.6424 
0.6397 
0.6257 
0.6138 
0.6172 
0.6131 
0.6096 
0.6233 
0.6290 
0.6198 
0.6223 
LIT 
1241.7 
1232.5 
1574.1 
1611.8 
1567.4 
1548.8 
1582.9 
1633.0 
1611.2 
1618.8 
1690.3 
1711.8 
1651.8 
1639.5 
1609.7 
1606.2 
1615.1 
1605.7 
1593.8 
HFL 
1.872 
1.756 
1.859 
1.818 
1.739 
1.703 
1.725 
1.760 
1.718 
1.684 
1.578 
1.546 
1.576 
1.567 
1.556 
1.619 
1.638 
1.585 
1.587 
ESC 
144.62 
134.91 
161.15 
165.85 
158.12 
155.37 
157.17 
161.21 
158.08 
155.33 
148.05 
145.94 
148.31 
147.55 
145.95 
149.81 
152.38 
148.95 
148.61 
UKL USD YEN 
Taux de change 
0.5677 134.51 
0.5698 126.85 
0.6664 111.06 
0.6530 102.15 
0.6397 98.83 
0.6228 98.47 
0.6293 98.00 
0.6415 100.15 
0.6354 99.73 
0.6363 98.24 
0.6249 90.60 
0.6217 83.87 
0.6299 84.97 
0.6270 84.57 
0.6270 87.23 
0.6378 94.61 
0.6421 100.43 
0.6337 100.73 
0.6398 101.85 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
1305 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Β DK 
Tagesgeldsatz 
9.3 
8.7 
5.5 
4.9 
4.9 
4.8 
4.9 
5.1 
5.0 
5.3 
5.7 
4.9 
4.7 
4.6 
4.5 
9.7 
11.4 
10.4 
6.2 
6.4 
6.5 
6.4 
6.2 
6.2 
6.1 
5.9 
7.2 
7.0 
6.7 
6.7 
D 
8.8 
9.4 
7.5 
5.3 
4.9 
4.8 
4.9 
5.0 
4.9 
5.0 
5.0 
4.8 
4.7 
4.7 
4.6 
4.6 
4.4 
4.2 
4.1 
Zentralbankdiskontsatz 
Periodenende 
8.5 
7.8 
5.3 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.5 
3.5 
3.5 
9.5 
9.5 
6.3 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
5.8 
5.0 
5.0 
5.0 
8.0 
8.3 
5.8 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.5 
3.5 
3.5 
GR 
22.7 
23.5 
23.5 
23.8 
18.2 
18.4 
18.3 
18.0 
17.5 
16.9 
16.8 
17.0 
16.6 
16.0 
15.9 
15.5 
15.3 
15.6 
15.1 
19.0 
19.0 
21.5 
20.5 
22.5 
21.5 
21.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
19.5 
18.5 
18.5 
18.5 
E 
13.2 
13.0 
12.2 
7.8 
7.5 
7.4 
7.4 
7.4 
7.5 
8.0 
8.1 
8.7 
8.6 
8.7 
9.4 
9.4 
9.5 
9.3 
9.3 
F IRL 
Day-to-day 
money rate 
% 
9.5 
10.3 
8.7 
5.7 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.4 
5.3 
7.4 
7.7 
7.6 
7.4 
6.8 
6.1 
5.6 
6.3 
10.5 
15.6 
15.0 
5.3 
% 
I 
11.9 
14.4 
10.2 
8.5 
8.9 
8.7 
8.9 
8.8 
9.0 
9.1 
9.1 
11.0 
11.0 
10.5 
11.0 
11.0 
10.4 
10.4 
10.8 
Official discount rate 
end of period 
% 
% 
12.0 
12.0 
8.0 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
8.3 
8.3 
8.3 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
NL 
9.0 
9.3 
7.1 
5.1 
4.9 
4.9 
4.9 
5.0 
5.2 
5.0 
4.9 
4.9 
4.4 
4.4 
4.1 
4.0 
4.1 
3.9 
3.8 
8.5 
7.8 
5.0 
Ρ 
15.8 
17.5 
13.3 
10.8 
10.3 
9.4 
9.1 
8.8 
8.7 
8.8 
8.8 
9.9 
9.2 
9.0 
9.0 
8.9 
8.7 
8.7 
8.7 
14.5 
14.5 
13.0 
10.5 
12.0 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
UK 
11.8 
9.7 
6.0 
4.9 
4.6 
4.7 
5.3 
5.1 
5.4 
5.6 
6.3 
5.9 
5.5 
6.0 
6.4 
6.4 
6.4 
6.7 
USA JAP 
Taux de l'argent 
au jour le jour 
5.7 
3.5 
3.0 
4.2 
4.5 
4.7 
4.8 
5.3 
5.5 
5.3 
5.9 
6.0 
6.1 
6.0 
6.0 
5.9 
5.7 
5.8 
5.8 
7.5 
4.6 
3.1 
2.2 
2.1 
2.2 
2.2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
1.5 
1.3 
1.3 
1.0 
0.9 
0.6 
0.5 
Taux de l'escompte officiel 
fin de période 
3.5 
3.0 
3.0 
4.8 
4.0 
4.0 
4.0 
4.8 
4.8 
4.8 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
4.5 
3.3 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
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1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1307 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Β DK D 
Zinssatz für 
Schatzwechsel (3 Monate) 
9.4 7.9 
8.1 
5.7 
5.5 
5.4 
5.2 
5.1 
5.3 
5.3 
5.4 
6.3 
5.3 
5.2 
4.6 
4.5 
4.4 
4.2 
4.2 
Geldvolumen Bestandende 
am Periodenende: M1 
1.3 3.4 
0.1 10.8 
7.3 8.5 
2.0 5.2 
7.3 10.1 
9.5 9.6 
9.1 8.9 
9.9 9.1 
8.9 6.2 
2.0 5.2 
2.7 3.4 
-0.2 3.8 
-5.1 3.3 
-10.1 2.8 
0.1 3.4 
0.7 2.2 
4.6 3.4 
3.2 
3.7 
GR 
17.7 
18.2 
17.6 
18.0 
18.0 
16.5 
16.0 
15.8 
15.8 
15.5 
15.3 
15.0 
14.8 
14.5 
14.3 
13.8 
13.4 
13.1 
10.1 
12.9 
13.0 
25.4 
15.0 
13.8 
19.9 
25.9 
21.9 
25.4 
17.2 
19.0 
19.6 
11.9 
20.3 
21.3 
18.0 
14.0 
9.7 
E 
12.3 
11.2 
7.8 
7.5 
7.7 
7.6 
7.6 
7.7 
8.3 
8.3 
8.9 
8.8 
9.0 
9.3 
9.4 
9.4 
9.2 
9.3 
11.6 
-0.8 
3.5 
7.2 
10.2 
9.4 
10.2 
9.8 
8.5 
7.2 
6.0 
6.6 
5.3 
6.0 
4.6 
3.8 
1.9 
1.8 
3.8 
F IRL 
Rate on 3-month 
treasury bills 
10.5 
8.4 
5.8 
5.6 
5.6 
5.5 
5.5 
5.8 
5.9 
5.9 
8.2 
8.0 
7.6 
7.3 
6.5 
6.0 
6.0 
7.0 
% 
Money supply 
end of period: M1 
-4.7 
1.2 
-0.1 
2.6 
4.5 
2.8 
2.4 
2.8 
2.8 
2.6 
0.6 
0.9 
-0.5 
0.0 
1.8 
1.3 
0.5 
1.3 
T/T-1 % 
0.7 
0.9 
22.0 
13.1 
T/T-12 % 
18.0 
18.3 
11.6 
14.5 
15.9 
13.1 
13.6 
13.6 
8.9 
10.3 
9.8 
9.7 
8.5 
14.3 
I 
14.5 
10.5 
8.8 
9.2 
9.2 
9.5 
9.2 
9.3 
9.4 
9.7 
11.6 
11.4 
10.6 
11.1 
11.0 
10.6 
10.8 
11.1 
NL 
4.4 
4.1 
10.8 
1.7 
5.5 
6.9 
5.3 
4.1 
4.6 
1.7 
1.0 
2.4 
1.3 
2.1 
2.3 
2.7 
3.1 
5.2 
6.5 
Ρ 
16.1 
12.2 
10.8 
11.7 
11.0 
10.1 
9.9 
10.5 
10.6 
9.9 
10.7 
10.8 
10.0 
9.8 
9.4 
9.2 
9.1 
9.1 
15.0 
17.0 
7.2 
7.3 
5.5 
5.2 
6.5 
8.1 
11.5 
7.3 
8.0 
8.6 
7.0 
11.8 
12.1 
12.6 
17.7 
15.4 
14.6 
UK USA JAP 
Taux des bons du trésor 
8.9 
5.3 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.8 
5.9 
6.2 
6.1 
6.3 
6.2 
6.4 
6.6 
6.6 
6.5 
6.6 
3.4 
3.0 
4.3 
4.5 
4.6 
5.0 
5.3 
5.6 
5.7 
5.8 
5.7 
5.7 
5.7 
5.5 
5.4 
5.4 
5.3 
5.3 
à 3 mois 
3.6 
2.2 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
0.9 
0.9 
0.9 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 
Disponibilités monétaires 
fin de période : M1 
8.6 
14.0 
10.3 
1.7 
6.2 
5.2 
4.3 
3.2 
2.3 
1.7 
1.4 
0.8 
0.5 
0.5 
-0.1 
-0.3 
-0.6 
9.5 
3.9 
7.0 
4.2 
6.1 
6.4 
5.0 
1.9 
5.0 
4.2 
5.4 
4.3 
4.3 
5.4 
6.2 
6.5 
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1308 Spareinlagen Bestandände 
am Periodenende 
1994 IV 
1995 I 
II 
III 
1994 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1310 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Aktienkurse 
190.4 
187.4 
206.8 
230.7 
232.4 
225.0 
216.0 
218.0 
220.0 
217.0 
215.0 
208.0 
217.0 
229.0 
226.0 
229.0 
232.0 
232.0 
229.0 
157.9 
144.6 
147.7 
176.2 
166.7 
166.9 
169.2 
165.5 
168.2 
169.7 
172.5 
164.1 
168.9 
172.4 
169.8 
180.2 
180.4 
181.9 
181.1 
9.4 
8.8 
9.2 
12.9 
12.8 
12.5 
12.0 
1014.6 
9.4 
8.8 
8.7 
8.8 
9.0 
9.1 
9.2 
9.5 
9.6 
5.8 
4.1 
4.0 
2.5 
9.0 
8.9 
9.0 
7.8 
7.7 
5.8 
5.8 
5.4 
4.1 
4.5 
3.4 
4.0 
2.8 
2.7 
2.5 
Savings deposits 
end of period 
T/T-4% 
10.5 
T/T-12 % 
15.0 
13.0 
12.0 
12.2 
11.5 
10.5 
8.6 
8.4 
1.9 
3.5 
5.1 
6.2 
1.4 
1.3 
1.5 
1.7 
1.8 
1.9 
4.2 
4.0 
3.5 
3.4 
4.1 
5.1 
5.4 
5.9 
6.2 
7.5 
3.6 
1.8 
7.4 
7.7 
7.7 
7.5 
Dépots d'épargne 
fin de période 
0.2 
-0.9 
-1.8 
-2.8 
-4.2 
311.2 
269.9 
317.6 
368.4 
365.5 
348.4 
347.1 
353.2 
333.9 
329.7 
326.7 
314.9 
332.7 
345.4 
344.0 
359.9 
364.0 
358.3 
347.0 
Index of share quotations 
1985=100 
172.2 
140.9 
168.3 
209.7 
1985=100 
210.9 
207.8 
195.6 
195.6 
190.6 
202.4 
204.1 
188.3 
188.5 
199.8 
192.0 
195.3 
201.9 
197.6 
182.7 
136.0 
142.4 
167.8 
195.5 
199.4 
190.7 
195.9 
194.0 
196.7 
195.0 
174.8 
189.0 
197.8 
204.5 
203.1 
213.5 
213.2 
216.6 
212.3 
190.3 
198.7 
228.2 
245.2 
249.5 
242.8 
236.9 
239.1 
234.4 
235.7 
235.7 
235.8 
244.3 
251.3 
255.4 
261.1 
266.8 
270.0 
267.5 
Cours des actions 
190.9 
211.1 
230.9 
235.1 
236.9 
238.4 
236.1 
233.6 
230.0 
234.6 
242.3 
246.8 
253.8 
260.7 
267.8 
275.8 
277.6 
287.2 
288.4 
85.0 
62.9 
70.5 
73.7 
76.0 
73.0 
73.0 
70.0 
70.0 
68.0 
65.0 
60.0 
60.0 
60.0 
56.0 
60.0 
64.0 
66.0 
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1311 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Anleihen des öffentlichen 
Sektors -
9.2 
8.7 
7.2 
7.7 
8.1 
8.5 
8.4 
8.3 
8.3 
8.4 
8.2 
8.1 
7.8 
7.5 
7.2 
7.2 
7.1 
6.9 
7.0 
- Rendite 
9.2 
8.9 
7.2 
7.9 
8.8 
9.0 
8.9 
8.6 
9.1 
9.0 
8.8 
8.9 
8.7 
8.1 
8.7 
8.4 
8.2 
8.1 
7.9 
8.6 
8.0 
6.3 
6.7 
6.9 
7.3 
7.4 
7.3 
7.4 
7.5 
7.3 
7.1 
6.8 
6.5 
6.4 
6.5 
6.4 
6.1 
6.1 
1312 Anleihen des privaten 
Sektors - Rendite 
Yield on fixed interest 
government securities 
Obligations du secteur public 
rendement 
12.4 
12.2 
10.1 
9.7 
10.4 
11.0 
10.9 
10.8 
11.1 
11.7 
11.4 
12.1 
11.8 
11.3 
11.4 
11.2 
10.8 
10.6 
10.5 
9.5 
9.0 
7.0 
7.5 
8.0 
8.3 
8.5 
8.1 
8.4 
8.2 
8.2 
8.0 
8.0 
7.6 
7.8 
7.5 
7.4 
7.7 
7.6 
9.2 
9.1 
7.7 
8.2 
% 
8.6 
9.0 
8.8 
8.5 
8.8 
8.7 
8.7 
8.7 
8.7 
8.1 
8.5 
8.4 
8.2 
13.2 
13.3 
11.3 
10.6 
11.5 
11.9 
11.9 
11.9 
12.1 
12.4 
12.4 
13.4 
13.4 
12.3 
12.4 
12.2 
11.7 
11.6 
12.0 
8.9 
8.2 
6.3 
6.7 
7.0 
7.4 
7.4 
7.4 
7.4 
7.5 
7.4 
7.1 
6.9 
6.6 
6.5 
6.6 
6.5 
6.3 
6.2 
14.3 
11.7 
10.3 
10.2 
11.2 
11.1 
10.9 
10.8 
11.1 
11.7 
11.4 
11.5 
11.3 
10.5 
10.3 
9.9 
9.1 
7.9 
8.1 
8.5 
8.7 
8.6 
8.5 
8.4 
8.6 
8.5 
8.5 
8.4 
8.2 
8.2 
8.4 
8.2 
8.1 
8.3 
8.2 
7.5 
6.5 
7.4 
7.6 
7.8 
8.0 
8.2 
8.0 
7.9 
7.7 
7.5 
7.4 
7.0 
6.6 
6.7 
6.9 
6.6 
6.4 
6.5 
5.3 
4.3 
4.5 
4.9 
4.6 
4.7 
4.7 
4.5 
4.6 
4.3 
3.8 
3.5 
3.1 
2.8 
3.0 
3.3 
2.9 
3.0 
Yield on fixed interest 
private sector securities 
Obligations du secteur privé 
rendement 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10.7 
10.8 
10.5 
9.9 
10.1 
10.3 
10.2 
10.1 
10.2 
10.1 
10.0 
10.0 
9.9 
9.7 
9.6 
9.6 
9.4 
9.5 
9.4 
8.9 
8.3 
6.5 
6.8 
7.0 
7.4 
7.5 
7.5 
7.5 
7.6 
7.4 
7.2 
6.8 
6.6 
6.4 
6.5 
6.4 
6.1 
6.1 
12.6 
12.3 
10.9 
9.7 
10.0 
10.7 
10.9 
10.9 
11.1 
11.5 
11.6 
11.8 
11.8 
11.4 
11.5 
11.5 
11.0 
10.8 
10.9 
9.7 
9.3 
7.2 
7.6 
8.1 
8.4 
8.6 
8.2 
8.4 
8.4 
8.2 
8.1 
8.1 
7.7 
7.8 
7.5 
7.4 
7.7 
7.6 
9.0 
8.4 
6.4 
6.7 
6.9 
7.4 
7.5 
7.5 
7.5 
7.6 
7.4 
7.2 
6.9 
6.6 
6.5 
6.6 
6.4 
6.2 
6.3 
15.3 
13.3 
11.3 
10.4 
9.0 
9.1 
9.5 
9.7 
9.6 
9.5 
9.4 
9.2 
8.5 
7.5 
8.2 
8.4 
8.6 
8.8 
8.9 
8.5 
8.4 
8.3 
7.9 
7.5 
7.1 
5.9 
5.0 
5.0 
5.2 
5.1 
5.2 
5.1 
5.1 
5.0 
4.9 
4.6 
4.2 
3.9 
3.6 
3.7 
3.9 
3.6 
3.7 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
1401 
1992 I 
I 
II 
IV 
1993 I 
I  
II 
IV 
1994 I 
I  
II 
IV 
1402 
1992 1 
I  
II 
IV 
1993 I 
I  
II 
IV 
1994 1 
I  
II 
IV 
1403 
1992 I 
I  
III 
IV 
1993 I 
I  
II 
IV 
1994 I 
II 
II 
IV 
1404 
1992 I 
I 
II 
IV 
1993 I 
II 
II 
IV 
1994 I 
I  
II 
IV 
EUR U E B L 
Warenhandel 
-6569 
-6030 
-184 
3164 
7933 
9779 
12796 
23932 
14532 
15922 
17210 
-385 
595 
273 
571 
70 
821 
1003 
1263 
428 
1008 
985 
1128 
DK 
1226 
1276 
1307 
1751 
1439 
1706 
1647 
1882 
1362 
1360 
1603 
Dienstleistungsverkehr 
89 
4365 
-1058 
1409 
-2286 
807 
1444 
3963 
-925 
2807 
186 
533 
743 
84 
1306 
830 
891 
461 
1152 
1155 
1370 
500 
926 
Transport 
-2338 
-1985 
-1678 
-1469 
-1772 
-1799 
-1063 
-922 
-2132 
-1833 
-2012 
331 
268 
260 
331 
349 
333 
316 
372 
417 
465 
452 
465 
Fremdenverkehr 
-147 
2079 
-2563 
168 
-1599 
962 
-480 
874 
-1501 
1285 
-1107 
-319 
-409 
-957 
-289 
-403 
-439 
-841 
-276 
-340 
-604 
-951 
-270 
633 
678 
799 
674 
178 
387 
785 
513 
102 
540 
733 
93 
31 
79 
125 
58 
29 
251 
139 
-36 
156 
112 
-148 
14 
191 
-82 
-178 
11 
135 
-111 
-212 
-72 
64 
DC) 
6083 
4616 
8293 
6006 
10406 
8311 
8132 
12084 
10726 
12312 
10665 
13790 
-7372 
-8347 
-11190 
-8274 
-8803 
-10103 
-12281 
-9391 
-9787 
-10530 
-14344 
-10563 
-1183 
-916 
-1144 
-1026 
-1191 
-1140 
-1197 
-805 
-1122 
-1155 
-1413 
-1076 
-3412 
-4750 
-7593 
-3995 
-4344 
-5469 
-8451 
-4855 
-5317 
-6327 
-9288 
-5155 
GR 
-2153 
-2291 
-2051 
-2466 
-2024 
-2299 
-2093 
-2602 
-2497 
-2557 
661 
1200 
1263 
896 
519 
1020 
1672 
1098 
624 
997 
-131 
-105 
-136 
-91 
-91 
-28 
-68 
-68 
-139 
-127 
18 
450 
759 
345 
71 
508 
1127 
296 
122 
495 
E F IRL 
Merchandise 
-5970 
-6747 
-6192 
-5018 
-3233 
-3682 
-3538 
-2940 
-1724 
-3788 
-3842 
-3456 
1579 
2457 
4107 
2438 
1934 
2314 
4243 
2385 
2082 
3379 
4768 
2972 
Mio ECU 
-22 
734 
-89 
765 
192 
1312 
1510 
2773 
818 
1737 
1365 
3195 
Services 
944 
1372 
1121 
1164 
1153 
1700 
1307 
1805 
1318 
1712 
1907 
2018 
Mio ECU 
3210 
4669 
3942 
3551 
2476 
4108 
4495 
4081 
3640 
4481 
4941 
3774 
Transport 
87 
23 
147 
99 
42 
-3 
124 
41 
31 
71 
108 
72 
2423 
3138 
4510 
2767 
2326 
2891 
4625 
2884 
2526 
3712 
5186 
3223 
-210 
-185 
-43 
-243 
-242 
-184 
25 
-330 
-272 
-143 
-210 
-403 
Mio ECU 
-354 
-286 
-314 
-280 
-382 
-268 
-128 
-277 
-245 
-264 
-223 
-167 
Travel 
97 
147 
185 
106 
87 
126 
173 
107 
105 
140 
167 
113 
Mio ECU 
1595 
2656 
2716 
1740 
1415 
2575 
3190 
1970 
1884 
2574 
2773 
1946 
-8 
74 
114 
19 
17 
102 
158 
40 
10 
68 
79 
5 
I 
-2167 
-930 
2631 
2620 
3678 
6537 
8585 
9440 
6406 
7449 
8570 
7352 
-1071 
514 
-2088 
-1430 
-1177 
425 
-278 
721 
-725 
743 
287 
364 
-1155 
-1283 
-1101 
-1039 
-628 
-1118 
-1031 
-820 
-969 
-1229 
-1634 
-1147 
961 
2103 
261 
450 
715 
2273 
1978 
1868 
1452 
3066 
2861 
2457 
NL 
2304 
2113 
1886 
2478 
2137 
2445 
2493 
4006 
2856 
2684 
2556 
2992 
-316 
391 
-35 
193 
-448 
430 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
[0 ] Diversos (rosa) 
[ 1 ] Estadísticas generales (azul oscuro) 
[2]Economía y finanzas (violeta) 
[3]Población y condiciones sociales (amarillo) 
[4] Energia e industria (azul claro) 
[5 ] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[ 6 ] Comercio exterior (rojo) 
[7]Comercio, servicios y transportes (naranja) 
[8 ]Medio ambiente (turquesa) 
[9]Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
[ A ] Anuarios y estadísticas anuales 
[B] Estadísticas coyunturales 
[C]Cuentas y encuestas 
[D]Estudios einvestigación 
[E] Métodos 
[F]Estadísticas breves 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
[ 0 ] Diverse (rosa) 
[ 1 ] Almene statistikker (mørkeblå) 
[2 ] Økonomi og finanser (violet) 
[3]Befolkning og sociale forhold (gul) 
K l Energi og industri (blå) 
ΠΠ Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
| β | Udenrigshandel (red) 
LZJ Handel, tjenesteydelser og transport (orange) 
GO Miljø (turkis) 
| 9 | Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
|A | Årbøger og årlige stalislikker 
| B | Konjunkturstatistikker 
ICI Tællinger og rundspørger 
[Dl Undersøgelser og forskning 
LU Metoder 
| F | Slatistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
f o l Verschiedenes (rosa) 
ΓΠ Allgemeine Statistik (dunkelblau) 
m Wirtschaft und Finanzen (violett) 
[3] Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelb) 
1*1 Energie und Industrie (blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grün) 
| 6 | Außenhandel (rot) 
L i ] Handel, Dienstleistungen und Verkehr (orange) 
L I ] Umwelt (türkis) 
191 Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
|A | Jahrbücher und jährliche Statistiken 
| B | Konjunkturstatistiken 
ICI Konten und Erhebungen 
|D | Studien und Forschungsergebnisse 
[ U Methoden 
[ U Statistik kurzgefaßt 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
ΙΟΙ Διάφορα (ροζ) 
ΓΠ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
121 Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
f 31 Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LlJ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
| 5 | Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
[61 Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
L i ] Εμπόριο, υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
I s ] Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
191 Ερευνα και ανάπτυξη (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
ΓΑ| Επετηρίδες και ετήσιες στατιστικές 
| Β | Συγκυριακές στατιστικές 
[ c l Λογαριασμοί και έρευνες 
|Ρ | Μελέτες και έρευνα 
LU Μέθοδοι 
I R Στατιστικές εν συντομία 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
[Õl Miscellaneous (pink) 
ΓΠ Generai statistics (midnight blue) 
Γ2Ί Economy and finance (violet) 
131 Population and social conditions (yellow) 
| 4 | Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
161 External trade (red) 
L i ] Distributive trades, services and transport (orange) 
| 8 | Environment (turquoise) 
LU Research and development (brown) 
SERIES 
IÃ1 Yearbooks and yearly statistics 
[ B | Short­term statistics 
[C| Accounts and surveys 
[ D | Studies and research 
LU Methods 
LU Statistics in focus 
FR Classification des publica­tions d'Eurostat 
THÈME 
LU Divers (rose) 
Q ] Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pèche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Commerce, services et transports (orange) 
LU Environnement (turquoise) 
LU Recherche et développement (brun) 
SÉRIE 
[A l Annuaires et statistiques annuelles 
LU Statistiques conjoncturelles 
[CI Comptes et enquêtes 
LU Études et recherche 
LU Méthodes 
LU Statistiques en bref 
Ξ Classificazione delle pub­blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Diverse (rosa) 
ΓΠ Statistiche generali (blu) 
l_2J Economia e finanze (viola) 
Γ 3 ] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
1*1 Energia e industria (azzurro) 
I 5 | Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
| 6 | Commercio estero (rosso) 
LZj Commercio, servizi e trasponi (arancione) 
[ B | Ambiente (turchese) 
191 Ricerca e sviluppo (marrone) 
SERIE 
|A| Annuari e statistiche annuali 
|B | Statistiche sulla congiuntura 
l e i Conti e indagini 
[Di Studi e ricerche 
( U Metodi 
LU Statistiche in breve 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[Õl Diverse (roze) 
ΓΠ Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financien (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
R l Energie en industrie (blauw) 
151 Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[ U Buitenlandse handel (rood) 
LU Handel, diensten en vervoer (oranje) 
LU Milieu (turkoois) 
LU Onderzoek en ontwikkeling (bruin) 
SERIE 
ΓΑΊ Jaarboeken en jaarstatistieken 
[B i Conjunctuurstatistieken 
[Cl Rekeningen en enquetes 
[Õl Studies en onderzoeken 
LU Methoden 
LU Statistieken in het kort 
PT Classificação das publica­ções do Eurostat 
TEMA 
OD Diversos (rosa) 
Q j Estatísticas gerais (azul­escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
f U População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura θ pesca (verde) 
L U Comércio externo (vermelho) 
[T l Comércio, serviços e transportes (laranja) 
LU Ambiente (turquesa) 
LU Investigação e desenvolvimento (castanho) 
SÉRIE 
[Ã] Anuários e estatísticas anuais 
LU Estatísticas conjunturais 
[Cl Contas e inquéritos 
|Ρ1 Estudos e investigação 
LU Métodos 
LU Estatísticas breves 
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